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D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 25. 
LA ESCUADRA DE INSTRUCCION 
Se espera en Cádiz la escuadra de 
instrucción, que ha zarpado de Oaua-
rias, donde fué objeto de grandes de-
mostraciones de simpatía. 
TEMPORALES 
Contiuiían siendo muy violentos los 
temporales que se sienten en varias 
reg-íones de España. 
El puerto de Pajares está intercep-
tado por las nieves, por cuya razón 
los trenes no circulan desde la esta-
ción de Pajares. 
Los viajeros del último tren de Ma-
drid tuvieron que abandonar el tren 
y refugiarse en los caseríos más in-
mediatos. 
NIEVE EN MELILLA 
El frío es tan intenso, que basta en 
Melila ba caido una nevada. 
RECLAMACION 
Una comisión de acreedores del Es-
tado, por concepto de las deudas de 
Ultramar, ha conferenciado separa-
damente con el Presidente del Conse-
jo de Mínisiros y el Ministro de Ha-
cienda, señores Villaverde y García 
Alix, reclamando el pago de sus cré-
ditos. 
PONDOS PUBLICOS 
Libras 33-14. 
Francos 31-35. 
4 por 100 78-30. 
Servicio de la Prensa Asoüiada 
FALLO DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL. 
París, Febrero ^5.—La Comisión 
reunida para fallar en el incidente 
ocurrido en el mar del N̂ orte, era re 
la escuadra rusa y los buques de pes-
ca ingleses, ha dado á la publicidad 
su anunciada decisión y manifiesta 
que la demora que sufrió el transpor-
te ruso Kamschatka, que fué origi-
nada por una descomposición en su 
máquina, dió quizás motivo al suceso 
contra el cual reclama Inglaterra, 
pues habiendo telegrafiado diebo 
barco que había sido atacado por al-
gunos torpederos, el almirante Ro-
jestvensky tuvo fundadas razones pa-
ra creer que podría ser también ata-
cado el resto de su escuadra, y por lo 
tanto, ordenó que se llevase á efecto 
una escrupulosa vigilancia contra los 
referidos torpederos. 
La mayoría de los miembros de 
la Comisión opina que no fueron 
exageradas las órdenes dadas por 
«1 Almirante ruso, teniendo en 
cuenta que su nación estaba en gue-
rra y las circunstancias especia-
les que le rodeaban eran de tal natu-
raleza, que no le faltaban razones pa-
ra creer que se hallaba en una situa-
ción sumamente delicada y peligrosa. 
Los miembros de la Comisión reco-
nocen también por unanimidad que 
los barcos pescadores no realizaron 
acto alguno de hostilidad y como la 
mayoría de sus tripulantes crée que 
no había torpedero alguno entre los 
barcos de su flotilla ó en las cercanías 
de la misma, declaran quenoes justi-
íicado el acto realizado por el almiran-
te Kojestvensky ai haber abierto el 
fuego sobre ellos. 
El representante de Rusia no par-
ticipa de la última declaración. 
SATISFACCIÓN EN INGLATERRA 
Londres, Febrero 25.-Se dá á en-
tender de manera oficiosa, que la de-
cisión de la Comisión Internacional 
ha satisfecho al Secretario de Asun-
tos Extranjeros de la Gran Bretaña. 
JUSTIFICACION 
DE ROJESTVENSKY. 
Far i s , Febrero 25.—La decisión de 
la Comisión Internacional es extensa 
M U E B L E S 
Lo m á s nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
bo. Obra en toramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
2 á estilos. 1 
üf 
y se considera como un convenio para 
justificar el acto realizado por el Al-
mirante Rojestveusky al seguir su 
rumbo, sin detenerse para averiguar 
los daños que su artillería había cau-
sado á los barcos pescadores y se de-
clara en el referido documento que 
no se ha tenido la intención de depri-
mir el valor ó los scintitnientos huma-
nitarios del almirante ruso ni déla 
oficialidad y trip ulación de los buques 
á su mando. 
ESPIRITU DE INSUBORDINACION 
Constantino p í a . Febrero ££>.—El es-
píritu de insubordinación lia cundido 
por toda la región del Cáucaso. 
SITUACION CRITICA 
S a n Fetersburqo, Febrero ^5.—La 
situación ha empeorado y os otra vez 
crítica en Polonia, debido á la actitud 
de los huelguistas. 
SIN CONFIRMAR 
No se ba confirmado la noticia de 
haber sido bombardeado el puerto de 
Poti, por una división de la escuadra 
rusa del Mar Negro. 
CAPTURA DE UNA POSICION 
El general Sliakaroff, jefe del Esta-
do Mayor del ejército ruso en la Man-
churia, informa que los japoneses to-
maron ayer la montaña de Berasncff 
y que las pérdidas que tuvieron en di-
cho combate fueron de mucha consi-
deración, no babiendose averiguado 
aún las de los rusos. 
Noticias (Jomerciales. 
Nueva York. Febrero 25 
Oenlenes. A $4.7b. 
Descuento p̂ pai cKrayrwai, (Jfi 
3.]i2 .1 4.íi4 por 100. 
Cambios sobre Uiadrei,. 60 dp/, ban-
queros, íi «4.84.80. 
Cambios soóre bondríH fl la Trnr.a, h 
4.8G-8-3. 
Cambios •wbre París, «n d|Vf baa<{uer09 
á 5 franéos I7.I[2céiit¡inr)s. 
Idem sobre ííamour^o, 60 (í¡v, bau-
Bonos reuristrados de IOÍ BstadoS Uni-
dos, 4 por 100. e.t-interfis, 105.8(11). 
Oéntrííuaras enplaaa, 5.1 [ié á 5.1 [8 éter. 
Oentrlfu^ví NT? 10, pol. 9(), costo y tlete, 
3.3[4 cts. 
Mascabado, en plaza. 4f9jl(5 á 4.5(8 cts. 
Ajsficarde miel, en plaza, 4.5(16 á 4.3(8 
centavos. 
Manteen del Oeste ea tercerolas, f 13. 
Harina patente Minnesota, (i 16.05. 
Londres, Febrero €5 
Azúcar caatrífucra. pol. 9H, X 16?. 3 i . 
Mascabado. 15?. 3sJ. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, fl entresrar en 30 días) 15.9. iA[2d. 
Consolidados ex-interó.s, 90.11[1G. 
Descuento, Banco Inglaterra. 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol 91.1 ¡2. 
Parte, Febrero 25. 
Fteuta francesa ex-intorés, 99 francos 
85 cónfirnos. 
n \mmm\i 
áel Weatiier Burean 
Habana, Cuba, Febrero 25 de 1905. 
C. ye* F. Temperatura máxima, 24" 
las 10 a. m. 
Temperatura mínima, 15 
las 5 a. m. C. 60° F. á 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspaoto de la f iaza 
lebrero 85 dé 1905. 
Azúcares—De Londres acusa hoy la re-
molacha un pequeño descenso. La cotiza-
ción de ayer fué de 15s 4.1¡2íZ. mientras 
que la de hoy solo es de 15# 3.3i4d. 
El mercado de Nueva York está más 
firme, con aumento de Ijie en costo y 
flete. 
Aquí sigue la animación y los precios 
van aflrniándose paulatinamente, como 
lo demuestran las siguientes ventas rea-
lizadas anteayer Él última hora: 
20.000 siccentf. Pol. 96 fl T.ó^ reales 
arroba en Cienfuegos. 
2.000 sjc centf. Pol. 96 Á 7.54 reales 
arroba en Cárdenas. 
3.000 BIC cetf. Pol. 96 fl T.S^ reales 
arroba en Matanzas. 
1.000 8(C centf. Pol. 95 á 7.51 reales 
arroba en Matanzas. 
12.000 8[C cet. Pol. 95 fl 7.1i2 reales 
arroba aquí en almacenes. 
Oambiot—Cierra el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotizacio-
nes por letras sobre París. 
Cotizamos: 
üomorolo Baaqaaro i 
OBISPO 101. 
C 422 l.F 
Londres 3 d(v . 18.3[4 19.1i2 
««BOdrv . 18.1i4 19. 
París, 3díV . 4.3[4 5.1 ¡4 
Hambururo,«dpr . 3.1i4 3.7i8 
itados Unidos 8 d{V 8.3(8 8.7(8 
España, a¡ placa y 
cantidad 8 drv. 20.1it 19.1 [2 
Dto. papel oomarolal 10 á 12 anual. 
Monedas ex£ranJoras,~~SQ cotizan hoy. 
cerno sigue: 
Greenbacks . 8.3(3 á 8.5(8 
Plata americana 
Plata española 79.1i8 á 79.3i8 
Valores y Acoiones—9e ha anunciado 
hoy en laCol.̂ a la siguiente venta: 
10 acciones F. C. Cárdenas y Júcaro á 
122.3l4. 
P O R L A T A R D E 
A LA UNA Y MEDIA. 
lo s D l a i É s i s la C u r o i . 
¡GltAN REBAJA DE PRECIOS! 
Gríllés SS-Falcos $3-Liiiieías $l-Te l̂flIia30c, G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a 
PRIMERA TANDA A LAS 8 
EL POBRE YALBÜENA. 
A LAS NUEVE: 
EL REY DEL VALOR. 
[A LAS DIEZ; 
L A V I E J € O I T A 
Â LAS ONCE: 
LA FIESTA DE SAN ANTON 
PRECIOS PARA CADA TANDA. 
C 897 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 4 á 1 9 0 5 
F 15 
Grillés sin entdí. $2-00 /Palcos sin id $1-25 (Luneta oon id.... $0-50 Butaca con id.... £0-50 
Asiento tertulia.. 35 o» 
Id. Paraiso 30 c. Entrada general 0̂ o Id. terti y p8° 20 c. 
COLE&IO DE G O M M E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
fiknqneroi Cossereit 
P.SP " P P P P P P.8 
Londres. 8 dir 19̂  18̂  ,, eO dir 19 m í 
París, 3 div 5kí 4^ Hamburgo, 3 div BJi 3K 60 div 2^ Estados Unidos, 3 dp 8̂  8% Esoaña si plaza y cantidad, 
8 div IVA m ¿ PS D Descuento papel comorcial 10 l í p. anual 
Vend 
Po 79«í 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks S38 
Plata esnañola.. 79̂  
AZUCARES. 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96" 7 .̂ 
Id. de miel polarización 89. 6 3iir>. 
Habana, Febrero 25 de 1905—Emilio Alfonso COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V ; 
BILLETES DEL BANCO ES»PANOL déla Isla 
de Cuba contra oro i}4 ñ ̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79}̂  á 7Q% Greenbacks contra oro español lOSJ-í á 108]4 
FONDOS PUBLICOS Comp. vondo 
Valor. P.8 
Empréstito de la ReF)(iblica de Cuba 115 Sin 
Obligaciones hipotecaria Ayun-t"miento U hipoteca 114 11V% 
Obligaciones Hipotecari a» Ayuntamiento 2!... 110̂  l l l j^ Obligaciones Hip otecarlas F. C. Cienfaegos á Villaclara 110 Sin Id. 2* id. id 107 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarion .. 107 Sin Id. lí id. Gibara á Holguin 92 100 Id. lí San Cayetano á Vi Rales 3 8 Bonos Hipotecarios de la Uompa-fiia de Gas y Electricidad de la Fabana.. .; 90% 91^ 
Id. Compañía Gas Cubana 80 95 Bonos de la Repdblica de Cuba emitidos en 189f¡y 1897 110 114 
Bonô ; 2? Hiooteca The Matan/.as WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuaa 93% 94̂  Banco Agrícola 60 70 Banco Nacional de Cuba 127 135 Oomoafiía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenos de Regla (limitada) 141̂ ' 143% Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas v Jücaro 122% 123}̂  Compafiía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla mys 122 Compañía del Ferrocarril del Osa-te N Compañía Cubana Central Rau* way Limited — Preferidas N Idem. iáem. acoionef N Ferrocai-ri- cíe Gibara & Holtruln.. N Oompafila Cubana ae Alumbrado de Gas 11 15 Compañía de Gas y Electricidad de Habana 53>3' 57% O mpafiía del Dique Flotante N Hed Teielónica de la Habana. ..... N Mueva Fábrica do Hielo N Comsaftta Lonja de Víveres de la Habana N Compañía de Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de Cuba 105 110 
Habana 25 de Febrero de 1905. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 25: 
DÚ Mobila, en 4 días, gol. am. Mary J. Rusell, Op. Andersen, ton. 373, con madera á Igna-cio Pía y Cp. De New Orleans. en 2 dias, vp. am. Cĥ lmette cap. Byrney, ton. 3205, oon carga general y 32 pasajeros á Galban y Cp. 
SALIDAS 
Dia 25: 
Tampico, vp. am. Séneca. 
Nueva York, vía Nasau, vp. alemán P. Victo-
ria Luise. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres. J. C. Cleulyy 1 de fam—F. H. Madus— G. Masón y 1 de f am—G. Baninan y 1 de fam— G. H. Heot—E. V. Broun—R. Webster—Seño-ra Hynn y 2 de fam—W. C. Krauter y 1 de fa-milia—E. H. Heoth L. Latte y 2 de fam—C. 
H. Gall y 1 de fam—F. J. Cosly—C. Aldon--W. D. Me Niel—J. K. Ray—H. C. Bleyle-G Wal-ker y 1 de fam—A. B, Haszard—E. T. Malone —M. H. Eowet—Sra. J. Malone—J. H. Madi-son—A. R. Wetherel y 1 de fam—J. M. Hearon —M. C. Treat y 1 de fam—M. O. Armour y 1 de 
fam B. Gamble y 2 de fam—C. Gamble—L. Asken—F. S. Shaw—G. W. Peovy—F. E. Cha-se—A. H. Brisnord y 1 de fam—C. A. Street— C. R. Seviter y 1 de fam—B. J. Pogbritu—Doc-tor Bacín—C. Crowell—P. Zaldo y 2 de fam. 
Buaues descachados 
Cayo Hueso y Miami, vp. ara. Martinique, por G. Lawton Childs y Cp. En lastre. 
Cárdenas, vp. ing. Ursula Bright, por Luis V. Placé. Nueva York, vp. cub. Bayamo, por Zaldo y Comp. Con 11.577 sacos azficar. Veracruz, vp. danés St. Jeau, por A. Ibern y Hno. De tránsito. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENE FICENCIA En cumplimiento de 3o que dispone el ar-tículo 26 del Reglamento, se cita d los señores socios para la Junta General que deberá ce-lebrarse -el domingo 5, del mes entrante, á las doce del día, en los salones del Casino Español, oon objeto de nombrar la Directiva que ha de regirse la Sociedad en el bienio de 1905 á 1907. 
Habana 24 de Febrero de 1905. El Srio Contador. 
J u a n A . Murga. C. 405 8-25 
Bitsquese el Vale en la cajetilla. 
abaneros úuper/ores 
AOKNOIA ngCAMEZ 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
NUEVA FABRICA DE FOSFOROS 
CEKRO 813. HABANA. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Junta general 'de señores accionistas celebrada en 29 de Enero último el reparto del dividendo número 10 sobre el ca-pital emitido en acciones, la Junta Directiva en sesión del día 10 del corriente, ha dispuesto se dé principio al pago de dicho dividendo el día 27 del mes actual de doce de la mañana á tres de la tarde, todos los días hábiles. ' 
A este ñn los señores accionistas Be servirán concurrir los días y horas señalados á la Teso-rería de esta Sociedad, Obrapía número 16, donde se les expedirá el documento necesario 
Íiara el pago, en el mismo local, hasta el día 5 de Marzo próximo venidero. Pasado dicho día se continuará el pago "pe-ro teniendo que concurrir los señores accionis-tas á la Secretaría de la Compañía, calzada del Cerro núm. 813, á proveerse del documento necesario para su abono en la Tesorería. Ad-vlrtiéndose que será requisito indispensable la presentación de los títulos definitivos de sus acciones para que su autorice á su favor el abo-no del dividendo. 
Será éste satisfecho en plata, según acuerdo de ¡a Junta general, y regirán para este divi-dendo las mismas reglas que en loa anteriores. Hiionna 21 do Febrero de 1905, 
C-411 
El Secretario, 
Q. Cambiar. 
3-26 
ia ü m y Hiectríclí 
DE LA HABANA 
eOCHíAgy OE GAS " GARLAND" 
Fabricadas por la *'Michig:an 
Steve Company', Detroit. Michigan. 
m m m m i m w m 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores las celebradas cocinas de gas sistema ''Gar-land", reconocidas como las mejores de mundo, para cocinar con gas. Se dan toda clase de facilidades y nada se cobra por la instalación de las mismas. Pueden verse en ¡osTaajos de la casa Admi-nistración de la Compañía, Monte n. 1. Se rebaja á los consumidores un 20 por 100 en el gas que cansuman,:comprendicndo la reba-ja también él gas para alumbrado. Las condiciones bajo las cuales facilita la Empresa dichas cocijas, estAn á la disposición deí público en esta Adminietración, Monte n. 1 altos. Habana 25 de Febrero de 1905, 
EMETERIO ZORRILLA Administrador general C 410 10-26 
ASOGMON DE BENEFICENCIA 
V A S G 0 N A V A R R A 
La Junta Directiva de esta Asociación, ha acordado que las fiestas raligiosas que con arreglo á Reglamento,deben celebrarse anual-mente en honor de la Patrona de dicha Aso-ciación, Nuestra Señora de Begoña, tengan lu-gar en la Iglesia del Colegio de Belén, los días 25 y 28 del corriente mes. Con tal motivo, me es muy grato invitar por este medio á todos los asociados y devotos á ella, se dignen asistir á dichos actos religiosos, pues su presencia contribuirá al mayor ex-
Elendor y solemnidad que en otras ocasiones an revestido, las realizadas en honor de nuestra venerada Patrona. Habana 21 de Febrero de 1905 
El Presidente, 
Juan Azjmru, 
C—403 2t24-3m24 
Havana D r y Dock Company 
W H DÍE mmm, 
Por disposición de la Junta Directiva, se ha-c  saber á todas las personas á quienes interese, quede acuerdo con lo estipulado en la escri-tura fecha 26 de Junio de 1901, ante el Notario D. José Raxnirez de Arellano, entre ésta Com-pañia y los Sres. N. Gelats y Compañía, como representantes de los tenedores de bonos do primera hipoteca emitidos entonces, deben re-dimirse el dia primero de Junio próximo, 15 de esos bonos, de á $1,000 cada uno, y al efecto se solicitan ofertas del todo ó parte de los 15 bonos á un précio que no excederá de la par, debiendo presentarse dichas ofertas por es-crito á la Compañia antes del dia 31 de Marzo en sus oficinas n. 32 Broadway, New York, 6 Aguiar 92, Habana, especificándose el precio á que se ofrecen los bonos para la redención. Habana 20 de Febrero de 1905.-Claudio G. Mendoza, Secretarlo. O 385 10-22 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
I 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Cy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 n „ 
Capital autorizado 
I d . suscrito 
Activo en la República de Cuba 
O i a o i i ü u a , j D r i i i o i i 3 « . l : O X J 3 3 A a ^ . 
Sucursales: GALIANO 84, HABANA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANO U, 
CIENFÜEGOB, SANTIAGO DE CUBA., 
Agentes especíalos en todo» loi puacoj comeroiales de la Rapiblioi da Ja i », 
sales en las principales ciudades dd Amar «a, Earjpi y el Ülxtremo Orienta. 
Ofrece toda clase de facilidades bancal-tas al comercio y al pábliox 
Cuentas Corrientes» Cobros por cuenta afjena,; 
Giro de Letras, Cartas de Crédito, 
fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores, 
CARDENAS, MANZANILLO. 
y cjcrajpja-
c257 1 F 
T E A T R O A L H A M B R Á 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF1 "UL XI. O 1 <S> XX 
HOY A LAS OCHO: 
t o «3. £t JS 1 ¿x s xx o o jta. o ¡si 
B a l a n c e d e l A ñ o . 
A las nueve: L o s G l i a r a p e t a S -
A xas diez-. L a v u e l t a d e T o m a s i t o . 
1809 F8 
DEL FERROCARRIL DE MATANZAS 
SECEETAEIA 
L% Junta Directiva ha acordado distribuir, por cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, el dividendo núm. 90 de tres por ciento sobro el capital social, efectuándose su pago en moneda americana, que es la especie en que la Compañía recauda sus fletes en la actualidad. Los señores accionistas pueden ocurrir des-de el 6 del entrante Marzo á hacer efectiras las cnotas que les correspondan, en esta ciu-dad, á la Contaduría; y en la Habana, de una á tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-cal Sr. José I. de la Cámara, Amargura 81. Matanzas, Febrero 23 de 1905.—ALVARO LAVASTIDA, SECRETARIO. 
c 407 15-25F 
DE Ll 
Compañía A n ó n i m a Nueva 
Fábr i ca de Hielo y Cervecer ía 
LA TROPICAL. 
De orden del señor Presidente de estaCom-
fmñía se convoca á los señores accionistas de a mifema para la junta general ordinaria que tendrá efecto el domingo 2S del actual, á las doce, en el salón de sesiones del Banco Espa-ñol de la Isla de Cuba, calle de Aguiar núme-ros ochenta y uno y ochenta y tres. En esta junta además de loque dispone el artículo IX del Reglamento, se tratará de la Reforma del artículo XXX del mismo. Lo que se avisa á los señores accionistas en cumplimiento de lo que previene el inciso III del artículo VIII de los Estatutos. Habana 20 de Febrero de 1905.—J. A. Vila. c 378 m6-21 t5-21 
Socieíad Anóníia 4G láyalo y plaucliaío 
alrajor. 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, oito á los señores accionistas para la segunda reunión de la Junta General que tendrá efecto el dia 26 del corriente & la una de la tarde, en el local de la Empresa, Vapor n. 5 á fin de dar cumpli-miento á lo dispuesto en el artículo 20 del Re-glamento. 
Los miembros del Consejo de Administración que habrán de elegirse son: el Presidente, por haber renunciado y el Tesorero, el Vicetesore-ro, seis vocales y seis suplentes, en cumpli-miento de lo que diapone el artículo 39 del Re-glamento. 
Habana 20 de Febrero de 1905.-J. M. Carba-leira. 2396 -6-21 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura Industria y Comercio 6 inscrita en el Re-gistro Mercantil d̂ .!» Habana. FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 4 p. m. Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. Esta Secretarla á la que están asociados Co-merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-cantes y detallistas de todos loi gremios, de-sea hacer público que no se cobra cuota al gu-sa de entrada á los señores que se asocien y sf solo la de mes 6 de trimestre, que es deide un peso á 25 centavos mensuales, según la impor-tancia de la industria ó comercio que se ejerza. También se admiten suscriptores á la Revis-ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-taría v tan necesaria á los que se dedican á la induscVia y al comercio. Precio de suscripción al mes: M centavoe. Habana setiembre de 190Í. _ C349 2613-F 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EstaMia en la Mana, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta afio.s de existencia 
y de opetacíones continuas. 
VALOE responsable 
hasta hoy 536.924.613-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.548.714'74 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas por familias á 173i centavos oro español por 100 anual. Casas de manipostería sin madera ocupadas por familias 4 2o centavos por 100 anual. Casas de igruales construcciones ocupadas 
§or almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32j í y 40 centavos por 100 anual res-pectivamen te. Oficinas en su propio edificio. Habana 55, es-quina á Empedrado. Habana V. de febrero de 1905. C 252 26- 1F 
CONVOCATORIA 
Acordado por la Junta Directiva la creación de una plaza en la Secretaría general, y nom-brada al efecto una comisión, que ha de en-tender en el concurso, se convoca por este me-dio á todas aquellos que, estando comprendi-dos en el inciso 3í del artículo 44 del Re-
Slamento, sean aptos en la redacció de ocumentos propios de esta clase de ofici-nas y muy prácticos en mecanografía, siendo muy ventajosa para el aspirante en esta concurso el Conocimiento de la lengua inglesa. El Tr-bunal someterá á los solicitantes á una prueba práctica. 
El plazo de esta convocatoria expira á loa quince días, á contar desde esta fecha. 
Los aspirantes presentarán sus solicitudes y demás documentos en la Secretaría, donde se les facilitará toda clase de informes. 
El Presidente de la Comisión, José Fernán-dez López. Habana 28 de Febrero de 1905. 
C 401 4-24 
COMPRA-VENTA I PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa Fr irada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trábalo desde 1885 á este importante ramo de las lo-versiones del dinero, 
Joaquín Puutonet, Perito Mercantil, Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: de 2 á 1¿¿ de la tarde.—Correspondencia: Bol-sa Privada. 1833 26-8 F 
\ l G \ 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j anse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
á Co. 
(BANQUEROS) 
C- 352 78—18Fb 
C A J A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 106 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—359 r56FbU 
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L a I s l a í l
En su últ imo ntímoro, Kl Taha-
. d a un triste adiós á. la Isla de 
Pinos, 'ferdida, arrancada para 
eiempre de la patria cubana por 
c u l p a - d i c e - d e l Gobierno y de 
las Cámaras, "que no h t ó «abdo 
defender una propiedad de Ouba 
confiada á su celo y patriotis-
mo Sin duda el colega tiene moti-
vos sobrados para mostrarse pesi-
mista en este asunto, pero no nos 
parece que haya llegado todavía 
el momento de las eternas despe-
didas,ni que existan motivos para 
dar por seguro un acontecimiento 
que aun no se ha realizado y que 
cabe en lo posible que no se rea-
lice. Nosotros aun no hemos per-
dido enteramente l a s esperan-
zas. 
Sin duda el peligro existe y lo 
ha agravado el proyecto de reso-
lución conjunta presentado re-
cientemente al Senado de Wash-
ington declarando que es impro-
cedente s e g u i r discutiendo el 
asunto de la Isla de Pinos, por-
que los americanos se establecie-
ron en ella bajo la protección del 
Departamento de la Guerra y 
por lo tanto dicha isla es territo-
rio de los Estados Unidos. Pero 
recuerdo E l Tabaco que son va-
rios los proyectos que sobre esta 
materia se han sometido á aque-
lla Asamblea, y que no ha recaí-
do acuerdo sobre ninguno de 
ellos. E l ú 11 i m o, la resolución 
conjunta que motiva los adioses 
del colega á la Isla de Pinos, se 
presentó el 11 del corriente y aun 
no se ha discutido, ni probable-
mente llegará á discutirse. 
Si el Gobierno y el Congreso 
de los Estados Unidos tienen el 
propósito firme de arrebatar á 
Cuba la Isla de Pinos,no invoca-
rán el pretexto que se alega en el 
últ imo proyecto de resolución 
conjunta, el cual es demasiado 
burdo, porque los americanos que 
se han establecido en dicha isla 
"bajo la protección del Departa-
mento de la Guerra" no lo hicie-
ron en condiciones legales distin-
tas que los americanos que se es-
tablecieron en Cuba durante el 
periodo de la intervención, y por 
consiguiente también bajo la pro-
tección del Departamento de la 
Guerra. Ademas, mal puede acor-
dar el Senado Federal de los Es-
tados Unidos que es improceden-
te seguir discutiendo el asunto 
de la Isla de Pinos, cuando el ar-
tículo G9 de la Enmienda Platt 
establece que se deja para un fu-
turo tratado "la fijación de su 
pertenencia." Habrá, pues, que 
seguir discutiendo y que contar 
con la voluntad del Gobierno y 
del Senado cubanos para resolver 
definitivamente sobre "la perte-
nencia" de la Isla de Pinos. 
Dos aspectos tiene el problema 
de la Isla de Pinos, uno político 
y otro económico. E l primero es 
secundario, pero es importantísi-
mo el segundo. Antes de apro-
barse la Enmienda Platt segura-
mente tenía ^ran importancia 
para esta República la posesión 
de la Isla de Pinos, que en mano? 
de cualquier otra nación consti-
tuiría un peligro para la inde-
pendencia de la gran Antil la; 
pero después de haberse estable-
cido en Cuba estaciones navales 
americanas y de cimentarse las 
relaciones permanentes entre es-
te país y los Estados Unidos so-
bre la base del protectorado, ya 
no reviste para nosotros la pose-
sión de la Isla de Pinos el mismo 
interés desde el punto de vista de 
la soberanía. 
Pero en este asunto hay que 
tener en cuenta, como acabamos 
de decir, además del aspecto po-
lítico el económico. Se pretende 
arrebatar á Cuba la Isla de Pinos 
para hacer á Vuelta Abajo y á 
los Partidos competencia en la 
producción de tabaco de cfSse 
superior, aminorando en los Es-
tados Unidos el consumo de ta-
baco cubano, no sólo en la pro-
porción del que llegue á cosechar-
se en la antigua Isabela, sino 
también mezclando con éste, en 
el mismo tercio, el tabaco de 
otras procedencias americanas 
que con ese objeto llegarían libre-
mente á Isla de Pinos. Además, 
como ya lo hemos dicho en otra 
ocasión, entre la Ciénaga de Za-
pata, el litoral 3ur ^c Vuelta 
Abajo y la Isla de Pinos, hay una 
explotación activa, y cada día 
más intensa, de carey, esponjas y 
pesca propiamente dicha, que se 
perdería para Cuba causando la 
ruina de miles de familias. 
Por eso el Gobierno cubano es-
tá obligado á defender con toda 
la fuerza de que so siente capaz 
la posesión do la Isla de Pmos, 
apelando al concurso de la opi-
nión pública en el caso de que 
el peligro sea grave—y eso na-
die puede ni del)e saberlo tan 
bien como el Gobierno—porque 
como dice acertadamente El Ta-
baco, no sería imposible que la 
protesta unánime, digna y enér-
gica del país hiciese cambiar de 
derrotero á los Estados Unidos. 
He aquí las palabras que pronunció 
ayer el señor Estrada Palma, al desco-
rrer e! lienzo qno cubría la estatua de 
M:irtí eu el Parque Cení ral: 
¡Martí! ¡Es él!, con su triple aureo-
la de genio snpeirior, de ap&itol J uaár-
tir. Que su espíritu destieuda sobre 
nuestros corazones, que siendo allí ob-
jeto constnnt̂  le religioso «-uito, nos en-
sefíe á imitar en la Patria redimida, 
sus grandes virtudes de abnegación y 
de desinterés y nos aliente á, seguir sin 
titubear por la ancha senda que nos 
trazó de fraternid id y de concordia, á 
fin de que esta tierra querida, empa-
pada con tanta sangre precio^ i, sea pa-
ra siempre la raunsTÓfl feffe de nna paz 
inaltiíiabl»1, y no sólo el natural refugio 
desús Lijos, sino albergue s"guro para 
cuantos anhelan disfrutar del amparo 
de un Gobierno esencialmente demo-
crático, de los benditos dones de la Li-
bertad. 
Para B R I L L A N T E S b lan-
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37^, altos, esquina á 
Aguia r . 
Baldomero Piiatenta, Atitonio Fmde, 
Bnirida García, Manuel Itivas, >la-
imel Salas, BvilrtoMM'ro .Soan-z, Kafael 
Arenas, Mateo Rivas, Kannel G. Mt;-
uénrtez, Francisco Cao, Venancio N. 
García, Joítf R. Puente, Î aureano 
Femáiulez. 
(Por telégrafo) 
Martinas 23 de Febrero ú las 3. SO p. m. 
AL DIARIO DE L \ BEABUTA. 
Habana 
Pueblo de Martinas h;vs:imlose no-
bles Mcntiinientos Presidente Repú-
blica, implora itorsn comlncto pordóu 
pam desgraciado joven Ramón Gar-
cía, sentenciado á muerte. 
Gonzalo Pila, C. Cartaya, C. Her-
nández, Gclestíno Pulido , Casiano 
Revoredo, Antonio Fermindcz, Rosa 
G. «ie Cartaya, Fruuoigca P. de Gon-
zález, Teresu Z. de Fernández, Rosa-
rio >I. de Toba, Amalia Uodriguez, 
Felina A. de Pila, rvlun'a R. de Alde-
coa, Rita A. de Vaquero, Greaoria D. 
«le Rotlrígruez, BarUtma S. de Ro-
drijcuez, Rosa T. de García, Calixta 
de Valdivia, Fmiiia Serra, Antonia 
Catá, María Porra, Miurla Vatiuero, 
Rosa Porra, Tomasa RVñlrúruez, Ma-
ría S. de Fajardo, Aurora Fajardo, 
R a m ó n G a r c í a 
En Abril do 1Í>01 el qne esto escri-
be estaba domiciliado en la cnlle fie 
Qairoga, nnm. 1, en el fresco y sano 
saborbio de Jesús del Monte; y por ser 
Director entonces de nn Centro ai cnal 
pertenecía como socio el detallista don 
Joaquín Gutiérrez Fernández, á loque 
se nnía la proximidad del domicilio de 
ambos, tuve el gusto de conocerle y 
tratarle con bastante intimidad. 
El expresado amigo tenía sn estable-
círaienfo en la calle de la Princesa es-
quina á Delicias: á su edad de 45 años 
comenzaba Á encanecérsele el bigote, 
vivía en concnbinato con una cubana 
mucho m is jovea que 61 y bastante her-
mosa, de la cual no había tenido hijos; 
y era muy simpático y cariñoso para 
todos, nu buen hombre en toda la ex-
tensión de la palabra. A cansa de dis-
gustos ocasionados por los celos se ha-
bían separado ella y él hacía poco. La 
quería con toda sn alma7 y desde en-
tonces se le notó muy triste y cabiz-
bajo. 
Cierta tarde, al regresando mis ocu-
paciones en el centro de esta capital, 
le observé más disgustado que n«uca: 
había sufrido el contratiempo de que 
un inspector entrara en la tienda y le 
descubriese un sello especial de garra-
fón y otros seis de botellas nsados. Se 
castigaban entonces, tal vez con exaje-
rada severidad, infracciones semejan-
tes; y en aquel caso, él había confesa 
do la defraudación ingenuamente. 
No pude disimular la mala impresión 
(jue tal acontecimiento me produjera, y 
auhnbe de manifestárselo siu rodeos 
de ninguna especie. 
—Espero que usted me defienda— 
replicó con cierta amargura algo eno-
jos;»,—pues de no ser así, estarían de 
más unos servicios que, por otra parte, 
le son obligatorios. 
Nada dije por el momento, pero sí le 
hice esta observación después de refle-
xionar un rato: 
—¿Y qué quiere usted que alegue eu 
su defensa? ;Nada me ocurre que pueda 
atraer favorablemente la atención de 
un juei'.I 
Desde sus disgustos y ruptura con la 
concubine, probablemente por la mis-
ma excitación de su ánimo, tuvo algu-
nos altercados con varios dependientes, 
á los que había ido substituyendo con 
intervalos de tiempo muy corto. 
El último fué Ramón García y Gar-
cía, asturiano como 61, joven de unos 
dieciocho afios, muy formal y listo eu 
apariencia, de fisonomía agradable, el 
cual se había hecho muy simpático á 
los parroquianos en tan pocos días. De 
él me había dicho don Joaquín con la 
mayor sinceridad: 
—Este dependiente es de los mejores 
que he tenido, y esloy con 61 muy con-
tento. 
Poco después, y sin hal)er quedado 
conformes en nada respecto á la (k*fen 
sa, marchó á la lu rmosa quinta de Qui-
roga, cuyos aires me habían aliviado 
mnclÉ una bronquitis de que padecía. 
Allá se presentó el buen amigo seguida-
mente para recordarme una vez más 
mis obligaciones para con él. 
AI siguiente día y á la hora conve-
niente nos dirigimos hacia la Corte 
Convccional del 2? Distrito, á cargo 
á la sazón del joven y simpático Juez 
Miyares. El don Joaquín estaba muy 
atemorizado, y, por el excesivo rigor 
de entonces y no hallarse él muy bien 
de intereses, tenía el propósito de ir á 
la Cárcel para cumplir subsidiariamen-
te una multa do cuatrocientos ó qui-
nientos pesos. 
Al pasar* por la calzada do la Reina, 
esquina ú Lealtad, quiso que nos apeá 
ramos para ver á un amigo, al de más 
confianza, propietario de una bodega 
situada en dicho punto. Y le entregó 
en depósito 04 pesos en billetes ameri-
canos y un paquete de diez centeues. 
Seguimos á la Corte de la calle da 
Escobar, y el buen don Joaquín iba re-
pitiendo por el trayecto, como un alum-
no de Escuela, una declaración que me 
había ocurrido imbuirle y que le había 
parecido muy pertinente. Después le 
endosé la defensa, por su mayor popu-
laridad y en perfecto acuerdo, al com-
pañero y amigo licenciado Valdés Fita. 
Tu nnmeroso público pudo presen-
ciar liuígo la escena judicial siguiente: 
— Usted no tiene obligación de de-
clarar—decía el Juez—pero puede efec-
tuarlo si tal liiese su deseo. 
—S3y un hombre muy desgraciado— 
dijo entonces don Joaquín, coa marca-
do acento de amargura—desde algunos 
días á esta parte. Una mujer, con la 
cual vivía y á quien amaba con toda 
mi alma, se fué con otro, golpe terrible 
para cualquier hombre que tenga san-
gre en las venas; á io quo hay que aña-
dir el tener un hermano postrado en 
cama, á quien ella atendía, y hoy está 
al cuidado de una hermana de la cari-
dad. Estas contrariedades han pertur-
bada mi ánimo, los dependientes han 
aprovechado la ocasión, me han moles-
tado en sus inconsecuencias, por lo que 
eu pocos días he despedido á varios; y 
no es extraño que alguno de ellos haya 
puesto los sellos usados en el c;.jón de 
mi . st iblecimiento. Y no lo digo para 
disculparme, pues me considero acree-
dor único á la pena que se me impon-
ga, sino para que el Sr. Juez vea que 
no soy un criminal, un defraudador de 
la Hacienda, sino un hombre muy des-
graciado y, según todo el barrio puede 
decirlo, que se ha ganado siempre la 
vida honradamente. 
—Después de las palabras tan since-
ras que acaba de pronunciar el acusa-
do,—dijo á su vez el defensor—pala-
bras qne revelan nna franqueza y una 
honradez indubitables, sólo mo.queda 
el pedir al Sr. Juez la menor pena po-
sible. 
—Treinta pesos- falló el Jñez «egui-
damente, sin más rodeos ni agregacio-
nes.* • 
Dos días después, desde las primeras 
horas de la mañana, junto á nna puerta 
de la accesoria de la calle'de las Deli-
cias veíase un apretado grupo de gente 
curiosa. La causa era el asesinato del 
detallista dsn Joaquín Gntiérrez. 
Cuando <1 Ju/gado se incautó de los 
valores existentes en la bodega pudo 
verse qm; había un paquete de billetes 
americanos, nn cartucho de diez cente-
nes, otro de catorce pesos en plata es-
pañola y otro, de trece más, en calde-
rilla. Si el crimen tuvo para el aetor 
por móvil el robo ipor qué Ramón Gar-
cía dejó allí aquel dinero? 
No es cierto, como declaró el herma-
no enfermo, el cual estaba en una quin-
ta desde antes del incidente de los se-
llos usados, queden Joaquín Gutiérrez 
dejará 300 pesos en su baúl de la bo-
dega. ¡Cómo los iba á dejar al alcance 
de un dependiente desconocido? ¿Poi-
qué no los depositó, con los otros valo-
res, en la bodega de Lealtad y Reina? 
Además, ¿qué dinero se le encontró 
á Kamón García? Noventa pesos en 
plata, nn centén y... el dinero del via-
je en tercera para España, producto de 
sus ahorros en colocaciones anteriores. 
Per otra par'e, ¿fué él solamente el 
Rato?; de un crimen tan sangriento? 
¿Fué un encubridor? 
Hay en el fondo de ese crimen un 
misierio qne tal vez el tiempo aclarará. 
El joven dependiente acusó primero Á 
• : > después se confesó autor único y 
exclusivo. ¿Por qn6 ese cambio? 
La opinión pública está hoy á favor 
del indulto de Ramón García. ¿Lleva-
ría nadie á mal qne se conmutara la 
pona de muerte por la inmediata? 
Y no menoscabaría esto en nada la 
acreditad1, infhxibilidad de nneslro 
digno presidente. 
VENTURA AG UÍ LAR. 
L A P R E N S A 
La Opinión—órgano de los re-
publicanos de Cienfue^os—hace 
declaraciones favorables á los v i -
llareños de la misma comunión, 
y dice: 
Alea jacta e&t, y al lado de los nues-
tros permaneceremos, para caer con 
ellos, si la caida es el premio del acto 
quo acabamos de realizar, y que tan 
hondamente ha de variar la marcha po-
lítica del país, ó disfrutar del triunfo, 
si éste nos corresponíle, y si mediante 
él prestamos algún servicio á la Pa-
tria. 
Hay por otra parte qne esperar los 
acontecimientoK, para con vista de ellos 
apreciar el mal ó el bien que al país y 
al partido habremos do reportar con 
nuestra segregación del Partido Mode-
rado; y entonces, como ya hemos dicho, 
más definido el horizonte, será la hora 
de compartir la derrota 61a victoria. 
N(Tlo comprendemos. 
: Si para el colega la suerte está 
jechadn, liaría hay que esperar ya 
sino el cumplimiento de su fallo. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A T O R E S C O R R E O S 
SelaCoaiíÉa 
A N T E S D B 
A F r o a r i o L Q P E Z T ca 
E L . V A P O K 
M o n t e v i d e o 
Capitán MIR 
saldrá para Jíew York. Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 28 de Febrero 6 las 32 del dia, llevando la coríeepondeuda pública. Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece el buen trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en BUS diferentes lineas. También recibe carga jjara Inglaterra, Ham-burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-más puertos de Europa coa coaocimlunto di-recto. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hoRta la víspera oel día de salida. _ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes dfc correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. 8e reciben los documentos de embarque has ta el día 25 y la carga i bordo hasta el día 27. La correspondencin solo se recibe en la Ad-ministración de Correos. Le más pormenores impondrá su consigna-rio, 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 25. 
M O N T S E R R A T 
Capitfiu Garrida, 
snklrá para Puerto Linión, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, LA 
Giuura, Ponce, San Juan de Puerto 
lije», Uw Puliuas de Gran Canaria, 
Cádiz y liarelona. 
sobre el 6 de marzo llevando la correspon-dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, bahamlla. Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, y carga general, incluso tabaco, para todo slw pm rtos de su Itinerario y del Pacífico y para Alaracaibp, Coro, Carópano, Trinidad, üuanta y yumaná, con trasbordo en Curacao. >.ou?o ^"Iftos de pasaje sólo serán expedido» hasta les diee del sábado 8. 
mt̂ JZzr***!3^ carea se firmarán por el Con-pií.natarlo antes de correrlas, sin cuyorecuiai-tos serán nulas. 
• c8̂  vX̂ ÍSH]oB documentos de embarque haa-i ^ l ^a 2* fobrero y la carea á bo>-do has-ei día 1» de marzo. 
Urirr1^ pormcnore8 informarán snsconaigna-
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Aiuéza^a. 
Recibe carga á bordo hasta el día 4. 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 2S 
B6ÍiiJía"t̂ ,»l* ^mpalSIa tiene abierta ana 
foc^aTS^ £(Piara "t̂ xieacoSSp'SS 
todos ioí eíecto;bqa¿eÍc^Prden ft ' 
I ere». que «"Qbarqnen en •ns v*. 
r c ^ & t r . ^ c ' s n ; n d s e i - ^ o r ? p „ a J e 
•ajeresy cel ordtn y réeimen^feilto ê Pa 
llores de esta CompafiiS ^cnlü 1eloB 
fodos lo. bultos de eqüipaJeníví^na!I: biileuvce pasa.-.e y el punioen donde f t^ f«l exptoitío y no serán recibos á bordo los bui£! 
• los cuales laitare esa etiqueta. bultos 
"Loepasajeros deberán escTibir sobretodos les bultos ce FU ê uijaje.tu nombre yei puerto ce dettino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundéndose en esta dipoeslción la Coropefiía co admithá bulto alguno de eauipâ e qñe no leve claramente estampado el nomore y apt-lido de su dueño, asi como el del puerto de restmo. 
^ m ^ r t c s d e 
por el var-or alemán 
\Tíyr A aovierte é los eefiores pasajeros i ^ -t^-t- ^ . <«.—« 
V i \ J i J \ qile en einjneUe de la Machina en- | J - \ J L 3 fr* • centrarán les vapores remolcadores del señor San tamanna dispuestos á conducir eipasaje ú bordo, mediante el psgo ce VEINTE CEN-TAVOb en plata cada uno, los días de salida deede las diee hasta las dos de ia tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Cladfator erel muelle de la Machina la viscera y el dia da salida hasta las diez de la mañana. 
C • 76-1E 
C O M P A Ñ I A 
H i K H i M K I I . 
( M l i i i n A m a i i Une) 
El nuevo y espléndido vapor 
DE LA AJNDES a S. Co. 
El Taprr ANDES es de- rápido aedar y pro-
| v sto dt buenas conales G iumejoraile venti-
lación, io que lo hace muy apropúsiio para ei 
Transporte do granado 
en las mejores condiciones. En tai concepto se recomienda á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. 
Su caf acidad ts de ÍÍ50 cabezas grandes. 
Para más iuturmes dirigirse & los consigna-tarios i 
H E I L B U T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C 2(i7 1 F 
Capitán B. Peter 
•sldrfi directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el V de MARZO de 19C5. 
PRECIOS 1>E PASAJE • 
Para Vrraoruí | 33 f 14 
Para Tampico f 43 $ 18 
(En oro español) 
La CompaBí»tendrá un vapor remolcador A disposición de los Eeñorei pasajeros, para con-ducirles auto con sa cquinaie, libre de gastes, del muelle de la MACHINA al vapor trasat-lántico. De más pormenores Informarán los Consig-natarios 
HEILBUT & RASCH. 
SAN IONACIO 54 Ai>aitado7i¿9 
8-22 P 
entre 
R¿UTET ) ~ \ W HABANA 
r 
•A.- P o l o l a , sr O o n a x » . 
de Barcelona 
AVISO ALIOMERCIO. 
E L VAPOR 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán ISERN 
de 6,000 toneladas, alumbrado con luí eléctri-
ca, saldrá de este puerto SOBRE el 12 de Mar-
eo próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz do Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona. Admite pasajeros á los que dará el esmera-do trato que tan acreditada tiene 4 esta Em-presa, Para comodidad de los mismos estará atra-cado e>te vapor al muelle de los Almacenes de De pe sito (Ban José). Informarán sus consignatarios: 
A. K L U f C H Y C O M P A Í í I l 
OFICIOS 2O.-HABANA 
c3fi8 21-18 F 
RSW-ORIEANS 
y vice-versa. 
Vanores palacio Dará m i n 
con cómoias Y anitejeHtí tié cámaras. 
Salidtvs de la Habana para N. Orlen us 
(del muelle de la Machina^ 
Todos los MARTES á las cuatio de la tarde. 
Salidas de N. Orleans imrala Uabaua 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS DE PASAJES. 
De la Habana 4 New Orleans y regreso A la Habana en lí clase „ | 35 De la Habana á New Orleans en 1: clase 20 De la Habana á New Orleans en 2.' clase 15 De la Habana á New Orleans en aí clase 10 Be expiden pasajes para todos las cindadâ  des del Oeste, centro de loa Estados Unidos, eomo también para México, con boletos direc-tos desde la Habana. El equipaje de los señores pasajeaos se reco-jc en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. La linea más barata y rápida para Califor-nia, San Luis, Chicago y demás cíudadd* de los Estados Unidos. Se admite carga general de toda clase. Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. dirigirse á 
J. W. Fia na 
Agente general 
C371 Obispo 21. 
Galbau y Cía. 
Consignatarios, 
San Ignacio 36. 19 Fb 
Compalía General Trasaílántica 
DB 
VAPORES COBREOS FRANECESS 
li}D cenlrti» ptUl m t\ Csiriera* Frtiik 
EL VAPOR 
L Á N 0 R M A N D I E , 
Capitán: VILLEAUMORAS. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de Marzo, el rápido vapor francés Admite carga á flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos di' recto? de todas las ciudades importantes de Francia y el resto de Europa. Los vapores de eata Compañía siguen dando á los señores pasajeros el esmerado trato qne tsnto tienen acreditado. De mas pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridaf, Mont'Itos y Compañía 
MERCADERES 35. 
8-26 F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S. S. ( o. 
E l VUVOr 
Capitán MUNTK3 DB OOA 
Sildrá da Bata bañó, todos los LUNES y 1̂6 
JUÉVE3, (con excepción del ültimo Jueves de 
cada mes) á U llegada del tren de pasajero • 
que sale •io U estación de Vilianue va á las 2 
ae la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Caria», 
Bailéu y 
Cortés, 
saliendo de este áltinao ponto todos los MiEK-
COLBb yloaáABAÜÜa (con txcepción del úl-
timo sábado de cada men) .< la* 0 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los días siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Vilianue va. 
Para mas inforr es. acúdat-c á la Compañia 
en 
ZLLUETA 10 (baios) 
cj 78-1 En 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
S. en C 
T r i t i o o x * 
A V I L E S 
Capitón GONZALEZ 
Todos los dciiMos á tH te M lía. 
n u m u l CAIBAKIS.Y 
TARIFAS EK OliO AMERICANO 
De Habana á 8aifua y viceversa 
Passje en 1 5 :-0) Id. en 8t $ 3-9) Viveros, ferretería, loza, petróleos-Mercancías 0-53 
De Habana a Caibarién y viceversa 
P<3aje en « Sí0<«0 Id. en Zi f 5-3 i Viveros. lorretoría, loza, petróleo. 0-*) 
Mercancía 0-5.1 
TABACO 
De Calbarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo paga como mrcuencia 
AVISO. 
Caro Batnl a Piste Corrida 
ORO AMERICANO. 
De la llábana á 
Cienfuegros v Pakmira y vice-versa $ 0.52 
Cagnaguas ,,0.57 
Cruces y Lajas „0.8X 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DEUHABANA-
durante el mes de MAKZO de 
1905. 
Vapor NÜEVO HORTERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde 
Para Nuevilug, Puerto Padre, Gi-
bara, Sagaa de Tánamo» Baracoa, 
Guantánatno (solo á la ida) y ¡Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Día 8 ^ las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guanta-
ñamo (solo a la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayagüez y S. Juan 
de Puerto Kico. 
Vapor COSME BE HERRERA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, SamA, Ba-
ñes, M;*j ari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre y Nnevíta-;. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayan', Baracoa. Guantánamo 
isoJo JÍ la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JDAÑT 
Día 20, á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Sama. Ba-
iles, 3Iayar{, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la melta tocará además en 
Puerto Padre. 
v ^ o r PETO MORIERA. 
Día 25, á ks 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánatno (solo á la ida) ySautiagro 
de Cuba. 
Vapor COSME BE HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. (Jibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de TáiiAtno, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará! 
además en Puerto Padre. 
BanaueroB.—Mercaderes 22, 
En GUANTANAMO. 
Loa vapores de loa días 5 7 15, atracarán al muelle de la Caimanera y los de loz dias 8y 25 al de Boquerón. ^ 
CABOTAJE. 
Se recibe la carga hasta las tres de la tarde del din de salida. 
TRAVESIA. 
La carga para las islas Ae 9aato Domingo y Puerto Hico tolo se recibirá hasta las cinco de la tarde del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c5 78 IB 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
106» J guiar, 108, eegaina 
a, A mar 1/uro. 
Hacen pairos por el cante, facilitan 
eartas de crédito y g-iretn letras 
acorta y larara vista, 
•obre JNueva York. Nueva Urleans, Voracr 1 
México, San Juan oe Puerto Rico. Londres, Pa 
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles, Milán;, Gfnova, Marsella, Havre, Ll 
lia, Nantee. Saint Quiutia, Dieppe, Toalouse 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, etc. aaf 00-
ms «obre todasl as capitales y proTiooiat de 
Espafta ó Isla? Cananas. 
c3«l 1C6-14 Fb 
Casa originaimeuie estable da en 184 4 
Giran letras á la vista cobre todos los Banoo Nacionales d» loa Estados Unidot> y dan asps c.*] atención á 
c 4 
Ira uslcrciicias jor i cafe , 
7S-1E 
8, O 'KEILLY. 8. 
E 8 Q C Í X A A J H K K C A D E U K i 
fiacen pâ os por el oabls. Facilitan o»rii da crédito. Giran Ic-tras sobre Londrae, New York, Nów Orleans, Milán, Tnrío, Roma, Venocla, Plorso-cía. Ñápeles, Lisboa, Opotio, Gibraitar, Bra-men, Hnm burgo, Parto, Havre, Nantes, Bar» deoa, Mnrsella, Cádiz, Lyon. México, Veracroz, ban Joan de Puerto Rico. etc. etc. 
sobre todas las capitales y pue <*É{ sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crus da 
Icneriía. 
cobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sâ ta Clara, Caibanén. Eagua la Grande, Trini da d Cientuegos, Baucti Spirítu*, Santiago de Oaba (/lego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Q i has* Puerta Principa j ¿iuevitas* 
el 78 1E 
J . m N C E S Y C O M P . 
OElíáPO 19 Y 21. 
Hace papos por el cable, f .cilUa cartas d« cp&íUto y ¡rira leuru á corta y ¡ars[* vista sobrs las principales plazai de esta Isla, y la? as Francia, Ingiatorra, Aien»an;a, Rusia, nJstadoi Unidos, Míjico, Arg tina, Puerto Rtco, ü t ú -n*. Japón y sobre todas lai oiadads; y pn-b.'os do España, Islas Baleares, Üanarlai i Italia 
c 179 78-22 E 
TBALCEÜS Y COMP. 
(B. en O.» 
Bacen pagos por oi cable y giran letras a cor-* ta y larga veta sobro No. York, Londres, Pa-rís y sobre todas las capitales y pueblos da üta pana ó islas Baleares y Canarias, 
Agenta de la Compañía de Setrnros contra ia ce-ituos. 
«¡2 156-1E 
2 5 s t l o L < o " V O i p . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el oable) giran letras á corta 
x 
Lo 
Eitales v ciudades importantes de lo 1 Estados nidos. México y Europa, asi como sobre todos los pueblos de España y capital y pnorúos da México, En combinación con los señores H. B, üolliiu & Co., de Nueva York, reciben órdenes oara 1« compra ó venta de valorea ó aoeiones ootiza* bles en la Bolsa ae dicha ciudad, cuyas cotli» cioaasia reciben por aabla d̂ rla-ne jte. 
«3 7á l 
JUMIPnEt^SetuOL 30313 " V j ^ ^ O J E L i u m 
JMS 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jneves. alternando, de üatab&nó para .Saniiajco ti» Cuba 
los vapores A N T I N O G E W E S MEK£ND£%V KiOl N V 1*^ LOS ANCUAS 
í ^ i f ^ . f f 0 * 1 ^ en ^ E ^ l ' Ü K O O S , CASILDA, TUNAS, JÜCAKO, SAUTA 
CKCZI>1JLSUK y MANZANILLO ENSENADA MOKA" 
Kecibeu pasajeros y carga para torios los puerto* fTi'flWi 
A tremo: Agustin Guascli, OBISPO 3ü, eat resuelva. 
Z^lE 
D I A R I O © J E L < Á " M A . m N A " - M 5 ' , 5 A a 4c l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 ^ d e 1 9 0 5 . 
El mal 6 el bien que habrán 
(b? reportar los villareños al país 
con su disgregación del partido 
moderado,debió estudiarse y apre-
ciarse ante.8 de dar ese paso—y 
así creemos que lo hayan liocho 
los aludidos—porque no es opera-
ción que realizada á posteriurí de-
je en libertad de elegir entre la 
derrota y el triunfo sino que fa-
talmente hay que cargar con un 
sólo, término del dilema. 
Y como nosotros no hemos de 
creer, que el colega, que aplau-
de la ruptura entra villareños 
y habaneros, si la suerte es con-
traria á los suyos, se vaya con los 
adversarios, porque así no se ha-' 
ce política 6 no debe hacerse en 
ninguna parte; entendemos, pues-
to que di horizonte está definido 
por el acto de la ruptura, que la 
hora de compartir la derrota ó el 
triunfo sonó ya para el colega 
desde el momento en que hizo 
causa común con los villareños, 
y la única que cabe esperar que 
suene es la do lamentarse de .la 
equivocación ó alegrarse del acier-
to de aquel acto. 
Habrán acertado ó se habrán 
equivocado los villareños? 
Esta cuestión es difícil de re-
solver por el momento, ni aún 
juzgando las cosas con la fría se-
renidad que nos proporciona 
nuestro alejamiento de los parti-
dos. 
Desde el punto de vista de su 
división á nosotros nos parece un 
error la ruptura porque engendra 
un nuevo grupo, y el país está 
cansado de esos organismos mi-
croscópicos y parasitarios que lo 
intranquilizan y perturban. 
Pero ese error pudiera conver-
tirse en un acierto si ios modera-
dos de las Villas ingresasen en el 
partido liberal y renunciase á su 
reelección el señor Estrada Pal-
ma, si es que desea ser reelecto, 
que todavía no consta á nadie de 
una manera positiva; porque en-
tonces, continuando la dualidad 
de los partidos, necesaria al equi-j 
librio político, habría dos de los 
candidatos á la Presidencia, que 
podrían reducirse á uno por vir-
tud de una coalición ó alianza 
electoral, fácil de obtener y más 
si los candidatos fuesen los se-
ñores Masó y Gómez (D. José 
Miguel). 
* » 
El acierto, sin embargo, no re-
sultaría más que á medias y en 
cuanto á evitar disgustos y gue-
rras referentes á las personas. Que-
daba después la cuestión de proce-
dimientos; quedaba saber si Masó 
ó Gómez gobernaban mejor ó 
peor que el actual Presidente y 
si alguno de ellos tendría la pa-
ciencia que éste tuvo para sufrir 
resignado las contrariedades á'que 
lo sometieron las Cámaras, ha-
ciéndolo blanco de los odios par-
tidarios y de actos y resoluciones 
que no le son^ personales porque 
se las impone el poder legislativo. 
¿Pudiera ser parte á tranquili-
zarnos por este lado la considera-
ción de que el nuevo Presidente 
tuviese en las Cámaras mayoría? 
No. El señor Estrada Palma su-
bió al poder con los votos de to-
dos. No se prestó, porque tal vez 
no lo creía patriótico ni justo, á 
exigencias que pudieran implicar 
invasiones de poder; fué quizá 
demasiado complaciente, dema-
siado tolerante con los que creía 
sus amigos, teniéndolo por justo 
y patriótico y hoy truenan con-
tra él muchos de los que le eli-
gieron. 
T lo que le pasó al señor Es-
trada Palma ¿quién nos dice que 
no le pasará al que le sustituya, 
más temprano ó más tarde que 
átél? 
Esto sería desconocer el medio 
en que vivimos y el móvil á que 
obedecen, por lo general, la ad-
hesión y la oposición al que 
manda. 
Cortamos de E l Republicano, 
de Santa Clara: 
. Para apreciar eu su valor efectivo las 
declaraciones del general Masó, hay 
que pensar que son del general Masó, 
esto es, del patriota irreductible, de la 
personificación del desinterés, de quien 
ha sonado ya como probable candidato 
eu las próximas elecciones y que decli-
na sus simpatías en favor de quien, á 
su juicio, debe ser el candidato indis-
cutible para la Presieiencia de la Re-
pública que no es otro más que el ge-
neral José Miguel Gómez. 
Todavía... todavía... 
El general Masó no ha dicho 
eso. Le gusta el programa de don 
José Miguel Gómez; tiene, ade-
más, por él vivas simpatías; pero 
lo de la Presidencia se lo reserva 
para cuand'o hable con Máximo 
Gómez. 
Por decontado él. Masó, no la 
quiere para sí: se siente cansado 
y enfermo, y sólo la aceptaría 
como el últ imo de los sacrificios 
que le pudieran exigir. 
El generalísimo ha de apreciar 
en todo lo que vale esas manifes-
taciones y quizá está esperando á 
ver qué hombres elige el señor 
Estrada Palma para las carteras 
vacantes, á fin de celebrar su en-
trevista con el solitario de la Ja-
güita. 
Máximo Gómez es la sagacidad 
con entorcbados. 
No olvidemos que solía chas-, 
quear á nuestros generales, ha-
E P I L E P S I A 
ACCIDENTES 
NERVIOSOS SE GURA RADifíALMENTt. CON LAS 
Pastillas antiepilépticas de OCKOA 
aún en los casos eu aue fracasa la medica-I ; 
< iún polibromnrada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIASI Representante en la isla de CubaB. Iiarra-j i za'aal, y Oomu.'. Siola. 3S. Farmacia. Habanei • 
KOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el ! ieUo de sarantía de la Farmacia "S. Julián" : en cada caja. cl66 alt 19-20 En 
F ú n d e n t e d e O í l i v e r 
PARA CüllAK UN KESPKÍAÍX» 
EN UN DIA tome Jas PASTILLAS LAXAN TES DE BROMO-QÜININA. El botxario le devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
U N G Ü E N T O M O N E S Í A 
< SEGURO É INFALIBLE PARA HERIDAS 
I TUMORES.LLA3AS.ULCERAS. GOLPES. | 
; QUEMADURAS.GANGRENA. CANCER. | 
I PICADURAS YMORDEOURASVENENOSAS : 
< UÑEROS.PANADIZOS & DE VENTA i 
3 SARRA UOHNSON Y BOTICAS 
Ultima ex-preoión de la medicación cáustica ó revulsiva que reem-plaza con Y e n t aja a 1 ftiego. 
La energía y rapidez en 
sus efectos sin destruir el bulbo pi-loso ni per-judicar á la piel en lo más mínimo hace de este prepa r a d o el rô - de ¡a medicación 
cáustica en medicina veterinaria. 
Como revulsivo es el agente fcrmacolóeico jnáa poderoso para el tratamiento de lossobre-liuesos, esparabanes, corvas, sobrecañaa, so-bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-culares, vejÍKas; alifatos, codilleras y toda cía-le de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Depósito general: Farmacia y Droguería San Julián, del Dr. B. Larrazábal, RIOLA 99, Ha-bana. cl64 alt 19-20 En 
84ti 
H I L A N T E S B L A N G 
DJ : ftñ CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
ctesd* 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y moiitados en joyas y Kelojos oro só-
'\ii\o «e i4 y 1S quilate»] 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades cu la Joyería iinj>oi tadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Hataxia) Angeles n ú m e r o 9. 
C 294 . 1 F 
m DE I l l E U S . 
LA 
D O N T A L I N i 
Prvparada seqna fórniaU 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Drog-uerías. 
óio I íhs creer que lo dejaban á 
su espalda cuando io tenían en 
frene. 
Y oso pudiera pasarles íl algu-
nos ilusos ahora. 
* #• 
Del mismo colega, armado de 
un refrán: 
Si era cierta la existencia de la Par-
tida de la Porra, icómo es que el Go-
bierno del Sr. Estrada Palma, ese Go-
bierno que ellos tanto han defendido y 
defienden, la aprobaba ó por lo menos 
la consentía! 
A responder que "ahí tuerce la 
puerca el rabo.'' Y va sin alusión. 
Sin embargo, puede que se dé 
por aludido el Sr. Yero. 
De un artículo que publica fíl 
Triunfo, de Gibara, contra el pro-
yecto de ley que establece dere-
chos prohibitivos sobre la impor-
tación de arroz por lo que perju-
dicaría d los norteamericanos: 
¿Qué ha pasado en la Isla de Cuba 
desde qne en mala hora se cerró al cafó 
extranjero este mercado con derechos 
tan altos que casi lo han hecho una 
prohibición? 
Pues qne si antes tomábamos buen 
café de Puerto Rico A precio bastante 
económico, hoy tomamos por aquél 
cualquier cosa y, sin embargo, lo pa-
gamos á precio tan subido, que tendre-
mos muy pronto que apelar al chocola-
te, que nos resultará más barato. 
Estas medidas prohibitivas no se to-
man en un país hasta tanto que éste no 
produce lo bastante para su consumo y 
se halla en condiciones hasta de expor-
tar, porque lo que sucede es precisa-
mente lo que hemos apuntado, que el 
frutóse encarece en perjuicio de la cla-
se pobre, que es la que siempre paga 
el pato en todas estas modificaciones. 
Y teniendo como tenemos ya expe-
riencia, aseguramos desde ahora, que 
si por desgracia para el país ese pro-
yecto de ley taa absurdo fuese aproba-
do, veríamos en seguida que d arroz 
subiría de precio, porque no produ-
ciendo el país el necesario por ahora, 
para el consumo, tendríamos que traer-' 
lo vía los Estados Unidos, y los espe-
culadores de allá no serían tan tontos 
que no lo sobrecargasen de precio; de 
modo que al llegar aqni á manos del 
consumidor, qne es en su mayor parte 
la clase pobre, éste tendría para obte-
nerlo que hacer otro nuevo sacrificio 
mermando así sus pocos recursos. 
* * 
Eso, eso es lo que pretenden los sa-
bios economistas que nos preparan una 
ley sin pensar en las condiciones en 
que todavía está esta tierra, y no com-
prendemos que á tal punto se llegue 
por error, sino por sugestión, tratando 
de halagar, sabe Dios con q né fines, á 
los que no quieren ser otra casa que ios 
monopolizadores de nuestro meTcado 
para luego hacer de nosotros lo que 
ellos quieran, pues malo y siempre 
malo, es estar atenido á un sólo relac-
cionista. 
Si io que pretenden esos nuevos le-
gisladores es encarecer cada vez más la 
vida en Cuba, partiendo de la base 
errónea, por supuesto, de nuestra pre-
sente prosperidad, qne tengan aquéllos 
presente que la fortuna es una joven 
muy voluble y se cansa pronto de ha-
lagarnos con sus caricias, y no porque 
hoy en Cuba valga el azúcar á ocho rea-
les, debemos olvidarnos que podemos 
volver á tenerlo á cuatro, y entonces, 
si hemos aumentado nuestras necesida-
des, ¿con qué hemos de contar para 
subvenirlas? 
A buen seguro qne si hoy se le ha au-
mentado al bracero un 2."» por 100 en 
sus jornales, cu seguida que bajara el 
azúcar se le rebajaría, no ese mismo 25, 
sino el 50 por 100, y como el precio do 
los art ículos para su subsistencia serán 
los mismos, porque esos no bajarán, á 
qué condición habremo» reducido al 
trabajador? 
Con que le dejen en la que hoy 
tiene, le basta para rabiar. 
La mayor parte de los que vie-
nen de fuera están sin trabajo y 
los que lo tienen por el campo 
cobran mal y en especie, por no 
perder la costumbre. 
Por lo cual, parécenos que, en 
lo que toca á esa clase, las mis-
mas ventajas reportaría prohi-
biendo que autorizando la entra-
da del arroz. 
4'Ni contigo ni sin tí 
tienen mis penas remedio....^ 
La figura de Macías, conocido 
por el trovador Enamorado, es 
una de las más interesantes y 
simpáticas, ya por pertenecer al 
grupo de los trovadores de la es-
cuela galáico-portuguesa, que in-
trodujeron la lírica cortesana en 
Castilla, ya por lo trágico de su 
muerte que le conquistó renom-
bre perdurable como prototipo de 
rendidos y desgraciados amantes, 
del sexo masculino, renombre 
igual, sino superior, al que logró 
en el femenino su paisana la tier-
na y desventurada Inés de Cas-
tro, cantada por Camoens y en 
cuyos infortunios hubo de inspi-
rarse la primera tragedia españo-
la conocida. 
Imposible parece que una figu-
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CARTAS A LAS DAMAS 
escrita» ©zpreaanaente 
PARA EL 
m A R I O JDU L A M A R I N A 
Madrid, S I de Enero de 1905, 
Sale un hombre desesperado de su casa, 
donde deja A su mujer gravísimumente 
enferma, y á tres hijos que tienen hambre 
y no tienen qué comer. 
Ese hombro no sabe á quién dirigirse; 
ya no eneucutra A quién pedir... (i Valo 
creo que encuentra; encuentra H Dios!) 
pntra en la Iglesia de San José, so airo-
dilla ante la imílgon del Cristo del De-
samparo, y llora, llora sin consuelo. 
Una sefiora que se hallaba cerca, se fijó 
en aquella aflicción. Cuando el pobre hom-
bre salió, fué tras él, y ya en ©1 átrio le 
preguntó qué 1« sucedía. Refirióle él sus 
aesdlcfaas, que eran incalciilables;pregun-
tóle ella dónde vivía; dióleél las señas, y 
a los pocos momentos, entraba la carita-
tiva dama en la miserable vivienda, con-
venciéndose por sus propios ojos deque 
el infeliz no había exagerado. Tomó otros 
informe», y se comprobó asimismo que 
era una familia tun ejemplar como des-
graciada. 
La señora entrparó una carta á aquel 
desventurado, expre«ándole dónde había 
de presentarse con oí papel. Hízolo él así, 
y en aquellas oficinas, que son las de la 
•caudalada casa ducal, le entregaron 
¿treinta mil durosi Excuso decir á uste-
des que el hombro creyó volverse loco. ; 
No estoy autorizada á dar mAs detalles; 
Con lo poco que he dicho temo haber di-
cho demasiado. Pero ya e-iá escrito. 
La espléndida cusnto modesta donante 
quién sabe si no meló perdonará. La en-
vidio. 
¡Qué satisfecha debió dormir aquella 
nochel ¡Qué herniosa es la raridad! 
Xumerosa concurrencia, en la que figu-
raban bastantes señoras, acudió tardes 
basadas al Ateneo á escuchar & tercérá 
conferencia del séfior S^véla acercado 
•'La historia de las ideas éticas en Espa-
Ca." 
Kmpozó haciendo un recuerdo de sus 
conferencian anteriores, diciendo que apar-
taba de sus investigacioaes lo quese refe-
ría íl la moral dogmáticn. habiendo de 
tratar sólo de la moral crítica. 
En esa conferencia trató do la moral in-
dividüal y social, del estudio biológico y 
sociológico del individuo y dé los conflic-
tos ó luchas que pueden desarrollarse en 
la sociedad. 
Observó después que no «e puede hacer 
con acierto el análisis del aliña individual 
en cualquier momento de la historia, sin 
que preceda, para comprenderla, el estu-
dio de varias generaciones. 
Maniféstd también que en la humani-
dad hay dos fuerza* distintas: el bien y 
el mal; y que del triunfo de la primera 
sobre la segunda proviene el progreso. 
Dentro del individuo señálanso igual-
mente dos sentimientos indispensables en 
la vida humana que determinan el estado 
de progreso individual. Son estos senti-
mientos el egoísmo y el altruismo, am-
bos se completan, aun cuando en el indi-
viduo domina el egoísmo porque las no-
ciones de la moral son incompletas,y el in-
dividuo se deje influir generalmente por 
la impresión del momento. 
Hay otro tercer sentimiento que acre-
ciente en el individuo su sentimiento al-
truista, que es el de la aprobación de los 
propios actos por los dfemíls. 
Para la existencia de toda sociedad, sea 
general ó particular, es necesario una es-
pecie de consenso, el asentimiento común 
y general sobre ciertos principios y actos 
dignos de aprobación y alabanzas y sobre 
otros actos y principios dignos de repro-
bación y censura. 
Es preciso que haya una moral, una 
ética, que será tanto nii\s estrecha y exi-
gente cuanto mbs reducidos y más firmes 
sean los vínculos de la sociedad misma. 
Ahora mismo se está viendo esto en 
Fracia, en donde se han consentido ata-
ques al sentimiento religioso, al de la 
propiedad particular como el impuesto de 
la renta, y sin embargo, no se ha tolerado 
el ataque al arraigado sentimiento del 
honor en el ejército. 
En el hombre es innata la inclinación 
hacia lo infinito y lo incognoscible; la 
aspiración constante á la creencia, siea-
do infructuosos cuantos trabajos ss rea-
licen para apartarle rin este sentimiento. 
Más de doscientos años hace que los 
intelectuales vienen tratando de hacer 
desaparecer este sentimiento en Francia 
y á pesar de sus trabajos sólo han podido 
conseguir que se produzca un estado do 
lucha civil y religiosa y que se hayan 
realizado actos casi tan horrorosos como 
durante las luchas religiosRs de los siglos 
XVI y XVII . 
Los sentimientos innatos en la huma-
nidad se caracterizan por la perpetuidad 
y la eternidad, sin los cuales dejan de 
tener elevación y encanto. Así ocurre 
que el amor entre el hombre y la mujer 
cuando es transitorio y pasajero, cuando 
no tiene los caracteres de constancia y 
perpetuidad es un asco, y lo mismo el 
de la maternidad y el de la patria. (Este 
párrafo sobre todo, mereció grandes y 
prolongados aplausos). 
Hasta ahora, es decir, en lo que va de 
1905, la vida de sociedad en la capital de 
España está algo "sosa", como vulgar-
mente se dice. Es d© esperar que la sose-
ra cese, y que todo sea bullicio y conten-
to de aquí á Carnaval. Ya se sabe, y mu-
cho he hablado de ello en estas crónicas, 
que aquí no puede vivir la gente sin ver-
se, sin tratarse, sin reunirse. Si por esto 
hubiéramos de juzgar del grado do amor 
al prójimo, nadie aventajaría & los ma-
drileños. 
Desdo Diciembre empozaron las seño-
ras á señalar un día ¡1 la semana para re-
cíbir por la tarde; y á pesar de lo de la 
desanimación,, las agradables reuniones 
do cinco á siete están en todo su apogeo. 
Reuniones que dan motivo á que las se-
ñoras luzcan i.iuy preciosos trajes de pa-
seo. 
Las fiestas de Navidad, como dije á 
ustedes, se han deslizado casi sin fiestas. 
Observo que cada aflo se va acentuando 
más la tendencia de pasar en familia esas 
solemnidades. 
Cotillón que dejó gratísimos recuerdos 
fuó el "Xucvo Club"; ha sido de los más 
animados y brillantes; no creo, sin em-
bargo, que este año se repita. 
Pocos dias han permanecido en Ma-
drid los Archiduques «le Austria, Fede-
rico é Isabel, y sus hijas Isabel, Gabriela 
y Enriqueta. 
A su llegada los esperaba en la esta-
ción la Real familia. La entrevista fué en 
extremo conmovedora; la Reina no pudo 
contener las lágrimas; lo mismo le suce-
dió al Príacipe viudo. 
Se hospedaron los archiduques y sus 
hijas en las habitaciones de la planta ba-
ja del Real Alcázar, convenientemente 
alhajadas desde que se pensó en que fue-
ran ocupadas por los Príncipes de Astu-
rias. Llaman justamente la atención la 
cámara, ámplío salón tapizado de seda 
amarilla, con mueblaje Luis XV, y en la 
que figuran notables pasteles de Tiépolo. 
La antecárnara está decorada con tapices 
de valor inestimable, reprasentando es-
cenas del Quijote. K! Archiduque ocupó 
un gabinete-despacho, alhajado á la mo-
derna, con muebles de nogal artística-
mente talludos. Constituyen el resto de 
las habitaciones las alcobas de los Archi-
duques, las de sus hijas, los respectivos 
aposentos de ioiletle y el comedor. 
Por el poderoso motivo del riguroso 
luto que guarda la Real familia, no han 
podido celebrarse fiestas en Palacio para 
obsequír á las hijas de los Archiduques. 
El tiene dos años más que su augusta 
hermana la Reina Cristina; nació en 1856; 
casó en 1878 con la Princesa Isabel de 
Oroy. De este matrimonio han nacido 
seis hijas y un hijo. Las dos mayores es-
tán casadas; la mayor de las solteras aca-
ba de cumplir veintifm años; la siguen la 
archiduquesa Gabriela, que tiene dieci-
seis, y la archiduquesa Alicia de once; ol 
menor es el varón, tiene siete años. 
' Las archiduquesas Eariqueta, Gabriela 
ó Isabel, coa la Infanta Maria Teresa y 
la condesa de Mirasol, visitaron al dia 
siguiente por la rnnfiaua el Museo de 
Pinturas, mostrando su admiración ante 
las numerosas joyas artísticas que en él 
se encierran. 
Han pasado algunas tardes cazando en 
la Casa de Campo, cobrando gran canti-
dad de perdices y conejos. 
También fueron de cacería á Aranjuez, 
invitados por el marqués de la Mina, 
dueño de la magnífica posesión "La 
Flamenca". Eran muchos los expedicio-
narios. El día explóndido, yunque bas-
tante frió. Se cazó mucho y bien. 
Ya están caminó de Austria los Ar-
I t hiduques. En el salonnlio de descanso 
| de la estación del .Norte despidieron á 
i las augustas viajeras (el Archiduque se 
fué dias antes) los ministros, las autori-
dades de Madrid, los obispos do Siún y 
de Solsona y personal palatino de más 
importancia. 
Al. pie del coche-salón se abrazaron 
'•fusivainento la Reina, la Archíduqu^rt 
Isabel y sus hijas. 
Bi Rey besó la mano ásutiayásus 
primas. 
BI tren se puso en marcha, mantenien-
do el Monarca su actitud de saludo mili-
tar. 
La Infanta María Teresa agitaba ex-
presivamente su pañuelo blanco. 
¿Qué otras noticias hay? 
No faltaoi" 
Hay, que la Marquesa viuda de Marín 
sufrió" días pasados un colapso qdé puso 
en peligro su vida, habiéndose herho ne-
cesario administrarle los Santos Sacra-
mentos; pero afortunadamente ha mejo-
rado mucho. 
Hay, y esto me figuro que lo sabrán us-
tedes y de ello se congratularán, que la 
Facultad de (Jienciaa de ja Universidad 
Central y la Real Academia de Ciencias, 
de acuerdo con el Ministro de Instruc-
ción Pública, han propuesto el nombra-
miento del insigue don José Echegaray 
para la Cátedra de Física Matemática en 
el doctorado de Ciencias de la Universi-
dad Central. 
El Ministro, presidiendo el Consejo de 
Instrucción, propuso á este Cuerpo que 
(h signase al mismo señor Echegaray co-
mo candidato para la indicada cátedra, y 
él Consejo, por aclamación, acoplóla idoa, 
después de escuchar de labios del Minis-
tro su deseo de hacer uso de las faculta-
des extraordinarias que la ley de Instruc-
ción Pablica le concede pára proveer es-
ta clases de cátedras en personas eminen-
tes, nombrando al que e* honra de Es-
paila: á don José Echegaray, el ĵ ran 
maestro. 
Los miércoles, sobre todo, preséntala 
sala del teatro Español un aspecto des-
lumbrador. 
Entrelas muchísimasdamas elegantes 
y hermosas que suelen asistir á aquellas 
funciones, figuraban algunas que hâ tu 
ahora no han podido ir por enfermedad 
ú otras causas. 
Entre ellas citaré á la Condesa de Lom-
billo, que se hallaba en el palco de la 
distinguida señora de Torriento, esposa 
del .Representante de Cuba; Madame 
Margerie y la Marquesa viuda de Hoyos, 
la Duquesa de Xájera y la Duquesa do 
Montemar. 
En una junta celebrada en Palacio du-
rante la pasada primavera por las seño-
ras nombradas por la Reina para coad-
yuvar al nobilísimo pensamiento de la 
augusta dama do fundar un Hospital clí-
nico para mujeres, surgió la idea de cele-
brar una grau Kermesse, para con sus 
productos aumentar los ya cuantiosos 
fondos acumulados al objeto. Acababa 
entonces de ser nombrada soeia protecto-
ra del QIrduTo de Bellas Artes la Marque-
sa de Squiiache, quien se dirigió á los ar-
tistas en demanda de su cooperación, cu-
ya valía no es necesario encarecer. Mu-
chos han respondido ya al llamamiento. 
El arquitecto Sr. Landecho dirige gratui-
tamenle las obras del nuevo edificio, que 
se alzará en terrenos cercanos al convento 
de Loreto y á las caballerizas del Mar-
qués de Alean ices.' Un artista aristocráti-
co, el Vizconde de Avala, nieto del ilustre 
general Comiede Cheste, ha terminado 
para la expresada Kermesse una obra que 
estos días está siendo muy admirada por 
los inteligentes. Es una ideal figura de 
mujer, vestida con elegante traje Pom-
padour, medio envuelta en un abrigo co-
lor malva, y en la cabeza un tricornio 
blanco coquetamente colocado sobre la 
rubia cabellera. La figura se reclina so-
bro artística balaustrada de piedra; el 
fondo lo constituye el encantador pano-
rama do unos jardines versallescos. El 
marco es otra preciosidad; es de forma 
apaisada, de seda blanca, encerrado en 
otra de madera esmaltada del mismo co-
lor y á ambos lados lleva dos grandes la-
zos de seda sujetos por flores de bronce 
dorado primorosamente cinceladas. El 
Vizconde de Ayala es hijo de los Marque-
ses de la Pezuelá; su madrees cubana; de 
soltera se llamó Paquita Roget, quees co-
mo todas las conocían en Barcelona, don-
de su respetable familia se iestaló al de-
jar Matanza';, y donde, como en todas 
partes, su belleza y virludes eran y son 
unánimemente admiradas. 
Numerosa y brillante fué la concurren-
cia que acudió tardes p:\sadasal teatro de 
la Comedia á oír al pianista Schellíng, 
muy joven aún, y que en tres años nada 
más de carrera ha logrado autoridad y 
fama. Es discípulo de Paderewsky, es-
tá reputado como uno de los más felices 
intérprete» de Chopin. La fama deque 
venía precedido no ha mentido; según el 
público inteligente, Schelling puede co-
locar su nombre, éntrelos de los contados 
divos del piano. Fué constantemente 
ovacionado. 
Xo recuerdo si me he ocupado en estas 
crónicas de la despedida que so le hizo á 
María Barrientes. Esta, aunque todo se 
lo merece, no se podrá quejar de sus en-
tusiastas admiradores, que son cuantos la 
oyen. Esa noche hizo gala una vez más 
do portentosa agilidad, de impecable afi-
nación; ¡qué arle tan perfecto el de su es-
cuela! 
En el teatro Real, como en cuantos co-
liseo? cante, es un elemento do gran va-
lía. Ha marchado á Ñápeles, y luego co-
menzará una gran tournée por la Argen-
tina, Repúblicas Centrales do América, 
Méjico y Cuba, dondo la lleva un contra-
to de tan espléndidas condicionos que re-
presentan una gran fortuna. Ya la oiráu 
ustedes, y se persuadirán de que no hay i 
exageración en lo que digo ahora y he di-
cho otras veces. Pocos años de carrera le 
quedan por su voluntad. Pasada la pró-
xima temporada se despedirá del público 
madrileño. Y quiere decir que consegui-
do ya el ideal, como gloria de su univer-
sal renombre, y como fortuna de un cau-
dal en que se cuentan los miles de duros 
por cientos, la aplaudidísima diva renun-
ciará á la vida de teatro para comenzar 
otra, unida á una respetabilísima perso-
nalidad milanesa. 
En el Español Andrónica; en la Prin-
cesa Quo vadisf A los esplendores de 
Bizancio siguen los refinamientos de Ro-
ma pagana, y al lujo deslumbrador de 
Nicéforo", encarnad© en Diaz de Mendo-
za, las elegancias de Petronio, represen-
tado por Thuiller. 
Tardes pasadas se reunió la comisión 
designada por la Real Academia Espa-
ñola para examen de los enpedientes re-
lativos á la provisión de la plaza de pro-
fesora de la clase de Declamación del 
Conservatorio, vacante por fallecimiento 
de doña Clotilde Lombía. Dicha comi-
sión, después de pesar los méritos de to-
das las aspirantes al puesto, acoráó dic-
taminar en favor de la reputada primera 
actriz, doña María Alvarez Tubau de 
Palencia, tan conocida también de us-
tedes. 
Ha sido muy sentida la muerte de don 
Manuel Mariátegui y Vinyals, conde de 
San Bernardo. 
Lo mismo digo de la condesa viuda de 
Moriana, quo ha fallecido en Santander, 
cuya edificante vida se consagró á dar 
buenos ejemplos y á ejercer admirable-
mente la caridad. Sus hijos son el duque 
de Santo Mauro, el marqués de Camara-
sa, la marquesa viuda deCasa Ilenestrosa 
y el Marqués de San Martín. 
Otra pérdida no menos sensible: tam-
bién ha fallecido el joven y bizarro capi-
tán de ingenieros D. Juan Barranco y 
González Estófani. 
Pronto celebrarán sus bodas las seño-
ritas Carmen Jabat y García Gómez de 
la Serna, hija de los marqueses de los 
Ulagares, y Carlota Travesedo y Sil vela, 
hija de los condes de Maluque, respecti-
vamente, con don Valentín Berástegui y 
F. de Navarrcte, y don Luís Alonso 
Pombo, hijo de la marquesa viuda de 
Alonso Pesquera. 
Las ha celebrado ya la señorita Ange-
les Forreras y Posadillo, hija del inolvi-
dable fundador del periódico E l Correo, 
con el joven letrado don Josó María Azo-
pardo y Comprodón. 
Muy agradecida quedo á cuanto la ama-
ble señorita B. H. G. me dice en su aten-
ta carta. Mucho celebro que estas mis 
modestas crónicas al DIARIO la agraden. 
Procuraré complacerla en lo que desea. 
SALOMÉ NÜSKZ Y TOPETE. 
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Z A M A P A m i A IARRAZABAL I P I H m m m m Es el mejor y purificador temperante de la sangre; cura las úlceras, reuma, sífilis y herpes alt 
ra tan popular, que llena con su 
recuerdo la última centuria de ia 
Edad Media, cuyas canciones fue-
ron celebradas por los principa-
les poetas de su tiempo, cuya me-
moria ha recogido y consagrado 
la tradición religiosamente, ha-
ciendo de ella lo que es, en reali-
dad, el arquetipo, el símbolo del 
armor perfecto, todo lealtad y sa-
crificio, haya sido con tan poco 
respeto tratada por algunos escri-
tores nacionales, que la hicieron 
personaje de comedias de enredo, 
como Lope, ocultando su patria, 
cual si fuese un pecado ser galle-
go, ó adscribiéndosela distinta de 
la suya, como Larra, en el Doncel 
de D. Enrique el Doliente. Mejor 
fortuna alcanzaron los Amantes de 
Teruel con publicistas como Hart-
zenboadh, que antes de escribir 
consultaba la tradición y la His-
toria. 
« -
De eso desden conque en Es-
paña se han mirado las propias 
glorias, casi siempre nos han ven-
gado los extrageros; y una vez 
laáfi so da este caso con el libro 
de Hugo Albert Rennet,profesor 
de la Universidad de Pensylva-
nia, Macias "o namorado," a ga-
lician Trobador, traducida por el 
joven escritor gallego D. José Ca-
rréiAlvarellos, muerto prematura-
mente para desgracia de las letras 
ÍKitrias que contaban en él un pa-adín de vigoroso aliento, é im-
preso por su señor padre, D. Eu-
genio, literato muy distinguido 
también y amigo nuestro muy 
querido. Ya antes que á Mr Ren-
net, debiamosal autor de la ¿>a-
tira de feliceé infeliee vida, á un 
Condestable de Portugal, todas 
las relaciones de la vida 3̂  trági-
co destino de Maeias. 
Dedica Mr. Rennet la intro-
ducción de su obra al estudio de 
la influencia ejercida en Castilla 
por los trovadores gallegos que 
preceden en medio siglo íi las 
Cantigas de Alfonso el Sabio; á 
fijar la patria del trovador y su 
florecimiento en la últ ima mitad 
del siglo X I V . bajo el reinado de 
D. Pedro el Cruel, de acuerdo 
con los críticos más competentes, 
y á sentar por principio, en lo 
cual conviene con no pocos erudi-
tos, que la fama de Maclas, más 
fué debida á sus tristes amores y 
á s u desastrado fin, que al mérito 
de sus poesías, si bien hay que 
tener en cuenta que se han perdi-
do muchas, y que, de las 21 com-
posiciones que se le atribuyen, só-
lo cuatro pueden considerarse au-
ténticas. 
En el cuerpo de la obra transcri-
be, comentándolas profusamente, 
las interesantísimas noticias refe-
rentes á la vida y muerte del tro-
vador que da el Condestable; las 
de Fernán Nuñez de Toledo, 
unos 50 años posterior á aquel, y 
las de Argote de Molina, todas 
las cuales, más ó menos detalla-
das ó exageradas, como las de este 
último, coinciden en lo más im-
portante, menos en el lugar del 
nacimiento del poeta, acerca del 
cual nunca debieron existir dudas 
desde que Juan Rodríguez del 
Padrón, discípulo y contempo-
ráneo de Macías, en sus Sitie gozos 
de amor, hubo de escribir esta es-
trofa: 
4'Si te place que mis días 
yo fenezca mal logrado 
tan en breue, 
plégate quo con Macías 
ser meresca sepultado; 
y decir deue. 
do la sepultara sea: 
Uua tierra los crió, 
una muerte los leuó, 
una gloria los possea." 
Examina, después, Mr. Renert 
el lenguaje en que están escritas 
las poesías del trovador y al no-
tar las analogías que presenta con 
el portugués, demuestra que las 
dos son una misma, explicándo-
se la diversidad que hoy presen-
ta en algunas de sus formas por 
la influencia de Castilla en Gali-
cia desde la unión de estos rei-
nos. Esa identidad y sus diferen-
cias hállanse admirablemente es-
tudiadas por el autor, con gran 
conocimiento de los dos idiomas, 
cosa que no deja de llamar la 
atención en un norteamericano, 
y ese conocimiento le sirve para 
determinar si la mezcla de galle-
go y castellano que se observa en 
los poemas de Macías es debida 
al autor ó á los escribientes que 
los copiaron. 
La obra termina insertando y 
anotando veinte composiciones y 
algunos fragmentos de otras, atri-
buidos á Macías para evidenciar 
su autenticidad ó falsedad, y con 
una bibliografía, no muy com-
pleta, acerca de las referencias al 
"gran amador gallego" que se 
encuentran en las modernas lite-
raturas, desde Cota hasta Uiiland: 
cerrando Rennert su trabajo con 
estas hermosas palabras: "Asír á 
pesar de la opinión de los críti-
cos de que la fama de Macías no 
está justificada por sus poesías, 
su estrella no se ha eclipsado 
aún, después de un lapso de más 
de 500 años. Su inmortalidad es-
tá asegurada, sus versos encon-
trarán lectores, y su trágico fin 
hallará simpatías, como el amor y 
el sentimiento no desaparezcan 
de este mundo." 
Muy estimable es la obra de 
M. Rennert, así por la copia de 
datos que reúne y aporta á la 
crítica como por lo fino y atina-
do de sus juicios; pero si grande 
es su mérito, grande es también 
el de la traducción, que á un es-
tilo castizo, claro y correcto, co-
mo corresponde á esta clase de 
trabajos, agrega notas en que se 
recogen los descuidos y se escla-
recen las oscuridades en que in-
curre el autor, notas que revelan 
cuán preparado estaba el señor 
"PRESJ-EV.iDUR D E L CABELLO" d* popularidad ertcitnU? 
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Carré Alvarellos para esta clase 
de estudios, á pesar de sus pocos 
años, y cuán justo es el elogio 
que la mano de la amistad trazó 
al frente de su trabajo pósturao. 
Ciertamente prometía ser uno de 
los enaltecedores de la cultura 
patria, de que tanto hoy nece-
sita Galicia, y bien merece el ho-
menage de cariño que su amada 
región le tributa. 
En una entrevista que tuvo 
ayer con el Presidente el señor 
Bravo Correoso, éste dijo al se-
ñor Estrada Palma que el 14 de 
Marzo se reúne la Asamblea pro-
vincial nacional de Oriente, la 
cual decidirá si ha de integrarse 
ó no el partido moderado con las 
fuerzas que él dirige. 
Por su parte, el Presidente, 
hablando de la crisis, dijo que 61 
deseaba la formación de un or-
ganismo provisional, integrado 
por el partido en toda la isla, pa-
ra saber con toda seguridad la 
manera de proceder de un modo 
justo. 
A este deseo, indudablemente 
debe obedecer la formación de 
comités moderados en las villas. 
Las anteriores noticias, publi-
cadas por La Discusión, se com-
pletan, con estas otras que reco-
gemos de La Lucha: 
Como consecuencia do la llegada á la 
Habana del Sr. Bravo Correoso, jefe 
del Partido Nacional do Oriente, cuya 
presencia aqui interesaron—por telé-
grafo—los suyos, conforme oportuna-
mente publicamos;—á causa de eso— 
repetimos—celebraron ayer mía segun-
da reunión en ou local interior del Se-
nado los miembros del Congreso perte-
necientes á dicho grupo político, pre-
sidiendo el Senador que los dirige. Es-
tuvieron reunidos desde las dos hasta 
las cinco y media de la tarde. 
El objeto primordial era exponer la 
situación del Partido allá y del grupo 
parlamentario aquí, después de haber-
se independizado la nutrida represen-
tación villareüa, y, por el análisis se-
reno de ambos estados, descubrir la 
futura orientación que deberán seguir 
los nacionales do Santiago de Cuba. 
Manifestó el señor Bravo que el acto 
realizado por las Villas no produjo mal 
efecto en Oriente porque lo daban por 
hecho antes de suceder. Por tanto, no 
les sorprendió. 
En la reunión de ayer volvieron á 
surgir las dos tendencias de Bceuafitar á 
los villareños, ó de seguir A' los mode-
rados de la Habana. H3 úrtico acuerdo 
que hubo sobre este importante extre-
mo se redujo á ratificar su situaciMii, 
que es la de continuar en la Coalición 
Parlamentaria Moderada, y, por ende, 
apoyar al Poder Central y no desnatu-
ralizar el por ahora nombre primitivo 
de !a agrupación, la cual se llama 
'•Partido Nacional de Oriente." 
Además, se acordó hacer cuantas 
gestiones sean posibles 'hasta obtciuri-
dos carteras en PI nuevo. Gabinete, 
siendo una de ellas la de Instrucción 
Pública, para cuya secretaría apoyan 
al señor Eduardo Yero Buduéu, actual 
Secretario de Gobernación. 
Por impresiones que recogimos des-
pués de terminada la junta, casi se pue-
de afirmar que en la Asamblea Provin-
ia!, que ¡ta aquel Partido se efectuará 
con Sanlirgo el díal-1 del próximo mes 
de Marzo, no se deelar irán moderado.s 
los nacionales de Oriente, sino, en úl-
timo caso, acordarán una alianza con 
los de la Habana para las elecciones 
generales que se avecinan. 
Pues serán unos ingratos. Pero 
eso no nos llama la atención. 
Lo que sí no deja de ser nota-
ble es que el señor Bravo Correo-
so se contente con dos de las seis 
carteras vacantes. 
Po'rque hoy está en condicio-
nes de pedir por esa boca. 
El único estorbo que tenía ha 
desaparecido con los villareños. 
BANCO ESPAÑOL 
JUNTA GENERAL 
Ayer se reunieron en Junta General, 
los señores accionistas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
A las doce en punto de la mañana, el 
Director señor Galbis, declaró abierta 
la sesión. 
Acto seguido empezó á hacer histo-
ria de las gestiones del Consejo, esti-
mando que el buen resultado obtenido 
por el Banco, no se debía á aquéllas, 
sino al buen precio que había alcanzado 
el azúcar, con el cual el país había ob-
tenido y seguiría obteniendo grandes 
resultados. 
Sin que el país pensara en las gran-
des ventajas que hoy obtiene por el in-
dicado concepto, siguió diciendo el se-
ñor Galbis, su desenvolvimiento venía 
siendo el asombro del mundo entero, 
por no contar, como no contaba en la 
mayoría de los casos, con dinero para 
atender á las necesidades más precisas. 
El bienestar del país so ha reflejado de 
una manera si no satisfactoria para el 
Banco, sí lo bastante para no estar que-
josos. 
El movimiento del Banco en este año 
de ciento sesenta y un millones de pe-
sos, resulta muy superior al alcanzado 
en años anteriores, siendo de esperar 
que si los asuntos del país continúan 
como hasta el presente, la situación del 
Banco seguirá siendo próspera. 
En cuanto á los mejores ó peores re-
sultados de los demás Bancos, expuso 
que nada podía decir por no publicar 
aquéllos, como lo hace el Banco Espa-
ñol, el resultado de sus operaciones, 
siendo en este caso el Banco Español 
más respetuoso con la Ley. 
Dijo también que el Banco había to-
mado parte en negocios con la Empresa 
del <ías. Ferrocarriles y Asociación de 
Dependientes, por estimarlo convenien-
te para los intereses del Banco y ser 
aquéllas prestigiosas entidades del país. 
Continuó diciendo el señor Galbis 
que si bien el Consejo pudo haber re-
partido mayor dividendo, dadas las uti 
lidades habidas, no lo ha hecho en su 
deseo de senear la cartera, habiéndolo 
hecho ya en dos milllones de pesos. 
Hablando do valores en cartera, dijo 
que existían un millón setecientos se-
tenta y cinco mil peso*, de valores que 
no quería nombrar. 
Con tales antecedentes — añadió— 
bien pudo el Banco repartir un uno ó 
un dos por ciento más de dividendo, 
pero no lo hizo por las razones que se 
explican en la Memoria. 
Los valores á que antea había hecho 
mención, han dado una utilidad de 
$10i).000; $103.000; $121.000 y $87.000. 
Indicó asimismo que alguien ha cen-
surado el hecho do que en la Memoria 
se diga que de seguir la bienandanza 
que el Banco viene disfrutando deben 
volver á la circulación las acciones 
que hay recojidas, habiendo llegado la 
crítica hasta el extremo de que uno de 
los Corresponsales anónimos que tiene 
—sin que sean tantos como antes— 
puesto que ahora aquellos se reparten 
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E M U L S I Ó N 
entre él j el señor Polledo, le haya di-
rijido la siguiente carta: 
'Galbis; qué bárbaro es Vd. por su 
anuncio de enagenar las acciones vol-
viéndolas Á la circulación, Banco ha 
bajado. ¡Mal rayo lo parta! 
8i llegase la necesidad de lanzar á 
la venta esas acciones, dijo, se haní, 
contando siempre con el acuerdo de la 
mayoría de los señores accionistas, 
previo anuncio y ofreciéndolas al tipo 
que fije el Consejo, obedeciendo siem-
pre al acuerdo previo de la Junta 
Goneral. Los $3.000,000 en acciones 
que el Banco compró, las conserva to-
das en poder del Cajero sin haber ven-
dido ninguna, pudiendo asegurar que 
caso de vender, venderá, tres acciones 
solamente, las cuales ha adquirido en 
un pleito. 
Hablando del Banco con relación al 
Ayuntamiento manifestó que los de-
seos de aquél habíau sido siempre de 
armonía y paz, segón lo había demos-
trado en más de un caso y ante varias 
autoridades: pero que llegó un mo-
mento en que reclamándole el Banco 
$100,000 que le fueron tomados cuan-
do el bloqueo, no quiso el Ayunta-
miento reconocer la deuda, so pretexto 
de que aquella correspondra á época 
pasada. Ante tal coutestacióo, el Ban-
co estableció el pleito reclamando el 
pago, pleito que el Muuicipio paralizó 
cuando pudo; pero como todo llega, 
llegó la solución en favor del Banco, 
teniendo que pagar el Ayuntamiento 
además de los $111,0^0 los intereses 
que suman unos $20,000. 
El Banco como hipotecario impor-
tante del Ayuntamiento, hace gestio-
nes para obtener la administración do 
todos los bienes afectados á la hipote-
ca, por tener la seguridad de que el 
Ayuntamiento administra muy mal. 
Por alguien se viene diciendo— 
agregó el sefior Galbis—qne algunos 
de los mercados comprometido* en la 
hipoteca será destruido, á lo que se 
opondrá el Banco, si antes no se le dan 
las garantías suficientes. 
Cuando se trató de dar dinero para 
protejer la agricultura, el Banco ofre-
ció contribuir con tres millones de pe-
sos, oferta que mereció no pocas censu-
ras, llegándose á decir que el Sr. Gal-
bis ofrecía dinero porque no era sayo. 
Mientras esto hacía el Banco Español, 
las demás entidades de su clase dieron 
la callada por respuesta. 
Explicó después las causas que im-
pedían fundar bancos agrícolas en Cu-
ba, siendo la más principal el no po-
der colocar las cédulas hipotecarias. 
Sobre el precedente particular, algu-
nos americanos prometieron colocar 
cédulas en su país; el Banco entró en 
correspondencia formal con ellos par» 
llevar á la práctica el establecimiento 
de un Banco de esa índole, prometien-
do aprontar tres millones de pesos, sin 
que por parte de aquellos se pasase de 
otra cosa qae de promesas. 
El señor Galbis rogó por último quo 
se le relevase del cargo de Director del 
Banco, cuyo puesto se veía precisado á 
r unneiar por la necesidad que tenía 
de buscar otra cosa, para abrirse nue-
vos horizontes, y en la seguridad de 
que los señores accionistas podrán en-
contrar más de un Presidente cou gran-
des simpatías. 
Concedida que fué la palabra para 
tratar acerca de la gestión del Consejo 
y de la renuncia del Presidente, habló 
el Sr. Romagosa, quien dijo que todo 
el Consejo había solicitado del señor 
Galbis, que continuase en su puesto, 
pudiendo disfrutar de licencia si la 
creía precisa, pero quo en ningún caso 
abandonase su puesto. 
La junta general, haciendo suyas las 
manifestaciones del señor Romagosar 
rogó al señor Galbis que continuase en 
la Presidencia, aprobando después to-
do lo hecho per el Consejo. Acto se-
guido suspendió la sesión por algunos 
minutos, á fin deque los señores accio-
nistas se pusieran de acuerdo para 
proceder á la elección del Presidente y 
algunos Consejeros, cuyo resultado fué 
el siguiente: 
Presidenta 
D. Ricardo Galbis y A bella. 
Vorales propietarios 
D. José Gómez y Gómez. (R). 
... Florentino Mcnéndez y Menén-
dez. (R) 
... Francisco Palacio Ordófica. 
... José Roig y Roig. (R) 
...Saturnino García de la Hoz 
Vocales suplentes 
D. Andrés Fermíndez Paez. 
... Juan Fuentes Solís. (R) 
La sesión se levantó á las dos 
punto de la tarde. 
(R). 
en 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
Eu la sesión extraordinaria que cele-
bró anoche su Junta Directiva, se acor 
dó transferir la Junta general de socios 
pira el domingo 19 de Marzo, á las 
ocho de la noche, en el Ateneo. 
Si usted desoa tener un retra-
te» ar t í s t ieo , a c u d a á Otero y Co-
lominas, San l la íae l 32. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
EL BAYAMO 
El vapor cubano Bnyamo «e hizo á la 
mar ayer con destino á Nueva York, lle-
vando 11,577 sacos de azúcar. 
GANADO 
El vapor¿fem¿o<7a trajo de Mobila ayer 
el sitíuiente para el sefior R. A. Morris, 
1 caballo, 2 yeguas, 110 cerdos, 15 vacas 
y H torneros y para el sefior Q. Wolfe, 
44 vacas, 32 terneros y 2 toros. 
m m VARIOS. 
A DESPEDIE*» 
El Gobernador provincial de Santia-
go de Cuba, señor Yero Sagol, que sa-
lió anoche para Oriente, estuvo por lf 
tarde en Palacio á despedirse del señof 
Presidente de la República. 
SEKA LLAMADO 
Mañana será llamado por el Jefe del 
Estado el Presidente del Comité de 
Comerciantes navieros, señor Aballí, 
con objeto de tratar con él do asuntos 
relacionadas con las aspiraciones de los 
obreros de la Federación de Bahía. 
LIOBNCIA 
Se le han concedido 25 días de licen» 
cia sin sueldo, al Jefe Local de Comu-
nicaciones de Suagua de Tánamo doa 
Juan B. Civera. 
REPARADOR 
Ha sido nombrado D. Aurelio Gar-
cía reparador de la línea telegráfica da 
Camagúey. 
CONTADOR DB HACIENDA 
El lunes próximo firmará el Presiden-
te de la República el nombramiento da 
don Manuel Despaigne para el carga 
de Contador Central de Hacienda, que 
renunció D. Francisca López Leiva. 
ASOCIACIÓX MÉDICO-FARMACÉUTICA 
La Directiva de la Asociación Médi-
co-Farmacéutica de la Isla de Cuba, 
celebrará sesión ordinaria, el martei 
28 de los corrientes, á las 8% de la no-
che, en San Rafael 2J), altos. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza I J A T l l O P l -
C A L * es la meior del mundo. 
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Desear la verdad es de pésimo gus-
to há dicho nuestro filósofo de moda. 
Ixis fieles del último figurín aabeu, ó 
adivinan, que el único pecado irremisi-
ble es el pecado coulra el buen touo. Jso 
haya miedo quo sacrifiquen ante las 
anís de deidad tau adusta y desabrida 
de palabras. 
A éstos, que de por 8Í son legI0D' es 
de aüadir la turba multa de los pobres 
de espíritu. Si aún no les ha llegado 
el reino que les fué prometido, su an-
helo y necesidad de creer les abren de 
par en par las puertas de regiones en-
cantadas, donde, si no la mentira, su 
lu-nnanita menor, la ilusión, los feste-
ja regiamente. 
Y si los primeros, tan pomposos y 
Batisfechosde sí mismos, ni demandan, 
ni merecen lástima, en su vida de vá-
cua sonoridad y aparatosa fantasna-
goría; confieso que no puedo pensar en 
los segundos sin cierto sospechoso en-
lerneci miento. 
Es tan dura la vida, tan recio el 
golpe con que su pesada mano nos ha-
ce salvar el umbral de la edad adulta, 
qno no son los mds do compadecer los 
qne siguen avante mirando, con can-
dor pueril, huertos floridos, en los pa-
rajes abruptos donde se eriza la tierra 
en ásperos breñales. Se necesita tener 
demasiado seco el corazón, para no 
sonreir con un tanto de piadosa envi-
dia, al verlos v iv i r sus aventuras, cie-
gos pura cuanto no sea el maravilloso 
e.^jx'jismo que los fascina y atrae. 
Por esta disposición de mi ánimo, 
he leído recientemento, sin cosquilleo 
Bteutío de ironía, dos noticias perdidas 
fc'ntre el aluvión de las que acarrean 
sin cesar los periódicos. Hay entre 
ellas eslrecho parentesco; y, aunque 
ge refieren á paises muy diversos, á 
pesar de ser vecinos, son los persona-
jes que ponen en acción miembros de 
la misma bienhadada liermandad de la 
quimera. 
Con muy pocos días de intervalo, se 
kan celebrado dos piadosas conmemo-
Ijaciones. una en Londres y otra en 
Starís. Los jacobislas ingleses han 
ido á oírendar coronas á la memoria 
iel rey nulrlir Carlos I , á pedir qne la 
gracia divina toque el corazón empa-
dernido del usurpador y lo mueva á 
volverse al terruzo alemán de donde 
partieron sus padres, y hacer votos por 
la restauración de la legítima casa so-
berana de los Eatuardos. Los naun-
dorfhstas franceses han ido á elevar 
preces por el eterno descanso del rey 
már t i r Luis X V I , ú pedir que el fuego 
del cielo llueva sobre la impura Sodoma 
republicana, y íí implorar el milagro que 
ha de abrir los ojos á los franceses in-
crédulos é inducirlos á llevar entre 
palmas á su legít imo rey Juan I I I has-
ta el palacio de sus mayores. 
E l caso de los jacobistas, si bien 
igualmente sintomático, es menos pe-
regrino que el de los avúgos de la su-
pervivencia, como se llaman sus cofra-
des de Francia. Donde quiera se en-
cnentra nn grupo de apacibles faná-
ticos, esperando su rey don Sebastián, 
|)ero no en todos lugares tienen su pas-
telero de Madrigal, que represente de 
buena le, y sin el menor riesgo de hor-
ca ú hoguera, su papel de monarca 
in pariibus. 
Los naundorffistas lo tienen; y esta 
circunstancia neda tr ivial es lo qne 
comunica tanto interés de humanidad á 
•us inofensivas ceremonias. E l nieto 
del relojero KauudoríT, Luis X V I I pa-
ra sus fieles, existe, y parece tomar 
por lo serio su alta dignidad de pre-
te ndieu le. 
Los azotacalles parisienses, que hu-
bieran entrado este 21 do Enero en la 
iglesita de Saint-Denis de la Chapelle, 
á las diez y media de la mañana, ha-
brían podido disfrutar del divertido es-
pectáculo de una corte minúscula, ves-
tida á la burguesa, en plena capital de 
la república. Habr í an visto por sus ojos 
ftl rey, á la reina, al delfín, á monse-
fíor. orando, en reclinatorios de tercio-
|>elo carmesí, porque acabe de descen-
der la corona sobre las sienes del nieto 
poco auténtico de San Luís. 
Habr í an saboreado luego la escena 
del bcsainauos junto á la puerta, y la 
salida nada ceremoniosa de los reyes y 
«u heredero, qne so iban bonitamente, 
tranquilos peatones, codeándose con 
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de tubos Isleos de .eomn durrv Lucmlmente lastlmun las partes 
obróla iS.>-Vtnf 'Jtfcansa firmemente n a | n títl Rlobo sin ierra-
sus súbditos, del todo ajenos á su gran-
deza imaginaria. 
No puedo adivinar si habrá quien se 
sonría, represe al indóse esa familia real, 
que habita un último piso, sin eleva-
dor. Pero «e me antoja que quien pue-
de firmar reposadamente una circular 
de sa comercio de vinos con los nom-
bres de A-Ugusto Juan de Borbóo, y 
despedirse de sus cortesanos para en-
frascarse en los asuntos de su razón so-
cial, lleva dentro de sí una fuerza, que 
le ha de servir de alas, para andar so-
bre los pedregales de la realidad sin 
lastimarse jamás las plantas. 
Juan I I I ha declarado qne no apela-
rá nunca á la revolución. Confía en el 
evento extraordinario qne ha de con-
ducirlo sin violencias al trono. Este 
rey de ensueño tiene la fe del carbone-
ro. A l golpe seco que produce, al ce-
rrarse, su libro mayor, los muros de su 
modesto apartamento se alejan y trans-
forman, el techo se cuaja de rico arte-
sonado, caen de las paredes suntuosos 
gobelinos, cubren el pavimento mull i -
das alcatifas; el rey se ierguo majes-
tuoso entre las magnificencias de su 
real palacio. 
O palacio encantado da Ventura. 
ENRIQUE JOSÉ VARONA. 
22 de Febrero. 
" C A L D O G A L L E G O 
T r a s l a d a m o s a l i n c ó g n i t o L a -
brego l a o p o r t u n a y s a b r o s a i n v i -
t a c i ó n q u e s i g u e , s e g u r o s d e q u e 
n o d e j a r á q u e se e n f r í e e l c a l d o : 
Sr. Director del DIARIO: 
Muy señor nuestro: varios gallegos 
que hemos saboreado la deliciosa carta 
de Lóbrego, le suplicamos haga lo posi-
ble por averiguar quién es el tal Labre-
//o, porque tendríamos sumo gusto en 
invitar á usted, á Labrego y al traduc-
tor de la carta, á un fraternal caldo ga-
llego en el restaurant E l Loicvre. 
De usted atentamente, 
Dr. García Mon.—Dr. E. Armand. 
—C. de Salas.—A. Andrade. 
U N D U Q U E " M E N O S 
Cierto es que los hombres que aman 
la libertad y trabajan por el progreso, 
no pueden transigir con la aristocracia 
rusa. Cierto que no se puede ser no-
ble y justo, y no simpatizar con los do-
lores del obrerismo moscovita, víctima 
de eterna inferioridad é implacable ex-
plotación. 
Pero ¿es el crimen colectivo, el asesi-
nato traidorjperpetrado al paso de un 
coche, el medio más digno y más eficaz 
de obtener la rehabilitación de una so-
ciedad? 
Xo me inspira mucha confianza la 
justicia de las masas; tengo poca fe en 
el éxi to de esas determinaciones de la 
irri tabil idad popular. 
Repítense, bajo el reinado de Nicolás 
I I las encarnizadas luchas de hace un 
cuarto de siglo, entre el cesarismo y el 
nihilismo; la desesperación d é l a s cla-
ses humildes toma los caracteres de la 
ferocidad; el terrible duelo se recrude-
ce. Sipiaguine y Von Plehve, caen 
despedazados por la dinamita. Bro-
bikoff, Gobernador de Finlandia, su-
cumbe á la imprevista puñalada. 
Lo que recibe la cripta de los Eoma-
noff, en la Catedral de S. Pedro y S. 
Pablo, no es el cadáver del Gran Du-
que Sergio, tío del Emperador, sino un 
montón iníorme de visceras corrompi-
das, músculos despedazados, esquirlas 
y cabellos: espectáculo horrible de la 
impiedad humana, en plena civiliza-
ción. 
He ahí las consecuencias naturales de 
la resistencia del despotismo, á las jus-
tas reclamaciones del derecho indivi-
dual: dirá la buena fe de los que hacen 
causa propia la de los oprimidos y los 
míseros. 
Mas, -vuélvese la mirada á la virgen 
América, paraíso de la democracia; fí-
jese en la historia de esa soberbia cons-
telación de Estados libres, donde el co-
mercio florece, la riqueza perdura, la 
igualdad legal resplandece y la liber-
tad humana ha llegado á su apogeo, y 
siéntese perplejo el ánimo y entristeci-
do el corazón. Lincoln, el padre de la 
Patria, el redentor de millones de hom-
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bres, el que no concebía la libertad á 
medias ni se explicaba el futuro esplen-
dor de la Unión sin el culto intenso á 
la.justicia humana, cae asesinado. Gar-
field, que no contrarió á los esclavis-
tas, muere asesinado. Mc-£ in l ey v o -
luntad de acero, que impone por ley al 
mundo el interés comercial de su pue-
blo, que abre al espír i tu yanqui los 
amplios horizontes del expansionismo 
y, estirando la doctrina de Monroe á 
l ímites inconcebibles, recaba para su 
Nación el privilegio deá rb i t ro supremo 
en la vida universal, perece también á 
manos de un asesino. E l más estadis-
ta de los Presidentes, el más justo de 
los soberanos, Roosevelt, vive vigilado 
por su policía y más de una vez con-
templa su Casa Blanca, convertida en 
Krenl im ó Czarskoesels. 
i Y qué de la República, la democracia, 
la igualdad y la fraternidad humana? 
iquó de la libertad c iv i l y el reconoci-
miento de los derechos populares? 
Asi se decreta la muerte de Trepoff 
ó Wadimiro como del émulo de Was-
hington. Para las determinaciones de 
la iusticia popular, en el misterioso re-
cinto del club adoptadas, no hay dife-
rencia entre Alejandro de Eusia ó 
Abrahan Lincoln. Acaso ellos perdo-
narían á Morauieff y condenarían á 
Franklin. 
Desde que la Historia Sagrada nos 
relató el trágico fin del más grande 
Hombre de todos los tiempos; desde 
que conocimos á Pilatos, enviando al 
reo al Gobernador romano, y á éste de-
volviéndolo á Pilatos; desde que supi-
mos que la tumba v i l no se conformó 
con el descuartizamiento de las carnes 
del inocente, sino que exigió y realizó 
su crucifixión, me hacen un efecto de-
testable esas manifestaciones de la ira 
popular, que es siempre la misma: irre-
flexiva, inoportuna y bárbara. 
¿Mató Eoma, la dominadora, la opre-
sora de judea, al Cristo de la libertad 
y el amor! ¿No fué el mismo pueblo 
márt i r , aquel á quien El quería redi-
mir y dignificar, el que escupió á su 
rostro, rasgó sus vestiduras y gozó con 
su agonía? ¿Qué había de hacer con 
Sergio, asesor del absolutismo, esa hu-
manidad que tal hizo con el más noble 
y bueno de los apóstoles de la demo-
cracia? 
Podr ía ser que la venganza natural 
de las clases nobles agitara el brazo de 
Carlota Corday, y que una misteriosa 
fuerza sobrenatural, venida de las tum-
bas donde habían sido arrojadas por el 
verdugo de París tantas blondas cabe-
citas de princesas y damas cultas, em-
pujara el puñal homicida hacia el co-
razón vigoroso de Marat, pero yo no sé 
que el ilustre Gambetta fuera ampara-
do por el amor de la Francia republi-
cana, después de Sedán. Las tremen-
das ejecuciones de 1793, obra fueron de 
las determinaciones populares, fallos 
do los tribunales secretos de aqnellas 
masas, para quienes Marat y Eobespie-
rre, Desmoulins y Petión habían pro-
clamado y establecido el imperio de la 
libertad de conciencia y el ejercicio de 
los derechos individuales. 
Más de treinta años ha que, periódi-
camente, el 27 de Noviembre, las cam-
panas do los templos cubanos llaman á 
lo oración por las ocho víctimas ino-
centes de nuestra guerra grande; que la 
amargura del recuerdo invade los co-
razones, y en torno del túmulo de los 
estudiantes de medicina, so ratifica el 
juramento de amor á la libertad y odio 
á los tiranos. 
El régimen colonial, España domi-
nadora, la Monarquía borbónica. M i -
nistros, y Reyes, y Generales, han re-
cogido las quejas y las maldiciones de 
a sociedad cubana. Y, no obstante, el 
hecho no fué otra cosa que el cumpli-
miento de una determinación papular. 
No fué España, no fué el Rey, ni si-
quiera fué el Pilatos cobarde que se 
apellidó General Crespo: fué la indig-
nación estúpida, la ira salvaje de once 
mil hombres del pueblo, padres de fa-
milia, jóvenes humildes, obreros y co-
merciantes, hijos del pueblo, españoles 
los más, paisano< de las víctimas, mu-
chos, los que realizaron el inicuo aten-
tado, 
¡La justicia popular! Convenciona-
lismo ridículo; alguna vez fruto del 
sentimiento herido; no pocas resultan-
te de la ignorancia soberbia. 
Sergio, descuartizado, es una vícti-
ma más del salvajismo de los de abajo. 
como el matador del pr íncipe será una 
vícl ima más de la crueldad de los de 
arriba. La humanidad se civiliza para 
su egoísmo material, pero no se digni-
fica á la luz de su engrandecimiento 
moral. 
Vituperables son los que explotan á 
los humildes y provocan su desespera-
ción: Trepoff y "Wey ler. Pero abomi-
nables los que, en nombre de la just i -
cia y el derecho, envenenan la concien-
cia popular: Marat y Malatesta. 
E l autoritarismo y la anarquía son 
los dos polos sobre qne gira la vida so-
cial. ¡Felices los pueblos que viven en 
las templadas zonas del derecho y el 
estudio; benditos los hombres que de-
senvuelven sus energías bajo el rayo 
fecundante del sol de la justicia! 
Un Sergio menos no hará la libertad 
de las razas; un Washington más con-
tr ibuir ía á la redención de los pueblos. 
.T. íí". ARAMBÜRU. 
ACTUALIDAD L I M A R I A 
' í l 
El ilustrado catedrático de la U n i -
versidad de Zaragoza, publicista insig-
acaba de publicar su discurso leído ne. 
en la Academia Médico Quirúrgica ara-
gonesa. 
En él estudia la figura inmortal de 
Don Quijote, desde su punto de vista 
original ó interesantísimo; estudia su 
locura científicamente. 
El producto de la edición lo destina 
el autor al dispensario antituberculoso 
de Zaragoza. 
De este hermoso trabajo reproduci-
mos á continuación alguuos párrafos. 
CURSO D E L A LOCURA 
' 'La locura de DOÍI Quijote du ré próxi-
mamente año y medio contando las épo-
cas de relativo alivio, mientras estuvo 
en su casa. 
De las tres salidas de Don Quijote, la 
primera, que fué la más corta, la hizo 
solo, sin rumbo fijo n i propósito deter-
minado y clarairente definido. Se fué 
en busca de aventuras, y sin otro obje-
to echó camino de Montiel adelante. 
Esta ausencia de su logar, de su casa 
y de su familia, duró tres días. 
La segunda salida fué más larga que 
la primera y la hizo Don Quijote acom-
pañado de sn escudero y con el propó-
sito do visitar á doña Dulcinea del To-
boso. Estuvo fuera de casa próxima-
mente un mes. 
La tercera salida fué la más larga, 
lo cual no es extraño, si se tiene en 
cuenta la prolongada estancia de Don 
Quijote en casa de los duques y el viaje 
á Zaragoza y Barcelona, que fué el ob-
jeto de esta tercera salida. Su duración 
hasta que regresó, maltrecho y dolorido 
como siempre, á su pueblo, fué próxi-
mamente de dos meses. 
Ahora bien: contando con el tiempo 
que medió entre su primer reposo y 
BU segunda salida, y que bien puede 
calcularse en quince días como míni-
mum, sumando el año que más de más 
que de menos estuvo en su casa desde 
que á ella llegó enjaulado hasta que h i -
rió su tercer salida, y añadiendo la se-
mana de la enfermedad febril que 
le condu jo á" la razón primero y á la 
muerte después, bien puede afirmarse 
sin temor á equivocaciones que efec-
efectivamente fué alrededor del año y 
medio lo que duró la locura de Don 
Quijote. 
Durante ella tuvo que hacer cama 
varias veces para curarse de las conse-
cuencias do sus aventuras, tuvo mu-
chos, muchísimos momentos, días y 
aun semanas, y hasta meses de lucidez 
extraordinaria, para lo cual estaba dis-
puesto por su inteligencia clarísima, 
por su ingenio peregrino y su hombría 
de bien iucuestiouabje, pero en ningu-
na ocasión se mostró aquella lucidez 
tan clara, tan serena y positiva como 
después de las fiebres y horas antes de 
morir . 
Entonces fué únicamente cuando re-
conoció la sin razón de las razones 
que tuvo para hacerse caballero an-
dante. 
''Dadme albricias, dijo á sus amigos 
y parientes cuando los vió reunidos 
junto á su leclio ; dadme albricias, 
buenos señores, de que ya no soy Don 
Quijote de la Mancha, sino Alonso Qui-
m B i l i s PE " i f i 
íxtra copal, extra negro, extra blanco, pa-
ra muebles de todas clnses, se dá muestra 
gratis íi quien aun no los conozca y so ga-
rantizan en todo con la ventaja de ser muy 
Becantes, de mucho brillo y de mucha du-
ración. AGUARRAS puro de la misma mar-
ca. Los precios del barniz cobramos lo mis-
mo que cobran regularmente por los infe-
riores. También expende esta casa infiui-
nidad de artículos del giro de superior ca-
lidad, con la marca Ferretería LA REINA. 
Ambas marcas las tiene esta casa perfecta-
mente registradas. 
REGALOS á nuestros favorece-
dores toda esta quincena. 
Véanse los anuncios que repar-
timos. 
Gran surtidó en baterías de cocina. 
Camas de hierro, herramientas, pinturas, 
letras y números de aluminio, pecamento 
para loza y cristales. 
20.000 gruesas cascabeles, para regalo y 
para vender, íl 4 centavos docena y de 40 á 
OQ centavos la gruesa. 
Esta casa so hace cargo de t ra -
bajos de c a r p i n t e r í a , albafi i lería y 
pinturas y no tiene sucursal n i n -
guna. 
Ferretsria LA EEIHA, Reina i m 13, freule i la Plaza leí yanor.-Tsléíono 1313 
2m-24 
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E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Cnratiya ?iprizaiite} y Eeconstitnyente 
i n m i s i ó n C r e o s o t a d a 
l e í a s e 
ídLdm n 
jano, á quienes mis costumbres me die-
ron renombre de bueno. Ya soy enemi-
go de Amadi de Gaula y der toda la in-
finita caterva de sa linaje; ya me son 
odiosas todas las historias profanas de 
la andante caballería; ya conozco m i 
necedad y el peligro en que me puso el 
haberlas leído, ya, por misericordia de 
Dios, escarmentando en cabeza propia, 
las abomiuo.,, 
Sin embargo de esta retractación tan 
paladina y absoluta, no creo yo como 
Pí , Morejóu, Eenjumea, ni Tubiuo, 
que la semana de fiebre ni las seis ho-
ras seguidas de sueño curaron á Don 
Quijote. 
La nueva vida fué la que le curó, y 
la agonía de la vida terrena la que le 
dió aquella lucidez más espléndida, si 
se quiero que las otras que tuvo duran-
te el curso de su insania; y de haber 
estado yo presente en aquella dolorosa 
escena do su acabamiento, hubiera he-
cho coro á Sancho Panza en sus sollo-
zos y en sus palabras, cuando dijo llo-
rando: 
"Xo se muera vnesa merced, señor 
mío, sino tome mi consejo y viva mu-
chos años, porque la mayor locura que 
puede hacer un hombre en esta vida es 
dejarse morir sin más ni más, sin que 
nadie le mate ni otras manos le acaben 
que las de la melanco!ía8.,, 
Efectivamense: si Don Quijote no hu 
biera muerto, en aquella ocasión ha-
bría vuelto á las andadas, bien de ca-
ballero andante, que hubiera sido lo 
más probable, 6 bien en cualquiera de 
los episodios melancólicos que en Sierra 
Morena recordaban la antigua filantro-
pía, en su regreso de Barcelona, apa-
reciendo en la forma soñadora y pega-
josa del pastorilco, y en su propia casa 
i F i 
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M o r r i s U e y m a n n & C o , 
Apartado 205. Muralla 79 
O 404 2-25 2t.-24 
bajo la forma de una depresiuu de (nn-
mo, una verdadera desanimación que, 
prolongándose por más ó menos tiem-
po, le hubiera t ra ído al mismo fin que 
le trajo entonces, pues real y verdade-
ramente la tristeza le mató, segrtn opi-
nión unánime, del cura, el bachiller, el 
barbero* Sancho, el ama, la sobrina y 
el médico, el cual dijo rotundamente 
quo melancolías y desabrimientos le aca-
baban. 
Hasta aquí lo que pudiéramos llamar 
historia clínica de Don Quijote. 
¿Bastarán los datos que en ella se 
muestran para establecer el diagnósti-
co de aquella locura? 
Yo creo que bastan y aun qne so-
bran. 
Mejor hubiera sido contar con tiem-
po, ocasión y aparatos para estudiar 
con fruto muchos detalles que han te-
nido, por fuerza, que pasar desaperci-
bidos...^ 
•'...Pero sin nada d é l o qne puedo 
notarse en falta, es fácil dar á la locu-
ra de Alonso Qnijano su nombre pro-
pio según la nomenclatura de la psi-
quia t r ía actual. 
Esto es lo más notable que en, en mi 
concepto, se desprende del estudio del 
Don Quijote considerado desde nuestro 
punto de vista. 
La locura de Don Qmijotc es una lo-
cura cuya resolución rigurosamente 
científica no aparece hasta cuatro si-
glos después de haberla padecido 
Alonso Quijano el Bueno, lo cual cons-
tituyo un nuevo motivo de admiración 
para el libro inmortal. 
Ko es cosa de pasar revista á todas 
las afecciones mentales para llegar 
después de un prolijo examen de di-
"idase al boticario, 
si no pudiere sumí-
-.•<trar ht '•MARVf5L,M 
JO debe aceptarse ctra.súao 
«r:riese ur >oiio para el folle-
to ilusiríuioquo sr-remite solla-
<lo y en el cual encaentrim to-
dos los dato» y diroceiones qus son 
inestimables pnra las Scñurus. 
I)íri£írs8áMASlJEL JOHHSON. 
U J E R 
debe tener interéa en eonooei 
la maravillosa jeringa de rie-
go giratorio 
Jja nnevR JeñnKa Vagina]. 
Inyección y Succión, ¿a JU». 
jor, inüfoimva j 
más cómoda. Uw 
53 y 55. E ü m , 
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ftrcnoia. 7 parecidos al diagnóstico d . 
«la locura de D«n Quijote. • 
En el transcnrso de la ^ r r M i ó n t U 
«ico, hemos desechado ^ ^ ^ J ^ ^ 
paede afirmarse que ^^••di0J"nt0l l l ¡ 
,4a descripción « • ^ » B t l n * / • ¿ g ^ " 
descripciones de psicopatías, » 
Bel ¡diott««o elásieo hssta la ü * ™ ™ 
Ssieasteuia de Janel, á ^ed.. r-pels, 
í e todas d^entoaa y eon m-gu-a eoa-
tuuda, si exeeptua»es ana. 
J staí locura W n definida y déterm • 
dada, que se ajusta maravillosamente 
ft la que padeció Alense Qnijauo es 
I s a paranoia erónica ó deline siste-
jnai irado ó parcial de tip* « P " ^ , 
íonua mi^alómaua y Tanedad fllantró-
. Iodos sabéis que, come dice Ar-
aaud, la» paranoias son: "Estados 
pgico'páticos fu'neioaales caractema-
dos por ideas delirantes permansn-
tes, lijns, metódioamenlo ligadas entre 
•í, que se desairollau ea un sentido 
'deu rminado, y siguiendo una ovolu 
cióu lógica". Asi sucedía en Pon 
Quijote, el cual discurría admirable-
jnenle en toda otra cosa que uo futid 
el motivo de su delirio, y dentro de 
(ste también discurría cen la lógica 
morbosa que se íunda en loa prejuicios, 
^ l a b l a i l e á Don (¿Iw/yo^ de literatura, 
fie ciército, de política y de adtaiuis 
trnción, de historia ó de geografía, y 
es .ulmirareis de su cordura. Pero 
toiarle el punto fiaoo de la caballería 
jtbdáiite^ y como si diéseis jabouciliu 
é, su (iiscui'so, resbala osn suavidad y 
raj'idez incontrastables por el plano 
ÍU( 'inado do sus nefastos libree..." 
"...Están las paranoias, dice el autoi 
títado, en relación evidente con tras 
tomos profundos y todavía muy obs 
tunos de la cenestesia, pero se maní 
flestan primitivamente por una de(i 
iriitción de las funeiones intelectuales, 
la cual, sin embaigo, ne lleva apareja 
di una debilitación de la inteligen 
ci;- '. Precisamente es esto lo que acou 
tec«* en el hujenioéo Hidalgo. Tan pro 
tniido es el trastorno del conomiont'.' 
fntinio de sn personalidad, que uo sólo 
tp;)ieee fuera de su lugar, vestido dr 
étr o modo y ocupado en otros menes 
teres, sino qne hasta de nombre cam 
bia, y si alguno le llamase, después de 
aquel momerable día de Julio en que 
iaüó por Montiel,' don Alonso Quijano 
•1 Rueño, de seguro no habría de res-
ponderle, y de hacerlo, íería para pro 
testar de la equivocación delosado ma 
lamirín y follón que en esta forma 
quería rebajar los grandes méritos del 
mñ-s grande de lo» caballeros andaníc*. 
poca eso y no otra cosa era él y por 
tu! le reconocía todo el mundo, ya que 
á los cuatro vientos habían pregonado 
Sus hazafias el nombre de I>vn Quijo'-
dt la Mancha..." 
U...A las ideas delirantes, continúa 
Arnaud, se añaden, en la mayor parte 
de los casos alucinacione»". Uno dr 
estos casos es el de DonQuijote, en el 
cual también y por último, la primera 
tiKDiifístación de la desviación infch'ctw't 
fué f/ste delirio sistematizado, por cuyo 
SQOIÍVO su paranoia fué primili;:u. 
, ¿Quién puede poner en duda el ca 
ftfcter expansivo de esta paranoia ca-
racterizada por aquella «xaberancia 
en la ideaciói y en ol lenguaje, que ha 
>ido, es y será siempre el asombro de 
las gentes; por aq^cl impetuoso coraje 
con que trataba de imponer su delirio 
•obre la razón de los demás y por aquel 
enorgullecerse de su influencia sobre 
cosas y personas! 
¿Quién se atraverí» á negar la forma 
megalómana ó ambiciosa de este deli-
rio que le lleva á creerse todos y cada 
o no de los doce pares, y aun do lo» 
|nás de doce impares caballeros que, 
desde el Cid hasta don Galacr, fueron 
en el mundo y que le aseguraba las 
aiayores honras, hasta el punto de es-
timar feliz el siglo que se hable de sus 
aventuras y los más grandes prove-
chos, hasta el eitremo de ganar pro 
Viudas y aun reinos enteros? 
Por último, ¿cómo desconocer la fi 
]antropía de su locura cuando por los 
demás expuso su vida, sn salud j su 
tranquilidad; y no para él, sino para 
Dulcinea y para Sancho Panza, quería 
las utilidades de todo aquel negocio de 
, latalfas, encantamiéntot, sucesos, des:di-
ffíog, dééafíos c ínsulas que le deb/ínabau 
los sesos! 
Como fin y remato de esto diHgnós-
.ticoqae tan sobre toda pondoraetón 
coloca al príncipe de «uestros inge-
nios, debemos eonaiderar el hecho clí-
nico de observación diaria, del acom-
pañaniento frecuentísimo de las ideas 
de persecoción á las ideas de graude-
sas, en el delirio ambicioso sistemático. 
Don Quijote tuvo en su contra sabios, 
encantadores y hasta demonios, que 
diablo y no otra cosa le pareció el ga-
to que con sus ufías y sus dientes hizo 
presa en aquel su pico de oro una de 
las noches que pasó en el palacio de los 
duques. 
Pero así como en el delirio de perse-
cución esta clase de ideas son las pri-
Jneras en desarrollarse, viniendo luego 
las ideas de grandeza en el d»3lirio me-
galómano las idea» de grandeza prece-
den á las de persecución, las cuales son 
tardías, ni más ni menos que ocurre en 
el caso de Don Quijote. 
Ahora bien: señeres, si allá por los 
nuos de 1885 causaba asombro la sin-
gniar maestría con qme Cervantes adi-
vinó la existencia para cuatro siglos 
después,, en los libros de medicina men-
tal, de una especie morbosa que se l la-
mó monomanía y en la cual encua-
'draba perfectamente la locura de D«n 
Quijote, hasta el extremo de citar los 
alienistas, la descripción de aquella ve-
sania como modelo de monomanías) 
¿qaé hemes de decir nosotros ahera, en 
las proximidades de su centenario ó sei 
veinte afíos después de la fecha citada, 
al notar que mucho, muchísimo más 
parecido que eco la monomanía (for-
ma de locara do vida fugaz en las no-
sotaxias de psiquiatría de la que ya 
nadie habla, esoribe ni se ocupa per-
qué no tiene existencia real) existe en-
tre la locura de Don Quijote j la paran-
cia, especie morbosa de indiscutible 
realidad, cuyas deseripoiones moder-
nísimas parecen colocadas en la des-
cripción inmortal y cuya concepción 
filosófica brotó nata ral mente en «1 ce-
rebro de Cervantes con má» claridad y 
mejor sentido que en les de todos los 
alienistas anteriores al siglo X X ? 
En efecto, no ya hasta Esquirol, sino 
desde Esquirol hasta la fecha, no se 
puede encontrar en los libros una'des-
cripción tan acabada del delirio siste-
matizado crónico parcial, expansivo 
megafómono y filantrópico como en UB1 
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha..." 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Febrero ¡Si de 1905. 
AZUCARES.—Las fuerte* fluctuaciones 
por el azúcar de remolacha, anunciadas 
de Londres durante la semana, han he-
eho que este mercado haya regido muy 
quieto, pero debido las crecidas ventas 
anteriormente efectuadas á procios eleva-
dos, los productores no demuestran apuro 
para realizar sus restos de zafras á. los pre-
cios vigentes; por esta razón, en las pc-
queña» ventas efectuadas eíta semana se 
obtuvieron precios más elevados que la 
paridad de los mercados extranjeros que 
los exportadores se vieron obligados á pa-
gar, porque Ies hacían falta esas partidas 
para completar cargamentos de algún bu-
que fletado, 6 conseguir un promedio de 
polarización más elevado para cierta? 
partidas listas para embarcar. 
Según los Sre?. C'zarnikow, Me Doujrall 
y C?, de Nueva Yórk, la última baja en 
los mercados extranjeros fué producida 
por la llegada íí aquella plaza de varios 
cargamentos sin vender, cuyos consigna-
tarios, ante la negativa de los comprado-
res á seguir pagando 8% cts. c y f., se de-
terminaron, para ahorrarse los gasio» de 
almacenaje, realizarlas A 8%, 8.1 IjÍB, 8.65 
y 3%cts., y aunque so sabía perfectamen-
te que esas ventas eran forzadas, produ-
jeron en el mercado universal un efecto 
deplorable y dieron margen á que vol-
vieran á declinar las cotizaciones do la 
remolacha que empezaba a reponerse de 
su anterior quebranto. 
Lo que ha sucedido con esos enrgamen-
ÍOS es una nueva prueba de los resultados 
contraproducentes del sistema de despa-
Imr azúeHres para lo* mercados con-
sumidores en busca de compradores. 
A última hora el mercado neoyorquino, 
n harmonía con el de Londres, se ha re-
puesto y rige otra vez muy sostenido el 
nrtcio d o o % cts por c. y c , íl pesar de 
que los rotinadores ao se hayan determi-
nado aún á reanudar sus operaciones de 
compra. 
Las Ventas efectuada* e-tn semana en 
esta pfazn y laS de la costa, suman sola-
mente 28,000 sacos, que cambiaron de 
manos en la sipnienle forma: 
12,980 s. oentríf. pol. OóiOG, de 7 Íl7.rj38 
r<. ar., en la Habana. 
10.000 sacos cent., pol. 95ifJGJ..;, de 7.48 
ú 7.56 reales arroba, en Matanzas. 
600 sacos id. id. pol. 96, de 7.35 rs., ar., 
en Cárdenas. 
2.000 sacos centríf. pol. 94^.4 7.15 
reales arroba, en (.'ienfuegos. 
2.000 sjc. id. id., pol. 04;^, fi 7.10 rs. 
ar., en Sagua. 
Él mercado cierra quieto, pero con me-
jores disposiciones para operar de parle 
de los compradores y sostenido de T.Ti;:'. 
á 7% reales arroba, por Centrífugas de 
tí^yÓ de polarización y de CUjlG á 
reales arroba, por Azúcar de miel pola-
rización 8S|í>0. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 9(1 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Diciembre, 6.9820 reales arroba. 
Enero, 7.5203 ra. arroba. 
E l movimiénto de. azúcares en lo-, al-
macenes de este puerto, desde T do Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en I-
de Enero.... 
Recibos has ta 
el 24 de Febrero 
Total...... 
1005 7.90,! i ; m 
8.885 288.588 115.682 
540 )̂57!178.814 138.S29 
•>lS.nj2;l(N.102 254.061 
Salidas h a s t a 
el 21 de l ebrero 310.842 800.828 
Existencias: 
Az. crudos, seos 
Idem Refinado, 
Brles 
,-f.m4 
2á8.1O<U00.674 174.877 
rea la baja de los precios y la continua 
gpión del buen tiempo les ha permitido 
proseguir la «afra con un entusiasmo al 
cual ha comunicado mayor impulso la 
elevada densidad en el jugo, 11 á l l % 0 
Beaoraó, que compensa parcialmente la 
merma en el rendimiento cultural y se 
dice que algunos centrales han molido ya 
más de la tercera parte de sus acopios de 
calla. 
Son próximameate 180 los ingenios 
que están moliendo y suponiendo que la 
producción total alcance esto afio á 1 mi 
llén 250,000 toneladas, el promedio por 
ingenio sería de unas. 7,000 toneladas, ó 
sean 49,000 sacos. 
Por otra parte, la seca quo prevalece 
en toda la Isla, exceptuando solamente 
algunas comarcas de la provincia de Pi-
nar del Kio, fi la vez que impide que se 
proceda á las siembras, infunde el temor 
do que la cafia tierna sufra grandes per-
juicio» en su desarrollo, sí no llueve 
pronto. 
MIÍL DH CAÑA.—Muy reducidas las 
•xistencits de este producto, y como, ú 
pesar de haber empezado ya la exporta-
ción, no se ha dado á conocer todavía 
operación alguna en la de la nueva zafra, 
sus precios rigen enteramente nominales, 
TABACO. —Rama. — E l mercado ha 
continuado, con corta diferencia, en las 
rninmas condiciones avisadas la semana 
patada,denotando mayor firmeza los pre-
CÍOJ ¿ medida que disminuyen las exis-
tencias de las clases apetecibles de todas 
las procedencias, las que se hallan en po-
cas manos que no las ceden, como no sea 
Á los precios que se han propuesto con-
seguir. 
Torcido y Cigarros.—Se sostiene activo 
el movimiento en la mayor parto de las 
fábricas de tabacos y cigarros, algunss de 
las cuales tienen todavía regulares órde-
nes pendientes y que se están esforzando 
en cumplimentar á la mayor brevedad. 
AG t A R o I K HTB. — Muy abatida la de-
manda á consecuencia de los impuestos 
do consumo, y por esta raióu los alambi-
queros continúan disponiendo de susexis-
toneias para la ex portación, á precios que 
apenas cubren «1 costo. Se cotiza: $12^ 
moneda americana, los 472 litros, eu 
casco de castafio, y $11 id. id. los 191 
litros de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOI..—Por idénticas raiones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose «ola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda dase, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á Í26X 
moneda americana los 663 litros y el de 
segunda á $21 ^ id. id., sin envase. 
CÍRA.— Regulares existencias déla 
amarilla y notándose menos demanda. 
'Cotizamos de $29% á $29^ qtl., por la <!•-
primera, y de $28 á $28% id. por la de 
segunda. 
MIKL DE ABEJAS. — Con regulares 
arribos y poca demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 27 á 
28 rts. jralón, envase á 7 cts. y la en bris. 
de 31 á 32 cts. id., envase á $1..V), no-
tándose flojedad en los precios, á causa 
de la poca demanda que prevalece eu los 
paises consumidores. 
¡VIKKCADO M O N E T A R I O 
V D E V A L O R E S 
( AMRTOS.—No obstante no haber pa-
sudo de moderada la solicitud, se ha no-
tado firmeza en ios tipos, debido á la es-
eii.se/, relativa de papel, cerrando hoy la 
plaza con marcadas tendencias al alza. 
ACCIONES Y VAI.OURS. — El mercado 
ba regido firme y se van reponiendo pau-
latinamente de la baja que experimenta-
ron en las pasadas semonas las acciones 
«le alguna que otra empresa; esa» fluctua-
ciones, cuando no son de demasiada ex-
tensión y violencia, estimulan la especu-
lación y con este motivo se ha notado en 
la Bolsa regular movimiento en la pasa-
da semana. 
MOVIMIENTO DK METÁLICO.—-El ha-
bido desde 1' de Enero hasta la techa, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
ORO. PLATA. 
Importado ¡inte-
riormente $ 7.3K7.402 $ 1R988 
En la sem.ma... " 3.074.3óü " 8D.000 
T O T A L hasta el 
24 de Febrero..-"10.461.7;>8 " 
Idem, igual fe-
chn ^II 1904... " 1.00V.7Ó0 " 674.600 
).9Só 
Se ha exportado desde 1" de Enero, lo 
siguu nt : 
OBO. PLATA. 
Exportado ante-
riormentf1! $ 
En la semana... " 
T O T A L al 21 de 
Eebrero $ 
Idiu. igualen fe-
cha 1901 " 
291.000 
$ 291.ÜO;I 
52,000 " 
BANQUETE MONTARES. 
La Comisión encargada de la organi-
zación de ê ta simpática fiesta que se 
celebrará hoy, nos encarga hagamos lle-
gar por este inodio á couociiniouto de 
los comensales vayan provistos del co-
rrespondiente billete para tener acceso 
al local. 
¡ITERO Y COLOMAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
En nada ba afectado á estos producto- | écCÍÓD por U N P E S O . 
V A S E G U R E U S T E D S U W R V l N l f t 
Y E L D E S U F A M I L I A , 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
. proporciona 
U n a P ó l i z a M e i o r a l o s A s e g u r a d o s , 
' r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Para I.T.ÍS infbrmie ocurrasé o; f &criío Represen.1 ÚD'C '.Weral «nía República de Cuba.o ' 
a c.i6lqui¿(d de'os A-.jenlcá de la ijouicdad fuera de la Harria ¿a JO JO ..a JO -O J| 
V . M . J U L / B E r , R - E P R E S E N T A N T r E , G E N E R A L 
APARTADO 54-7 A G U I A R . l O O , HLAJBAJSA -
t 427 
F l 
te oaran tomando la PEPSINA y RUI -
BARBO de BOSQUE. 
£ ta medicación prodoce ez elentes 
resultadas en el tratamiento de todas 
las entermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, iadigestiones, digestio-
nes leatas y d i f í c i l m a r e o s , vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pore mejor, di-
gia:e bien, asimila más el alimeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la racotia, 
Loce años do éxito creciente. 
Se vendesn todas las boticas de la Isla 
1P 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tiamales. Aplicaciones eléctricas y masaje, 
Conaultas: de 11 á 1. San Miguel nfimero 110. 
C 315 26-7P 
D r . E . F o r t u n 
GinecóloRO del Hospital n'l. 
Partos y enferuietlaaes rt« Señoras. 
De 12 a a SALUD 31. 
14T82-2101 Teléfono 1727. 234-OtU 
J . Puig y Ventura. 
AHOGADO. 
AoepU poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de CataluCa, 
Se hace cargo de azpensar negocios sobre 
deslinda do Haciend scomuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
áó, 15992 133-18 Db 
DR. ALIP10 C. PORTO CARRERO. 
Partos, enfermedades de Sraa y Cirugía ge-
neral. 
ConmlUi* diarias de 12 d 2. 
Gratis ¡1 los pobres, martes y sábados de 1 fi 2 
Qfrvaaio 94, esqí á Xeptuno, 1748 ^ - I ' S 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universulaa 
ENPERMEDADES D E L PECHO. —Consultas 
Sara afecciones del pulmón y do lo- bronquios, e 12 é 2,—Neptuno número 137. 
C 221 26-F 1" 
F . Carrera Júst íz 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete & Ancha del Norte 
178. Consultas de 8 á 11 y de 12 A 5. 
1248 26-23 E 
Z D I Í . C V C J m ^ L X a , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2, 1 articulares de 2 á 4. 
Cllataa de Eafermedades de los ojos para 
i obres fl al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San Jaié. C 362 26-15 F 
BR. JOSE A . T A B O A D E L á 
MEDICO-CIRUJANO 
M^ilicina y Cirugía general de la boca. 
Eufennedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diarian de 2 & 4 
Caliano número 58. 
1993 22-10 F 
D R . L S A A V E R 1 0 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialibta en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cnra las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPtí HACIONES. 
Consultas de una .4 tres.—Gratis para los po -
bres,—Teatro Payret, por Zulnata. 
ü- 167 166-19 E 
GEORGE GRAFSTROM 
Médico de Masage Sueco, y su discípula seño-
rita L>ereto Vaidév Masage y Uimuasio Sueco, 
para señoras, señoritas, niños y caballeras. 
Visitas & domicilio. Reina 83. 2653 16-25F 
D r . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su TÍaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabiae-
e de oon-uita en la oalla del Prado 34>̂  da 1 
á 4. O 454 15f> Db 9 
V a í d é s J / f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G X A C J O 28 ,—DE 9 é 1 1 , 
1854 26-F 7 
*Dr. M a n u e l D e l f í n , 
H I E D Í C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 8.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 122*̂  G 
ALBERTO MARIIL 
A B O C A D O Y NOTARIO P U U K I C O . 
_Haban,i n. 88. 2292 26F19 
DR. B K N I T O V I E T A 
Cirujano-Dentista. 
Se dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 391, altos entre San Joaquín 
é Infanta. Teléfono 6,076. 2295 34-F19 
Policarpo Luján 
Agui-r 8i 
fono ni'.m. 12í 
A B O G A D O 
Banco Eapañol, Principal,—Telé-
.9 215?) 52-lfiF 
Dr. F e n M o ü i í t z M 
MEDICO-CIBUJANO 
í i rv i t ivo del HoopiUil numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujla espacial. 
CONSULTAS DE 11 á IJí.—Gratis aolaueate 
JOB martes v los aábadas de 8 á 18 de la mafiaaa. 
SAN M I G U E L NU3f . 7« , (bajosi 
eHinina á gan Nicolás. Telftono 8928. 
C 390 2«-24 F 
Dr. José V á r e l a Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Ooneultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 581, 
C gjS 2S-15 P 
Dr . Gabriel Casuso. 
Catcdi ético ae Patología Qnirftrrica y Olna* 
cologia con su Clínica del Hospital Mercedes. 
Oí. NSÜLTA3 DE 12 A 2. VIRTÜDBS 87. 
C 345 16F 
DR. F. JüSTINIANI CHACON 
31('(lico-Cii-iijano-Deiiti8ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 346 28-16 F 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é a 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
y, i * . Médico Cirnjano. 
AGUILA número 78, 
c 391 26-24 F 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
firedRiui.- Cirujano del Hospital a. L Consul-
tasde 1 é 3. Laasparilla 78. c 387 2624 P 
D r . P a l a c i o 
Cirnila en ireneral.—V as Urinarias.—-Eafer-
medades do Sefioras.—Cansultas de 11 a 2. La -
ranas 8S.Toléfono 1812. C8d2 24 F 
F r a n c i s c o G'arc ía Gardfa lo . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfo o8.35. Cuba25. Habanv 
o 395 28-24F 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consaltas -en Prado 105.—Cortado da Tilla-
nuova. c 396 28-34 P 
DR. J l i N B, VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedaües de los niños. Coneultaa dolí á 1 
en Galiano 22. Domicilio; 23 entre H é I, Telé-
íoao-91úS. C814 2&-6F 
D r . Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜRETUA 
Jesés María 33. De 12 4 3. O 226 IP_ 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 3. 
SAN IGNACIO 11 O 227 I g 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSÍS 
11RUJ1A GENERAL. 
Co0<mlts8 diarias de i 8.—Teléfono 1132.— 
San Nicoléa n. 3. C 238 1 P 
Dr. C . E . Finlav 
Especial Uta en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consaltas de 12 é 3. Teléf. 1787. Reina nfina, 123 
Para pobres:—Dispena ¡rio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á j . 
C 233 1 
' ' C O R R E D O R ' ' 
Compra y venta de casas, fincas y solares en 
la Habana,' Vedado y Alarianao. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades.—Iiiscripción de 
marcas y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
Especialmente para ganado.- OFICINA CUBA 
NUM. 7 TELEFONO 982. 1517 26- 3F 
ITR . R Ó B E L I N 
Piel.—Sífilis,--Venéreo.—Males do 1- sangro. 
—Tratamiento réoido por loaáltitnoi sisteTnas. 
JüSÜS MARIA 91, DE l¿ k L 
.C 235 1F 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS D¿ 12 á 2.—LUZ NUM. II. 
C 23? 1F 
R A M I R O C A B R E R A -
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 i L 
o 3̂ 4 21 24 F . 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A BOGA DOS 
OBRAPIA ¡Hl 36^. ESQUINA á AGUI A R 
Consultas: de 9 ú 11 y de 1 á 4 
1637 2fl- F4 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Ccnlistu del Hospital u i 
Consultss, elección de lentes; de 12 & 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
1Ü85 26-7F 
Eliseo Giberga. 
A B O G A D O 
Ha trasladado su doaaicilio y bufete á Nep-
tuna 192. 1676 15-7 F 
D r . L u i s Barbero y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 80 En 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza ses operaclonos. Galiano 103 (al 
tes) de 8 a 10 y de 12 a 4. C-347 17 P 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujía y Prótesis do la ooca. 
Bernaza 3 6 - l e l é / o n o n . 3012 
C237 1 F 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
C. de Ueneticencla • Maternidad 
Especialista ea las onfermedadea de los niftes 
médicas y amirúrgioaa. Consultas do 11 á L 
Agniar 10«.^.-Teléfono 824. 
C 288 1 F 
D R i A N G E L P . P1KDKA. 
MKDICO CIROJ ANO 
Especialista ea laa euferraedadee del estó-
mago, hígado, baeoé intestinos y eoíermedadot 
da nifics. Consultas de 1 i 3, en sn domisílio. 
iDqaiaidor IT. c 39S ' 2J_ F 
R a m ó n J . Mar t inas 
ABOSADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 231 l p 
D O C T O R E N P Í Q U E N Ü I E Z . 
De 12 á 2, 
Neptuno 48. Teléfono núin. 1212. 
C 275 26-2F 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
PelU Pobre 14, altos, entre Habana y Agaiar 
Consultas: de 3 i 5.—Teléfoao: 101 
c 327 e F 
Y 
Se hace cargo de toda ciase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-adml • 
nistrativos, así come de la administración de 
ficas por una médioe comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Cou&nltaa da 1 á 3 de la tardo. 
15574 26-N23 
DR. FRANCISCO J. VELÁSCO 
Enfermedades dol Corazón. Pulmones Ner* 
vlomsT do la Piel, (ui«lB*oToné/aoy K t l i s ) . -
Oanraltae de 12 á2 y dias fostiros de 12 i 1.— 
'IROCADERO 14,—Taléfoao 45». C 225 1 F 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i tu lar Notmrt» comerciut, 
Recibe órdeaes para toda clise de negooioj. 
Sinceridad y reisrra en las operaciones. 
Amargara 7a Taléfono 877. 
i 22 feb 
D r . A . R e n t ó 
OBVURMnflSN 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clieu.-
tes qne lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a <5o, « squina á O'Be i l lv . 
C 276 26-1 F 
Dr. D. M . Sabater 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos años 
del Colegio Dental, N. Y . San Rafael n. 1, 
207G 26-16 F 
J E S U S R O M E U . 
Cnba n. 15. 
2136 
A B O G A D O . 
52-15 Fb 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
X O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO ÍIA 
C 230 1 F 
DR. H, ALTARJEZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 270 1 F 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ez^jefe de la Clfnica de operativa de la Es-
cuela D E N T A L de NEW YORK. 
Obispo 75, a l t o s . - T e l é f í ) 7 5 
C-81» 2(>-7 F 
ALBEBTfl 8. DE BÜSTAMÁNTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consoltaa de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7W. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 585, 
15fimNvl5 DR. GUSTAVO LOPEZ 
«NF«fKMEnAD8»dol CEREBRO y de los NBB7ZOI 
n ^ T v*" en Ralasooafa 105«prOiimo 6Rei-
na, do 12 «2. O-8.S8 9 $ 
A N A L I S I S « O R I N E S 
l aboratorio Urolóffico dol Dr. Vildósola 
' (FUNDADO EN 18SD) 
Un análisis completo, microscópico y qafmi 
co' DOS pesos. 
Compostela97. entre Muralla y Teniente RA» 
C313 . 28-7F 7 
D n R. ÚmwAt 
Traiamisato aapoolal da Sltlls y EníarmeA», 
das van áreas, Cnraoión rápida. Oonsaltaaii* 
l i i a , T»iéfono864. tffido núm. 2. 
D R l m ^ A M A CAÑIZARES^ 
P I E L . SÍF1L18 V VIAS URINARIAS. —Coó-
sultas: Lunes, Mií-rcoles y viernes, du 12 a —. 
Neptuno 114, alto». Teléfono 1026. 
1650 26 6F DE, m i m m . 
Impotencia.- -Pérdi-
das seminales.—Este-
rilidad.- Venéreo . - -S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
ConuultaH de U a 1 v de 3 aV 
' 4í) H ASíAN A 4Í) 
C24I) i F 
A L F R E D O M A X R A R A 
ARMÁMrnyCASTAÑOS 
M a n u r A Secades 
0'ile'Hy S (altos. O 275 1» F VACUNAS. 
Tara el Carbunclo-bactoridiano (-BAOERA) 
y pura Carbunclo .sintomático i Kp /oolia do 
los tcrnerosl. Se vende en el Laboratorio BAO-
TERIOLOGÍCO de la Orónioa Medico Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 10.1. 
C—245 1-F GARLOS DE ARMAS 
ABOOADO 
Domicilio: üfaroo lo, Teléfono<>.'i;il. 
Muriaiiao. 
Estudié: GUba 79.Tel6fono 417. A . 
l>o 12 ú 4. 
C286 l P 
S. C a u c i o B e l i o y A r a n g o 
A B O G A O. 
0344 
H A B A N A 5 5 . 
16 Fb 
T O M A S S A L A V A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
- A - Í 3 o g r « o í o s . 
Mercaderes ní 4. De ti u 11 y de 1 a 5 
C-338 7Fb 
DR, ADOLFO R E Y E S 
Eníermedadea del b'iitómago é Intoatinoa es> 
elMlTaaiente. 
Diagntatico por el análiaisdelcontoaldoest» 
Bacal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Moapital de San Antonio oe Paria, 
y por el auáiiuis du ÍH orina, bailare y niiuroa* 
cOpicn. 
tUa do 1 á S de ta Urde.-LampartUa 74 
—Teiéfcuo Si i . c :i25 10 P 
A cuanta, de un local petiuvAo un ex« 
tranjeru competente enseñaría inglés v.rau-
céa. Escríbase á Mr. Teacher. Líaiiano 130. 
2572 B-2« 
Casa y comula v un cuarto deseado 
en cambio dt algunas lecciones por u ia pro-
fesora inglesa que tiene clases H domicilio do 
música, matruoción, escritura tu maquina 4 
idiomas que enseña i hablar en poco tiempo. 
Dirigirse por escrito á E . G. á este Diario. 
2690 4-26 
\ na s<Ml<>rita de moralidad se oi'r«C« 
para dar uiases de instrucción primarla é in-
glés & domicilio. Tiene referencias. Informa» 
en Compostela 124 de U] • á 1 de la tarde y de 
8 á 10 do la neche. 2623 4-24 ¡NSTITUCION FRANCESA 
A M A U G U R A 88) 
DIRECTORAS: MILLES MARTIN'ON. 
Ensoñunza elemental y superior. Idiomaa, 
Francés, Español, é Inglés, Keligión, Piano, 
Pintura y toda clase de uordados. 
Se üdmiteu internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectoa. 
2527 13-24F F0RNS 
COIJ:<;IODI] l i V 2: I:NSS:ÑAXZA, 
San Htifael 114 entre Escobar y Gervasio. 
Director: Alfredo Martínez. 
Desde el día 1'.' del presente mes, se ha esta-
blecido en este centro de enseñanza. Acade-
mia Preparatoria para oficiales de la Guardia 
Rural y Artilleria, así como para el ingreso 
en Ingenieros , Arquitectos , Maestres de 
Obras, y en general, para toda clase de carre-
ra» especiales. 
Preparación completa para maestros y maea-
tras, y Academia de estudios comerciales. 
Este plantel ciu-nta con profesores estables, 
aptos y eiperiment idos. 
Las clases de Matemáticas están á cargo del 
Director. 
HORAS DE CLASES: 
lí y 2: Bnseñanza de 7 a 10a. m. y IÍK á 4 p. na. 
Clases especiales 7 a 10'í p. m. 
Para más detalles, en la Dirección del Cole-
gio, San Rafael 111. alt 1755 l'iFbS 
L E C C I O N E S 
f Profesor español, con práctica de muchos 
años en América, se ofrece para dar lecciones 
de primera y segonda enseñanza, á domicilio 
y por precios muy reducidos. 
E l mismo desea cambiar lecciones de caste-
llano por inglés. 
Informan en el Desoacho de Anuncios del 
DIARIO P E LA MARINA G 8-23 
l ln profesor de ii istriu-rion p n m vri i 
y superior de la xVormal Central de Madrid, ss 
ofrece álos padres do famiUa oa i desean uti-
lizar sus servicios 6, domicilio. Tambitm dá, cla-
ses de latin. En la Administración de este p*> 
riójlco informarán. G AgíT 
Para dar clases de 1' y 2 " Knsefkan/a 
en casa particular, so ofrect un pi-ofesor com-
petente que posee varios títui»H académicos. 
Tambieu prepara maestros para los próximo» 
exámenes. Dirigirse por correo á J. Q. oa 
Obispo 80, tienda de ropu El Correo de Pa-
ris. ¡r 20 Oo 
C L A S I : D E p j . v y o 
Una buena profesora se ofrece parador leO-
ciones de piano á domicilio, ó on su cas* calle 
de la Habaaa n: 101. Preciosmódloos. 
Madame de Briel. 
Profesora de france«, dá clapos a domicilio y 
recibe ordenes en O'ileilíy UO y calle 10 letra 
J. Vedado. 1977 26-12P 
Clases de F rancés . 
Teona, Conversación. Liteinturay Filosofía 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Dr. 
Adolfo Burlaraaqui.—Calle de O'Reilly núm, 
80 A 2. piso, 1510 26-3 P 
Inglés puro de l íoston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos loa ingleses y americanos de todas par-
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte uttod á Mr. Greco, la consulta es gratis 
pa^^^s;_AgoacateM__1587 28-4F 
Una señora inglesa qne lia sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza do idiomas 6 ins-
trucción general, ae orfece 6 dar lecciones i 
oomicilio y en su morada. Refugio 4. 
1264 26-29 E 
Pedro CelorrioT 
Ex-Dircctor de la Estudiantina Fígaro. Dará 
lecciones de Guitarra, Bandurria y Violonce-
11o en sn domicilio Teniente Rey 104, altos. 
(EngllshBpoken) 1706 26-7 F 
M. O R T E G A , Profesor rtc BfdBica. 
Se ofrece en su casa á domíclHo ó para algún 
plantel por módicos precios dar clases de sol-
feo en general, principios de annonfu, trans-
posición, transcripción é instrunicntacion, (JO-
MO así mismo da Taños instrumentos. Hmrea 
n. 120. 1̂ 1 26-2á E 
I L A M A K I M ^ M i s i á a Ss l a m a ñ a n a , — F e b r e r o 2 6 de 1 9 0 5 . 7 
PUBLICACIONES. 
CUBA Y A M E R I C A 
El número de Cuba y America cóvvo.s-
poiulieutc al domingo 2o, desper tará 
iniicho la atención, particularmente la 
de los aficionados á k i poesía. Está, 
lodo ól dedicado al Certíimen Poético 
celebrado por la estimada revista para 
conmemorar la fecha del 24 de Febre-
ro. Para dejar consignado el éxito del 
certamen, bastará consignar que íign-
ran en el número en cuestión unas cuan-
tas poesías, algunas de ellas de regular 
extensión. . . , , , , 
Lo más curioso y original del Certa-
men Poético de Oria y America, es que 
ol jurado que lia de discernir el premio 
á la mejor composición, lo componen 
todos los suscriptores de la revista, a 
cuvo efecto el número contiene un cu-
pón, en el que cada abonado deberá ex-
presar el t í tulo de la poesía que a su 
ju ic io amerita el premio. La poesía 
que obtenga mayor número de votos 
gurá la laureada. 
El premio consiste en una preciosa 
copa de plata, que l levará una inscrip-
ción alusiva al Certamen y el nombre 
del poeta laureado. 
La cubierta do este número, á tres 
tintas, ostenta un esmerado retrato del 
gran patriota cubano José Martí . 
Puede estar satisfecha la dirección 
do Cuha y América del éxito de su i n i -
ciativa. 
Estamos seguros que su número cer-
tamen será muy solicitado, por su Sig-
nificación patriótica y por su valor l i -
terario. 
El eiemplar, no obstante ser má« vo-
luminoso que la de los números ordina-
rios, sólo cuesta 10 centavos plata. 
ÍIOÑTOFJAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se jngarán 
hoy domingo, 26 de Febrero, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
rrhncr ¡mrtido á SO tantos. 
J Blancos. 
| Azules. 
Trimera quiniela á seis tanl.oft. 
Que se jngará á la terminación del 
primer partido. 
Sejundo partido á30 taató*. 
¡ Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seln laníos. 
Que se jngará á la terminacióu del 
Beguudo partido. 
E l espectácnlo, que ctfmezará á la 
nna de la tarde, será amenvzado por 
la Banda do la Benefic-uicia, 
T: 
ITOY.—Lo m;is saliente en el progra-
ma del día es iagraa kermesse que se 
celebrará en los jardines del Arsenal y 
cuyos producios se destinan al piadoso 
colegio de San Vii-ente de Puní . 
i )a rá comienzo á las dos de la tarde 
para terminar á las seis y seguir luego 
de ochó á diez de la noche. : ' 
Hoy grandes aíraclivos. 
Celebra nuestra colonia euskara la 
fiesta de su patrona, la Virgen de Be-
goña, en el templo de Beién. 
Y en ol Oonsei v atorio de Música qne 
dirige el sefior Peyrcllade ae festejará 
el acto de la repartición de promios 
con nn concierto en el que tomarán 
parte algunas desús alumnas miis aven-
tajadas, entre otras las señoritas Fidel-
ma (Jaraía, María Luisa de Velázco y 
Ernestina Marqués. " - j ^ 
Empezará a la nna de la tarde. 
Los teatros. 
En Payret se despido el gran ilusio-
nista Mr. CiivdTe con las funciones 
que ofrece por la larde y por la noche, 
tomando partes en ambas sn gran Com-
pailía de Variedades unida á la que di-
rige Mr. í l e m i French, el famoso 
French, ya do. nuevo en la Habana. 
Aihisu dará también función tarde 
y noche. 
En la primera se cantará la hermosa 
Earzuela Los Diamantes de la Corona 
,por Carlota Millaues, Amada Morales, 
Kscr&é, Matheu, Piqucr, Valentín 
González y Medina. 
La luueta Jcon entrada, por toda la 
tarde, sólo cuesta un peso plata. 
Por la noche cuatro tandas. 
A las ocho: K l -pobre VaJhuena. 
A las nueve: E l rey del calor. 
A las diez: La viejcciln. 
A las once: La fiesta de San Antón. 
Tandas lafl cuatro para que se luzcan 
las nuevas tiples, Josefina Cabanillas 
y Juanita Ramón, las dos tan aplaudi-
das. 
A propósito do Albisu: 
Maííaua hará su ¡debuten este teatro 
la primera tipio cómica Julia Abad 
con 1 / terrible Pérez y San Juan de Luz. 
Y en Alhambra está combinada la 
función de la noche con la revista Ba-
lance del año, el saínete TA)S ffvarapetas y 
la pieza cómica/ .« vuelta de Tomasito-
Abre el Centro Español sus salones 
para un baile de disfraz con la popu-
lar orquesta de Felipe Valdés. 
Baile de socios. 
Y entre los espectáculos de sport el 
desafío do las novenas del Rabana y Fe 
en los terrenos de Carlos I I ^ los parti-
dos del Jai-Alai y una gran lucha isle-
fia en el teatro Martí, á las dos de la 
tarde, en la que competirán los bandos 
Blanco y el Azid, que tendrán por res-
pectivas madrinas á las sefíoritas Mer-
cedes Durán y Brasilia S;impodro. 
Del primero es capitón Miguel Saa-
rez y del Segundo Miguel Cabrera. 
Ambos campeones. 
Complétase el programa del d¡a con 
gran baile de máscaras, segundo de 
rn frií01"^^ qne 86 celcbra en nues-tro teatro Nacional. 
Tocarán tres orqnestaí . 
CANTAE.— 
Allá arriba el sol brillante-
Jas estrellas allá arriba ' 
y aquí abajo los reflejos 
de lo que tan lejos brilla. 
Allí lo que nunca acaba, 
aquí lo que al fin termina; 
¡y el hombre atado aquí abajo 
mirando siempre allá arriba! 
Augusto Fearún. 
BBCBPCZÚN DIPLOMÁTICA.—Una no-
la que se nos escapó de las Jlahaneras 
de ayer la traemos muy gustosos á esta 
sección. 
uEl Sr. Encargado de Negocios de la 
Pepúbl ica Dominicana y su distingui-
da esposa la señora Altagracia E. de 
Pérez Komán, nos invitan ateutamenre 
para la recepción con que obsequiarán 
á. sus amigos y compatriotas mañana, 
lunes, de 3 á 6 de la tarde." 
Festéjase con esta recepción el C2? 
aniversario de la independencia de San-
to Domingo. 
Agradecidos á la cortesía. 
LA CASA DE GIRALT.—Este acredi-
tado almacén de müsica, situado en 
O'Reil ly Gl, se ha hecho, por su exce-
lente trato y modicidad en los precios, 
acreedor á la preferencia con que el pú-
blico le distingue, y á cuyo favor supo 
corresponder, siendo el primero en es-
tablecer el moderno sistema de facilitar 
sus magníficos pianos á pagar por pe-
q u e ñ a s mensualidades, favoreciendo 
por este medio á muchas familias obli-
gadas antes á pagar un excesivo alqui-
ler por un piano viejo, privadas siempre 
de la satisfacción de poseerlo nuevo y 
en propiedad. 
La casa de Giralt, repetimos, tuvo, 
además del buen acierto en la implan-
tación del sistema (en este país) de las 
ventas á plazo, la buena elección del 
piano que á ello había de destinar, re-
cayendo en l o s célebres fabricantes 
Gors y Kallmann, que gozan de fama 
univeVsal por sus cualidades. 
Par» robustecer la verdad de lo que 
dejamos manifestado, podemos asegu-
rar que nuestro amigo el señor Giralt 
•tiene vendidos cerca do cuatrocientos 
pianos de los referidos fabricantes, sin 
que haya tenido necesidad de recoger 
uno sqlo por defectuoso, á lo cual ae 
obliga. 
FUNCIÓN' DE BENEFICIO.—A favor 
de la Asociación de Empleados Munici-
pales se celebrará el s/ibado de la en-
trante semana una extraordinariá fun-
ción en nuestro gran teatro Nacional. 
Aunque á estas horas no se ha com-
binado el programa, sabemos que toma-
rán parte las compañías de Albisu y 
Alhambra en alternativa con los artis-
tas que forman el cuadro dramático de-
nominado Talla. 
Amenizará los entreactos la Banda 
Municipal, ejecutando selectas piezas 
de su repertorio. 
El clou de la noche será una confe-
rencia del doctor Manuel Secades, alu-
siva á la fiesta. 
Un éxito seguro! 
LA OLA FRÍA.—Ya pueden ufanarse 
las madres cubanas de que haya paeado 
la tremenda ola fría que nos amenaza-
ba, sin ulteriores consecuencias para 
esos pedazos de su corazón que se lla-
man hijos. Né estuvieron muy alarma-
das, sin embargo, las que alimentan á 
sus pequefiuelos con la incomparable 
hananina de Ramón Crusellas, porque la 
experiencia les ha enseñado que un n i -
ño que se alimenta con manjares sanos 
está abroquelado contra las enferme-
dades. 
LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA.— 
. $ viK^rjjLy | fin' 
Seré quizás importuno, 
iré por errada, víu; 
pero ¿qué Filosofía 
supera á la de Neptuno? 
(Y permitidme un detalle 
que debe tenerse en cuenta; 
no del Rey de la Tormenta, 
sino de su hermosa calle.) 
Porque es tal Filosofía— 
decirlu no neces i tó -
la que un género bonito 
vende de noche y de día; 
la que las mujeres todas 
fiolicitan en la 1Jabaña, 
porque es la que lleva ufana 
el pabellón de las modas. 
Y sabe todo el país, 
y contento lo proclama, 
que ir á casa de Lizám» 
es como ir á París. 
Por eso con alegría, 
van unas y otras detrá*,— 
Neptuno y San Nicolás,— 
de está La Filosofía. 
•* 
Por supuesto que en i a ocasión pre-
sente tienen que esperar un poquito las 
damas para hacer sus compras en La 
FtUisotia, porque con objeto de hacer el 
balance actual, la caSH Lizama y 
Díaz cerró sus pn(>,ias ny<11. larde 110 
las abrirá hasta las siete de la mañan i 
del martes 28, con grandes sorpresas 
para el publico. 
LA VIUDEZ.— 
Guardo de mi buen marido 
que Dios en el cielo tenga • -
un retrato, dos petacas, -
unas antiparras negras; 
las últimas zapatillas 
que usaba como chancletas, 
- y con las cuales me dió 
en salva la parte sea 
—por haberme visto un día 
pelando la pava—ilesa 
guardo la bomba que usaba 
para el duelo, y en la oreja 
aún conservo la colilla 
de un ruso de La Eminencia, 
porque eso sí, el cigarrillo 
le gustaba como á mendaf 
LIDIAS DE GALLOH. — Y si no qoii 
precisamente, lidias. SOtí riñar. y níi::s 
tumultuosas las que M preseneiau In li-
le á la casa de Alvarez, (.'ei nuda y C? 
E l público se disputa la vez para entrar 
á adquirir ia máquina Standard, de las 
que venden á peso seumnal y Slfl fiador, 
y tales golpes se dan, que ayer el boti-
cario de la esquina vendió $1^023 de 
árnica. 
La máquina de coser Slanda.ul lo me-
rec •. 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que en la retreta de esta uoche, de 
ocho á diez, ejecutará la Bánda Muni -
cipal en el Parque Central: 
Pasodoble Eeport, Tomás. 
Obertura Rienzi, TVagncr. 
Intermezzo, CzibulUa. 
Selección de Don Carlos, Verdi . 
Melodía Simple Aren, Thoiné. 
Marcha Caballeresca Jthorois, Ben-
vist. 
Two Step Mr. Blademan, Pryor. 
Danzón Bierela, Ceballos. 
E l Director, 
i?. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
—Dimes, ¿han dejado de ser amigos 
tú y liicardot He notado que no se iá* 
Imlan ustedes. 
—Fuimos amigos hasta el día de su 
matrimonio. Por regalo de boda le 
mandó un libro y desde entonces se ha 
mostrado muy frío conmigo. 
—iQué libro era? 
— B l Paraíso perdido. 
El mejor desayuno, nsí para los nifios durante la 
Apocn del creeinnento romo pnru todaH las pnisonas 
dellcndan, es el RACAIIOUT de los ABABBS DJÍ-
LANGUENIEK. 
De veutn eu las Farmacias y Droguerías. 
M i l i e I i t ó s P e r s o i l 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
D I A 2G DE FEBRERO DE 1905. 
Este raes está consagfrado á la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
Domingo (Sexagósima.) Santos Néstor, 
mártir, Porfirio, Faustiniano, Víctor y el 
B. Junn de Rivera, confesores. 
San Porfirio, confesor. Nació San Por-
firio, en Tesalónica, de familia ilustre y 
muy opulenta, hacia el año 853, y como 
sus padres eran piadosos, cuidaron de 
criar al niño en gran toraor do Dios. De-
jó á sus padres, patria y parientes d los 
veinte y cinco aBos de su edad y se reti-
ró á Egipto, donde enteramente se con-
sagró al servicio de Dios, abrazando la 
vida religiosa. Después con licencia de 
su prelado, fué á visitar los lugares san-
tos de Jerusalén; repartió entre los po-
brea todo el dinero que había heredado 
de sus padres; y concluido todo esto, se 
encerró en una gruta no distante del Jor-
dán. Noticioso el patriarca de Jerusalén 
de su grande virtud y singulares talentos, 
le ordenó de sacerdote, á pesar de la re-
sidencia que hizo su humildad. 
La dignidad del sacerdocio añadió nue-
vo lunlre al resplandor de su virtud, bín 
que por ello disminuyese el rigor de sus 
penitencias. 
Vacó en este tiempo el obispado de Ga-
za y todos pusieron luego los ojos en San 
Porfirio, íl quien no le valió su resisten-
cia y fué congrado. 
Empleóle el Santo con infatigable celo 
á reformar las costumbres de los cristia-
nos y en convertir á los infieles. 
En fin, estén nado San Porfirio con las 
penitencias, rendido al peso de los truba-
jos, espiró dulcemente el día 26 de Fe-
brero del año 920. 
D I A 27 
Santos Baldomcro y Proscopio, confe-
sores, Antígono, míirtir y santa Octa-
villa. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de los Dolo-
res en Rauta Catalina, y el día 27 á Nues-
tra Señora de Covadonga en la Merced. 
I d 
E l domingo 26 A las siete se tendrá la misa 
del Apostoluclo, la misa de IBS ocho se dirá en 
honor de la Virgen de Begoña patrona de los 
vascongados. 
2528 A. M. D. G. 3-24 
COMUNICADOS. 
Doña Vivina Nuñez viuda de D. Juan 
Gen«r y Batet, vecina de San Juan y 
Martínez, nos comunica que con fecha 21 
del actual y ante el Notario Público Don 
Angel Michelena, del propio domicilio, 
ha revocado el poder que tenía conferido 
á D. Antonio Gener y Batet, dejándolo 
en su buen lugar y fama, y quedándole a-
gradeeída por sus gestiones. 
2573 1.26 
E l m i é r c o l e s 19 d e M a r z o á l a s o c h o y m e d i a d e l a 
m a f l a n a , se c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s , e n l a I g l e s i a de 
B e l é n , e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
m falleció el fiia 5 fiel corriente mes. 
Sus h e r m a n o s y f a m i l i a r e s , s u p l i c a n á sus 
a m i s t a d e s c o n c u r r a n á t a n p i a d o s o a c t o ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
C40S 
l E I O Y W l l B E B á e ü E E 
en í f á o a t e 22 m H TeMilioy I m i n k 
Vuelve á venderá.', el bueno, el remadio infa-
lible que cum do verdad el Asina 6 aho^o. cuyos 
necesos tunninan al cuarto de hora, *on laa 
piimeras cunliaradas; la tisis en su principio, 
u Bénre >írrmanente; :OÍ seca, Oltasvaa rebel-
des, maicido f.stúinajío y de la sanare; el gran-
dioso recon itituyeiue. el consuolo de los en-
forxDuos del pecbo y de las lámilias. 
Un fnisyuito de muestra que se dará gratis 
A los eníermoa para prueba, bastará á con-
vencerlos do que recuperarán su 8»lud con 
el OTO del maravilloso RENOVADOR DE BA-
(il J'IR, «ue se prepara y voude en Aguíicate n. 
22. También Re expende en las droguerías de 
Sarrá, John-on, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remit/e por Expreso Americano á todo i los 
pueblos de lu República. 1953 alt 6-12 
LA COMPETIDORA 6ADITARA 
oui FiB&íCi u TABAIOS. ciemos j m u m 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
BAUTA CLARA 7. - H A B A N A 
r 356 2f. F 14 '"eBr'" 
m3-25 tl-27 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior ^ue se ha hecho. 
A l vieío que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ho reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
C 23̂  1 F 
c e n í Í mu M i l 
Practica todas las operaciones de la 
beca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas» 
Dentaduras de PUENTE en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
C a i i a n o n ú m . 5 8 
1993 26-10 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice & usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte a esta 
señora y no le pasará. Concordia 9. 
2172 12-16 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consuitas de ¡) 
mañana á 7 noche Colón 263-á. 
1566 . 4t9-26mF10 
Se mata en casas y innobU;s 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a SÍK-Garc ia 
1810 26-9F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eltíctricisoa, c«n:-?cruotof 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
ediñcios, polvorines, torres, punteones y bu-
ques .garaatizando su iuatalaoxóu y mabenaie .̂ 
Eepuraciones de los mismos, siendo recoaooL-
tloE y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres olóütricoi. Cua-
dros inaicadorea, tubos acósticos, líneas telofá-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparictos del ramo eléctrico. Se ga* 
ra&tizan todos loa trabajos. Compostola 7. 
2i8V 26 F 8 
l i I H H U S M i . 
Se curan radicalmente con el Braguero 
Regulador, acompañado del Parche Ale-
míln, que tanta fama haalcanzado eu Eu-
ropa, inventado por el especialista Dr. 
Porta. 
Se mandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Cónsultasde 9 
d 12y de 3 á G, gratis. Calle Galiano 42 
Habana. 1355 20-31 E 
JOSE PALLARES ¡JAQUERO 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Preuios sin competeacia. Perfección 
y camero en todos los trabajos. Obrapia 79 i Ca-
bana. Teléfono 3,092. 1247 26E28 
N i SjPTÜNO 2 A., frente al Parque Central.-Jim esta ma^nílla casa fresca, con biios. 
entrada á todas horaí y demis comodidAdei, 
oe-alquilan habitaciones ooríectamente amao-
bladas Hay criados de la casa v esmero en al 
aseo de las habttacionss. Neptuno 2 A 
11221 lóS-li 3t 
ho. desea tomar mm casa de 10;i 15 
habitaciones que esté en buenas condicicnes y 
precio módico y punto céntrico. Informarán 
Aguila 116, cafe. 2804 10-26f 
T r e s peQins t í lares desean colocarse 
una de criandera do 3 meses de parida con 
buena y abundante leche á leche entera, otra 
de criada de mano y la otra de manejadora. 
Tienen quien responda por eliay. Informan A-
n irnos 03, 2802 4-26 
S c f o l i c í t a nn criado para l impiar z a -
patos y limpiar una barbería. Sueldo 10 pes->s 
y comida. Galiano n. 49, barbería L a Nueva 
Perla. 25S5 4.2a 
DOS CRIANDERAS JOVENES 
con mueba leche y sin pretensiones 
colocarse. Manrique 71. 
—• 8-26 
desean 
L n Imon cocinero peninsular «lesea 
colocarse ci\ casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumpl r con sn obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Bernaza 18. 
2589 4.2.3 
Desea colocarse una Seftora de me-
diana eoad de color, de criada de mano. Si-
tios 11^ 2501 4.25 
Una joven peninsular desea colocar-
se decria ia de mano ó manejadora, ea cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. " ¡ene quien la garantice. Informes Co-
rrales 25. 2580 4-05 
TENEDOR DE LIBROS POR HORAS 
Be ofiree*, dirigirse por escrito á Luis Amad 
administración de este Diario. 
2570 g_2G 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia, que tenga 
buenns referencias: sueldo dos centenos. Callo 
B. núm. 43, entre 15 y 17. Vedado. 
2567 4.26 
Se desea colocar de criada de mano ó 
manejadora una señora peninsular. cariño-
fia con los niños Informan en Bernazalí). 
2698 4-26 
Grjva Ag-cncia de emigrantes 
crianderas, criadas, criados y grandes cuadri-
llas de trabaiadores, Aguiar 84 Tlf. 4S6. RO-
QUE GALLEGO. 260D 4-27 
ü n mozo que da bueiuts referencias 
de si; desea colocarse de caballoricero ó de co-
chero particular, enfermero, ayudante, 6 sir-
viente encasa de salud, entiende de cocina y 
otros servicios. Sabe leer, escribir, tiene bas-
tante pr/ictica en el país. No tiene inconve-
niente salir para fuera. Principe Alfonso n. 54, 
talabarteiia. informarán. 2590 4-26 
Se solicita nna cr iada peninsular que 
traiga referencias en San Lázaro 19, bajos. 
257n 4-38 
CXáa joven peninsular desea (üolocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes Haba-
na 134. 2601 4-26 
Se solicitan u n a cr iada de mano y u n a 
manejadora: á la primera se le darán ?8 y á la 
segunda dos centones y ropa limpia. Calzada 
de Jesús del Monte número 62. 
258 J 4-26 
T e n e d o r d e l i b r o s 
Se ofrace por herds. Informaran Teniente 
Rey 16, vidriera. 2Í34 4-36 
Una s e ñ o r a francesa de mediana edad 
quiere encontrar una casa particular decente 
ae corta familia: sabe coeinar muy bien á la 
española, pues estuvo en España, cocina tam-
bién á la cubana y á la francesa muy b.en: no 
duerme en la colocación: tione buenas reco-
mendaciones de familias á que ha servido: in-
forman en Amistad 15. 2538 4-23 
T n o l r e r o i n t e H g : e n í c . activo desea 
socio con poco capital para desarrollor indus-
tria práctica y estable, precisándose sacar 
privilegio en esta República. Industria núm. 1 
pieza 12.—J. D. B 2563 ti-25 m3-26 
Se solicita en San I<rnacio 4G una 
buena manejadora parda, de mediana edad, 
que sea limpia, sepa cumplir con su obliga-
ción, sea arreglada y presente buenas reco-
mendaciones, sin óstoí requisitos que no se 
presenta. 2561 4-25 
Una criandera peninsular recién l le-
gada, de tres meses de parida oon buena y 
abundante leche desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien la gar antice. Informes Egklo 9. 
2565 4-25 
Cocinero de p r o f e s i ó n , f r a n c é s y r e -
postero y pastelero desea colocarse en casa par-
ticular ó de comercio ú hotel, es formal y hon-
rado y desea casa seria, habla castellano va al 
campo ó fuera de la isla por carta ó perso-
nalmente. Prado 93 B librería "La Poesía-' 
iaformarán. 2558 4-25 
Se solícita para un matr imonio, una 
cocinera, solo para la cocina, que sea de me-
diada edad y duerma en el acomodo. Sueldo 
dos centones y ropa limpia, si no sabe cocinar 
que m» se presente. San Miguel 48 
2559 4-25 
D . Danie l C o r r a l desea saber el pa-
radero de Cesilio Corral que desde el año 
1899 falta de esta Capital, y según noticias se 
encontraba en el pueblo de Batabanó, Se su-
plica á la persona que sepa de 61 se dirijían á 
Amistad núm. 91 Habana. 
2563 4-25 
D e s e a colocarse de coc inera u n a p a r -
da de mediana edad, es buena cocinera, tiene 
buenas recomendaciones. Manrique 98, altos, 
tren de mudadas. 2555 4-25 
Desea colocarse un hombre peninsu-
lar de 30 años de edad, de portero 6 bien de 
otro trabajo cualquiera, tiene quien responda 
gor el, lleva cuatro meses eu el país. Informan elascoain 46. á todas horas. 
2552 4-26 
U n a Joven peninsular desea colocar-
se de maneiadora 6 criada de mano; es cari-
ñosa con los niños y sabecumnlir con su deber. 
Tiene quien ia recomiende, fci no es buena ca-
sa que no se presenten. San Ignacio 16, altos. 
2651 4-26 
U n peninsular desea colocarse de por-
tero en casa particular ó do comercio, es for-
mal y sabe cumplir con su deber. Tiene bue-
nos informes, farán razón laqráldor 6, le-
chería. 2567 4 26 
S E SOLÍCITA 
en Tulipán 12, Cerro, un criado de mano blan-
co y que tenga buenas referencias. 
2562 4-25 
CALME SU TOS Y DUERMA 
> ^ TRANQUILO 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
BASO MENOSTIERiPOSE-
m LA INTENSIDAD QV\? 
UELAENFER-. 
MEOAD. 
MUESTRA 
G R A T I S 
TODO ENFERRIO QUF 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA Droguer ía y F a r m a c i a 
" L A R E Ü S I o r , JOSÉ SARRÍ 
TENIENTE REY Y CORfiPOSTEUL-HABUfM 
Y O F 
U n a cr iunderu peninsular desea co-
locarse á leche entera. La recomiendan en las 
casas que estuvo criando. Tiene cinco meses 
do parida. Informan Is'eputr.o 65t es cariñosa 
con los niños. 2664 4-25 
E n A l e j a n d r o K a m i r c z 2 B . 
frente & la Quinta de Doptmdiente, se soliciti 
una cocinera que duerma en la casa. 
2512 4-24 
U n a Joven p c n i n s n l í i r desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones ó para servir 
á una señora sola. Tiene quien la recomiende. 
Informan Animas 155. 2500 4-24 
Ün buen cocinero y repostero de co -
lor, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimibnto. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garaulice. Informan Muralla S4. 
2501 4-24 
U n a joven peninsular deseu colocarse 
do criada do mano. Sabe bien n obligación y 
tiene quien la recomiende. Inlorman O-Reilly 
número 13. 2503 4-24 
I>os j ó v e n e s peninsulares a c l i m a t a -
das en el país, desean colocarse, una de crian-
dera a leche entera, que la tiene buena y 
húndante y la otra de criada 6 manejadorfl, 
cariñosa con los niños. Tienen quien las reco-
miende. Informan Morro 22. 2506 4-21 
Se solicita nna c r i a d a de mano de co -
loró peninsular qne sea joven y práctica, no 
fregará suelos. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Vedado, calle 11, esquina a K. 
2503 4-24 
CRÍADA. D E MANX> 
Se solicita una de mediana edad, que sepa 
su obligación en Concordia 44. 
2507 4-24 
Se solicita una cr iada de mano b l a n c a 
6 de color, que sea formal y sin pretensiones. 
Hade fregar los suelos. Informan Amargura 
n. 33. 2528 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular de buena e d u -
oaclón y de mediana edad desea colocarse pa-
ra acompañar íí una señora 6 señorita y la lim-
pieza de sus habitaciones. Para mas informes 
dirigirse a Tejadillo 16, a todas horas. 
25?0 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su ocllíjación 
y tiene quien la recomiende. Informan Te-
nlente-Rey SI. 2529 4-24 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero, peninsular, on casas particulares 
que sean formales ó en toda clase de estable-
cimientos: cocina a la española, francesa y 
criolla. Informan Aguiar 68. 
2533 4-24 
Manue la Novo desea saber el p a r a d e -
ro de su asposo Ramón Sánchez, que salió con 
una cuadrilla para trabajar en el campo el 7 
de Noviembre último. Dirigirse á 17, esq. á J . 
altos. Vedado. 2043 4-24 
Se sol ic i ta u n a cocinera p e n i n s u l a r 
que sea aseada, qae sopa su obligación, sueldo 
15 pesos, es para un matrimonio solo/ No sien-
do buena que no se presente. Cuba 83, esq. á 
Sol, de 12 en adelante. 2641 4-24 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a p e n i n -
sular de 4 meses de parida á leche entera, la 
que tiene buena y abundante. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan en el mer-
cado de Colón, Zulueta y Trocadero, vidriera 
de tabacos E l Santo Angel. 253C 4-24 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en CT sa particular 6 estable-
cimiento, y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Espexanzalll, bo-
dega. 2539 4-24 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parida con bueria y abundante lecho 
desea colocarse .1 leche entera ó a media loche 
tiene quien la garantice. Infonniui Concordia 
181, no tiene inconveniente eñ ír al campó. 
2532 4-24 
Se solicita una criada per.insular para 
manejar una niña y ayudar á los quehaceres 
de ia casa. Habana n. 07. 2 5J7 4-24 
una muchach;i de 14 fi 10 años para ayudar' en 
la casa. Sueldo un oentón y ropa iimpia. Ncp-
tuno 8g. =25̂ 5 ,. 4̂ 24 . j 
Se so l ic i ta nna buena <'Ciada de: 
mano que traiga reíerencias. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Si no sabe perfectamente 
el oneio qac no se presente. S Prado 123, altos, 
derecha. 2644 4-24 
D e s e a colocarse u n a excelente c r i a n -
dera peninsular ele Castilla la Vieja, aclimata^ 
da en el país con buena y abundante leche, es-
tá reconocida por los meiores módicos de,la 
Habana y con su niño robusto que se puede 
ver y en m robustez es inmejoraole: no enga-
ña á nadie: no tiene pretcnsionen y en el suel-
do 110 repara Informan Sol 111: á media leche 
6 entera. 2542 8-24 
se solicita una que sepa sn obligación. f3y ro-
pq limpia. Compostela 114 B. 2638 4-24 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan O'Reilly 13, cuarto n. 12, 
2490 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplircon su obi^a-
ción. Tiene anien la recomiende Informes Ua-
liano 22, caf6. 2409 1-23 3m-24 
Se solicita u n a cr iada de mano para 
el servicio de cuartos y costura, especialmente 
zurcir. Deberá tener persona respetable que 
garantice su conducta. Se le darán tres cente-
nes y roña limpia. Prado o. 72. 
2462 4-28 
Desean colocarse dos peninsulares , 
una de criandera á leche entera, que la tione 
buena y abaudante, y la otra de manejadora, 
es cariñosa con los niños. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Apodaca 17. 
2161 4-23 
Se sol icita u n a l inca de buen t erreno 
que estó próxima a esta capital por carretera 
y que su dueño la dé a pa-tido d personas de 
recursos. Informes por correo k S. A. Bernaza 
27; 2195 4-23 
P o r asuntos de íVímilia. 
Se desea saber el paradero de Francisco 
Guardado Inclán: se suplica la reproducción 
en los demás periódicos. Dirigirse al Frontón 
Jai Alai.—A. (jarcia Guardado. 
2iy2 6-23 
Se sol icita u n a Joven de color de 1 3 
á 14 años, que sea formalita y cariñosa para 
manejar una niñitay ayudar en Ja casa. Tam-
bién se desea una cocinera limpia. Empedra-
do 49, bajos. 2489 4-23 
Se sol icita u n a buena c r i a n d e r a de G 
meses de parida, que sea sana y sin pretensio-
nes. Se le dará buen trato y traiga referen-
cias. Sueldo 4 centenes: informan Aramburo 
28 a, esq. d San Rafael, 2? piso. 
2483 4-28 
AGRIES isra* IES SS. 
Se admiten de ambos sexos y qne sean per-
sonas decentes. Negocio nuevo, muy atractivo 
y que tendrá mucha aceptación. 
Dirijirse al represontante de la Caja Central 
de Previsión y de Crédito de París. 
Banco Hipotecario de Ahorros, Inversiones 
y nepásitot.-O-BeillygS. 2467 4-2S 
U n a c r i a n d e r a peninsular «le 2 2 a ñ o s , 
de un mes de parida, con su niño que se puede 
ver con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Vapor 84. 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que sea limpia y que se-
pa bien su obligación, se pretiere quesea de 
color. Informan o'Rodty '3» altos. 
2477 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de manejadora y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con su obligación v tienen 
quien responda por ellas. Informan Virtudes 
n. 178. 2481 428 . . 
lOTi casa de huí'iia famil ia desea colo-
carse una peninsular de criada de mano o ma-
neiadora. Es cariñosa con los nines y nabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan S. Lázaro 273. 
2182 
Se solicita u n a s e ñ o r a pen insu lar p a -
ra cocinera y que sepa lavar v planchar, para 
nn punto de campo cerca de la Habana, se le 
dará buen sueldo. Para informen pasen por 
Bernaza 22 a todas horas. . _„ 
2472 g'23 
Ifin P r a d o 2.,5 se sol ic i ta n n a lavande-
ra de color para un üutemo er. lo. Provincia ce 
la Habana, para el lavado de l i persona^ bi no 
sabe su obligación que no se presente, bueldc 
un centén á la Beman.i y mantenida. 
24C9 4-23 
D I A R I O S > E l i A ^ M A U S Í Í i i — I d i c i ó a de l a m a ñ a n a , — F e b r e r o 2 6 d e 1 9 0 5 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S . 
D E B E R E S D E 
Nadie 8e atreverá A negar f ™ * * ™ -
r í m e n t e r a j a b l e V ™ ™ ™ ? ™ ™ ^ 
y dulcificar en lo P ^ ^ J ^ J S T U 
íonsecuencias do un ^ ¿ ^ ^ ¿ n ^ 
ReHgíéa v la humanidad lo imponen 
como un verdadero deber. 
Pero querer cambiar radicaImcnle 
las condiciones de la existencia huma-
na v para eso trastornar las relaciones 
de los hombres entre sí, y buscar, por 
medios violentos 6 con la propagaciáfi 
de teorías peligrosas la realización de 
una verdadera quimera, cual es la 
L O S P O B R E S . 
igualdad de fortunas y un bienestar 
universal 6 igual para todos, es atentar 
con mano temeraria y culpable contra 
el mismo orden social; es provocar 
desórdenes que precipi tar ían al rico y 
al pobre en una ruina común; es, en 
una palabra, tratar de llevaf la socie-
dad á lo que ciertos filósofos llaman es-
tado natural, pero que no sería otra 
cosa que estado salvaje, único en el 
cual puede reinar la igualdad absolu-
ta en la miseria universal. 
CAKDKNAL GUIBERT. 
T i A ü T O - P I A N O d ; KOHIER & CAMPBELL le NEW YORK. 
\dnairftble instrumento pneumático para tocarse á mano como en todo piuao: y también 
mecánicamente por cualquier persona sin conocimiento de música. 
E L PIANISTA (tocador mecánico) aplicable á todos los pianos, 
{t 5 MA8 DE TRES MIL PIEZAS MUSICALES SE TOCAN ENT ESTOS INSTRUMENTOS!!! 
Exclusivo representante: E . CU3TIN.—Habana 94, entre Obispo y Obrapía. 
1711 alt 11-8 
Y O 
C U R O 
| 
Cnrarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vidi al estudio de la 
E p i l e p s i a , G o l i v u l s i o n s s ó 
G o t a C o r a l . 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos m á s severos. 
El que otros hayan fracasado no es razén para rehtÑ 
s.ir curarse nliora. Se enviará GRATIS a quita le 
j/ida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimicotos 
nciviosos. Nnda cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOKNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es tai í\nico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. M. O. R O O T , 
Laboratorios: </} Fine Street, - - Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo yj y 55, 
Apartado 730, - - HABANA, v 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS-
l ina criandera pomusulur, r e c i é n lle-
gada, de mes y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Ce-
rro 593. 249S 4-23 
(Jna joven peninsular desea colocarse 
de orlada do mano 6 manejadora. Ks cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su dober. 
Tiene quien la recoinienáe,.lníbrmau Corrales 
n. 73. 2460 4-23 
Una joven recién llepada desea colocarse pa-
ra atender á niños ó servicio doméstico de casa 
de familia seria. Tiene garantía. Informes calle 
de Aguíionte n. 54 Tornería. 2460 4-23 
SÍ >olici(a en Ualiano 37 (altos) 
una criada de mano, peninsular, que sepa co-
ser y para ayudar 6 manejar un niño, sueldo 
dos centenes y ropa limpia. 
2473 f* W V - T T 4,23 
l na señora de toda moralidad desea 
colocarse de criada de manoó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Informan 9oI 72. 247» 4-23 
Una señora peninsular desea colocür-
K« de cocinera, sabe cocinar a la española y 
criolla, también algo a la francesa, es traba-
jadora y limpia, no tiene pretensiones, en Fi-
guras 72 dan razón. 2496 4-23 
Se solií ita nn buen criado de mano 
nue haya servido en buenas casas de esta ciu-
aad y tenga personas respetables que garan-
ticen su conducta. Se le darán cuatro cente-
nes. Prado 72. 2468 4-23 
S E S O L I C I T A N 
buenas costureras y aprendizas adelantadas en 
Obispo 96, casa de Alfonso París, para la con-
fección de ropa blanca v de niños, advirtiendo 
que de no estar bien prácticas es inútil se pre-
senten. 2464 4-23 
Bn Vedado, calle 15 esquina á H , 
se solicita un criado de mano que sepa su ofi-
cio v traiga recomendación. 
2456 4-21 
Se solicita una criada de mano que 
sepa servir, sea limpia en su persona y tenga 
buenas referencias. Amistad 29 altos. 
2487 4-23 
l u Joven peninsular desea coloc arse 
de criado de mano ó cochero, en casa parti-
cular, sabe desempeñar bien su obligación j 
tiene quien lo garantice. Informan Cuba 116. 
2488 4-23 
Se desea saber el paradero 
de Vicente Barroetabefia Zuvillaga, que en 
1901 se hallaba en Real Campiña, Santa Clara, 
dirigirse á su hijo Avelino. Frontón Jai-Alai. 
Se suplica la reproducción á todos los ooleea-s. 
¿fea 6-23 
L A L E G A C I O N D E H A I T I , 
Yodado, c a l l « i * ' , n. 44,,/. 
Desde 9 & 11 a. m. horas de cancilleria, soli-
cita informes sobre los jóvenes (Jeorges y Lais 
Pedersen, nacidos de madre haitiana, los cua-
les salieron de Port au Prince á fines del año 
1903 para Cuba. Es para un asunto de impor-
tancia para ellos. 2468 8-23 
Criado de ma 110 ó camarero 
desea colocarse uno práctico en ambos. Mon-
te 12 cuarto 28. 2464 4-23 
l>os peninsulares desean colocarse u-
na de criandera con buena y abundante leche, 
fl leche entera, y la otra de criada de mano 6 
manejadora. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Suspiro 16. 2465 4-23 
LA COMPAÑIA DE ÑIPE 
(Ñipe Bay Conipany) 
dar¿ principio en breve á los trabajos de Ñipe 
y ofrece por este medio empleo á varios ciea-
los de obreros, en limpieza de montes, corte 
de atravesaños, pilotes, etc., contratistas con 
rea ca°a uno encontrarán empleo. , C-898 6-23 
AOTíNTES: Se necesitan diez para 
I n m ^ i n f " " ^ 0 "L" competencia de producto 
MffeSrtL «aD rde 8a.ber Presentarse y tener 
gSSSf^ S|£¿8nacl0 e3. de a loS de 1» 
Tenedor~Üe libros. - A las sooiAjlaH*. 
> 8-22 
S E S O L I C I T A 
une cocinera que sepa cumplir con «u «¿ll 
con. Rayo 65, en SBSS E ^ ^ S j T 
. <aw 6-22 
J.a A c u c i a 1; do AgTai^TSrTiíáTlv^-
feal y acreditada de U Sabana de I A r ' 
Villaverde. Teléft.p « O ó S f i f i •« I»19* y 
Í o M Í H l ,fa0ií,t¿ recome / d L i o n e s ^ a * 
1 ™ J S j g 
«Toycn apto para el comerelñ " 
6 escritorio, desea colocarse V * . £ 1 . ^ 
• fe, ooatabilidad. i B c S a f í a v COno-
^ á ^ l n a . No tiene p ^ e t S , T v t o S l S . 
éfo;?5ísc,a9-informe3 g ^ W f t 
trrtenedorde libros q ñ ^ T i ^ H ^ Í H ^ i 
Joras &e.ocíipadas, se ofrece para llerarlos ó * 
f* guna ca«a de comercio por módica re Hbu 
•0, Honda de ropas. g Oc 
ss: S O L I C I T A 
una criada peninsular, que no sea recién lie 
gada de 20 á 2'> años, para los quehaceres de 
la casa y cuidado de una niña. Sueldo $12 y ro-
pa limpia. Crespo 53, altos. 
2340 8-21 
M a i s o n d e B l a n c . 
O B I S P O 04. 
Se solicita una primera oficiala sa-
yera y otra Chaquetera. Es inútil pre-
sentarse si no saben dirigir estos trabajos. 
236S 8-21 
¡ S o c l o s o f t 
saber el paradero de Félix Farris, natural de 
Pontevedra, *u hermano Juan Farris. Vapor 
Dinamarquesa, muelle de San José. 
2ííC7 8-21 
Dna señorita alemana que balda per-
fectamente el alemán y el inglés, entiende los 
quehaceres do una casa y sabe cocinar, desea 
colocarse pura acompañar á niños y ayudarlos 
en sus estudios 6 acompañar á una señora sola. 
Dirigiraplicaeiones á A. H. Apartado n. 697, 
Habana. 2283 819 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un primer dependiente. Farma-
cia del Dr. Garrido, Riela 15. Habana. 
C 367 1SF 
DANDO F1ANZ\ E:í GARANTIA 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Hv 
baña.—Dirigirse por correo á E. B. Apartado 
n-138. 1227 26-2SE 
A L Q U I L E B E S 
S E A L Q U I L A 
la casa Maloja núm. 173 con sala, saleta, dos 
cuartos, oatio, cloaca, etc., en 20 pesos oro. 
Impondrán Salud 23. 2590 4-25 
Consulado 81. 
Se alquilan una sala, un comedor y un cuar-
to altos, con vista á la calle, á hombres solos ó 
matrimonios sin bijos. Es casa do moralidad. 
25C9 4-26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique núm. 82, esquina á 
San llafael, sala, zaguán, antesala, cinco cuar-
tos bajos y dos entresuelos y dos al fondo para 
criados. Saleta de comer con huecos á los cua-
tro vientos, repostería, cocina, depensa, tres 
patios con sembrador y gallinero. Toda de 
marmol y mosaico, baño de tanque, dueba de 
gran presión, lavabor, bidel de agua corriente 
y dos inodoros. Kn la misma informan. 
2581 6-26 
Se alquilan los bajos de la casa T e -
niente Rey 14. Informan en Aguacate 12i, No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 26-26 F 
Se arr i enda por uno ó más años con 
buena garantía, una finca de tres caballerías 
de terreno eu Santiago de las Vegas, cerca de 
la población; con aperos de labranza, máqui-
na de vapor, etc. Habana 93, altos, informan. 
2443 9-22 
Se alquila la casa Dragones núm 50 
en módico precio. Está situada próxima á 
Galiano. tiene sala para establecimiento, tres 
cuartos bajos, y dos altos con servicios inde-
pendientes. Darán razón en Neptuno 138. De 
| 7 á 9 a. ni. y de 7 á 8 p. m. La llave el café 
j Galiano y Dragones. 2566 4-25 
Se alquila la casa Escobar núm. 162, 
con sala, saleta, 5 cuartos, patio, comedor, 
traspatio, cocina v baño. La llave é informan 
en Rayo 17. 2558 8-25 
Se alquila la ( calzada Beál de 
Puentes Grandes n. 106, con sala, comedor y 
tres cuartos. La llave en el 101. Informan en 
Reina 121. 2510 4 -24 
R E I N A 4.'í. 
1̂  n la sastrería y camisería de R. del Rosal 
se alquilan dos habitaciones con gran patio, 
ducha y todo el servicio completo. Sin niños. 
2228 alt 8-17 
Se alquilan los altos de San Mierucl 
148, sala, saleta, 4 cuartos, un salón corrido al-
to. Precio 9 centenet. L a llave é informes 
Neptuno y San Nicolás. La Epoca, sedería. 
2535 4-24 
SE A L Q U I L A N 
los amplios bajos de Reina 143. Informes y lia 
ve, en la próxima cuadra Carlos III n. 4. 
2523 4-24 
Se alquilan 
los altos interiores de la casa calle Chacón n.' 
4, propios para señoras solas 6 matrimonios. 
£n la misma informarán. 2531 4-2i 
OdO.-S< alquila iu bonita casa calle 
JQ. entre 21 y 23 al lado de la UirSí* Universidad 
y dos accesorias, todo á la moderna y de azo-
tea.—Informa su dueño J . M. Bolaño Aguiar 
núm. 116. 2549 8-24 
s<' alquila la casa Virtudes lO.'í, cas i 
esquina á Bsla^coain, de 2 ventanas, con un 
salón alto y servicio sanitario. Informes en 
la misma de 11 á 6. . 2524 8-24 
("asn para familia, babitaciones fres-
cas y ventiladas con muebles y todo servicio 
exigiéndose referencias, y se dan en la planta 
baja un departamento de sala y dos habitacio-
nes propias para oficinas, cerca del Prado, ca-
lle de Empedrado 75. 2491 g-23 
Se alquilan los bajos de «Tesús María 
90. La llave en la Sedería uLa Princesa", Com-
Sostela y Jesús María. Informes en Reina 95, ajos. 2486 8-25 
BAE1TACI0NES AMUEBLADAS 
Todas altas, vista á la calle y suelos de már-
mol. Las más confortables de la Habana. Es-
pecialidad en las comidas. S¿ CAMBIAN RE-
FERENCIAS. 
Admite abonados á comer. 
Cialiano 7o. -Teléfono 1461. 
2170 5-23 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa de esquina Salud 61, con 
grande sala, zaguán, saleta, seis graudes cuar-
tos, cocina, caballeriza, cuarto de baño, otra 
saleta má*, 3 cuartos altas, toda de azotea y un 
gran patio con arboles, sirve para familia y 
para un gran almacén de tabacos. Informa-
rán en la misma. 2480 4-23 
E n la bonuosay fresca casa. Tejadillo 
1. se alquilan esplendidas habitaciones y una 
gran cocina, casa de moralidad. 
2447 8-22 
T e n i e n t e - R e y 1 0 4 . 
Altos, se alquilan magníficas habitaciones. 
_ 2*ol 6-22 
Seaíqñíüm los esplendidos altos de la 
cana, calzada del Cerrón. 533, conentradain-
aependiente.y solo tienen 4 mesesdeconstrui-
vn A ?0? tod08 108 adelantos modernos. La Uft-
ê 6 '"forman en el 579. 2459 8-23 
fr", c1.,^dado, calle 5Í número 32 
1¡» *"Q,lJcasiU' Propinara corta firmi-
de'nn «lt V'ndamista de aliado darán razón 
de su yr«oto. c 388 G-23 
M e í i i ^ í 6 ! C ^ n c h a 6 - - H « « q . á 25. en in»—St" Lucia 4 en Marianao—Cadenas 68 
en Guanabacoa. E l dueño en Í Luz 33, ambas en lerced 48. 2412 8-23 
CJE alquila el espléndido piso ALTO de la ca-
^sa Virtudes número 109, próximo á ser deso-
cupado, completas ianlalacioneh sanitarias, eu 
el piso bajo de la misma casa, iufonua su due-
ño. 2478 4-23 
C A R N E A D O 
alquila casa^ en el Vedado con todas las co-
mu^'dadesá.S centenes al mes. Por añon más 
baratas. Galiano y Anima'i " E l Mundo." 
2436 2GF-22 
Se alquila en la ca lzaba de (;aliano22 
esquina a Animae, una ñceesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Reeding. 
2422 8-22 
Se alquilan los magníficos altos I n -
quisidor ndm. 12, compuestos de gran sala, sa-
leta, comedor, 6 cuarto», baño, ducha, inodoro 
y d^más comodidades. Tiene entrada indepen-
die.ile. Informan en la misma. 
2430 5-22 
Monte lii.lí, por Aiiffeles, unos entre-
suelos bonitos á la brisa, muy fresco é inde-
pendiente, con sala, 2 habitaciones, despensa, 
cocina, agua, inodoro y gas. Tiene balcones á 
la calle de los Angeles y pasa el eléctrico. In 
forman en los altos. 2388 6-21 
E n Guanabacoa: A dos cuadras del 
paradero de los F . C. U. H. se alquila la espa-
ciosa casa San Antonio 29, en cuatro centenes, 
con zaguán, sala, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cocina, baños, patio y traspatio, con su-
midero. La llave é informes en Máximo Gómez 
número 46, almacén de víveres E l Pueblo. 
8-19 
Se alquila, Gervasio 37 con dos cuar-
tos bajos y dos altos, todo de mosa co y servi-
cio sanitario, moderno. La llave en frente en 
el n, 68. Su dueño en Marianao Calzada 133, al-
quiler 8 centenes mensnales, con fiador ó dos 
meses oa fondô  2285 8-19 
Se alquilan los altos de San Jgjiaclo 
n. 75, compuestos, de sala, saleta, 3' cuartos, 
baño, inodoroy demás comodidades. Informan 
al lado bodega. 2301 8-19 
Se alqui lan los bajos de las bermosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familias de gusto. 
En los altos de la primera están las llaves, e 
informan en Mercaderes 27, ferretería. 
2245 8-18 
PARA ESCRITORIOS 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a c a s a 
O f i c i o s n ú m e r o 68 , c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , t e n i e n d o Ift v e n -
t a j a de e s t a r p r ó x i m a (\ t o á o s los 
c e n t r o s c o m e r c i a l e s . I n f o r m e s , 
E c h a v a r r i v L e z a m a . O f i c i o s 08 . 
c. 366 15-1S F 
Vedado--Se alquila'la espaciósa casa 
o*lle Srí núm. 20, esquina á G., cn 14 centenes, 
por año 6 por meses según precio convencio-
nal, con sala, comedor, 6 cuártos, baño, coche-
ra é instalación sanitaria. 'lAforman Aguiar 
110 ó calle 9 n. 43 esquina á Baños. 
2020 15-14 F i 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
Prado 117. para carruaje ó automóvil 
C282 1 F 
Vcdado.-Eü la calle H entre B . y C. 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, 6 inodoro con todos los adelantes higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
1375 26-1 F 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 22 
para oficina. Prado 117. C2S1 1 F 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A 1 7 pg fCOOOO so desean colocar con hipo-
^teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagares y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2*300, 4000 hasta |10000. San José 
10 y Han Rafael 52. 2521 4-24 
A í 7 pS. Cualquiera persona que tenga su 
-"•casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2; hipoteca, lo mismo que en lí en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte-y Cerro 
puede ocurrir a San José 30 ó Habana 66, de 
12 á 4, Sr. llufin. 2522 4-24 
D I N E R O 
para el campo en hipotecas sobre fincas rústi-
cas en las provincias de la Habana y Matanzas 
y para pagarés y alquileres. Tacón 2, de once 
a cuatro. J . M. V. 2534 4-21 
Dinero para hipotecas, pagarés, a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 7S0, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,530 metros en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, y 
varias casas para venta de todos precios; como 
negocio brillante para el que quiera emplear 
bien su capital con provecho. Referencias 
Monte 23, Casa de Cambio. 
2395 8-21 
W a i o i c a s y s í i í a l c M i l o s 
EN GUANABACOA 
se vende una hermosa casa á tres cuadras del 
paradero y dos de los Escolapios, de portal, 
zaguán con reja, sala, antesala, siete cuartos, 
salón de comer, espléndida cocina, patio con 
jardín y traspatio con 4rbolefl frutales. Infor-
man Carrillo y Batlle, Mercaderes 11. 
25S4 4-26 
S E V E N D E N 2 casas una en S. Ni-
colás, compuesta de sala, comedor, 6(4 bajos, 
3[4 altos, toda de azotea, agua, cloaca, sin gra-
vamen, 12.500. oro. Otra en J. Peregrino do 4(4 
azotea, agua, cloaca en $2.500 y reconocer |715; 
informan Tacón 2, de 2 a 4.—J. D. M. 
2594 4-26 
Solares baratos-Se venden dos Irente 
al paradero del Carmelo, propios para café y 
hotel, 2 en la calle marcados con el 58 y 55, 
cea cuartería interior, 3 en la calle 7." entre 18 
y 20. Informan en Manrique 513,̂  altos de 11>̂ , 
• 1, y de 7 á 8. 2575 4-26 
Vendo una e s p l é n d i d a casa de esqui-
na con 3 solares, sin censos, jardín al fronte y 
al costado, portal coiridode columnas, sala, 
comedor, gabinete, 4 cuartos de un lado y 6 de 
otro, saleta al fondo, baño é inodoros, 4 cuar-
tos para criados, sus pisos mármol y mosaicos, 
sus techos de loza por tabla cochera, caballe-
rizas, sus puertas con cristales finos. Es una de 
las mejores casas del Vedado. José Figarola, 
S. Ignacio 24, do 2 á 5. 2582 4-28 
Se traspasan ó llqaldan las existen-
cias de Dragones 14, por enfermedad de su 
dueño. Gangas en ropa nueva y usada, mue-
bles, máquinas de coser, herramientas, etc. 
2550 15-24F 
S E V E N D E 
una casa ea el barrio de Guadalupe. Informan 
en Neptuno 141 bajos. 2595 <-26 
S E V E N D E N 
las casas calle de Luz n. 75 y 77, que hacen es-
quina á Curazao con establecimiento y sin gra-
vamen y Compostela n. 14. Para informes Cu-
ba n. 13. Notarla de D. Rodolfo Armengol. 
2532 8-26 
E n 20,750.^ se vende gran linca, de 
140 caballerías, sin censos, montes, agua de 
rios todo el año, casas, frutales, palmas y mas 
de 80 caballerías yerba Paral; Jurisdicción de 
Sagua, no agentes. Reina 2, casa de cambio de 
Iturralde, de 11 á 2 2567 4-25 
Se vende una herniosa casa quinta 
con 2060 y pico metros de terreno, libre de 
gravamen á media cuadra de la calzada de la 
Víbora capaz para una numerosa familia. Su 
precio $9000, otra en la misma calzada en 6500. 
Razón Monte 64, Menendez. 2497 4-25 
Se vende la casa Kelna 6í) , entre t»an 
Nicolás y Manrique. Sin intervención de co-
rredor, con una superficie de 785 metros coa 
21 varas de frente por 62 de fondo. Darán razón 
Empedrado BÚ«. 60, de 1 á 3 y de 7K 410 de la 
noche-. La llave al ladó Sr. Sainz. 
2540 6-24 
20.000 transeúntes al día 
circulan por frente de una vidriera de tabacos 
y cigarros que «e vende en condiciones mó-
dicas por imposibilidad de atenderla .su dueño. 
Razón Aguacate 72. 2509 
V E N D O una casa en Maloja, propia 
para almacén de tabaco en f 3,500; otra en In-
quisidor de esquina en ft),o;»G; y un censo de 
{300; otra eu Neptuno cerca de Prado en 
f6,600. Tacón núm. 2; de 11 a 4, J . M. V. 
2613 
V E N D O 
diez mil metros de terreno ó sea «na manzana 
á tres cuadras de Carlos I I I , en f6,003, libre de 
gravámen. Cuba 15, de 12 a 3. 2514 
se vende un bonito chalet en la calle de Cepe-
ro núm. 6 A.; barrio del Cerro, libre de gravá-
men, compuesto de portal, sala, comedor, seis 
cuartos; jardín al frente y al costado, patio y 
traspatio, baño, servicio sanitario. La llave en 
la calle de Sto. Tomás u. 26, esquina a Peñón, 
BU precio |3,0 )0 oro americano. Para más in-
or mes Concordia 78, de 11 a 12, 
2505 4-24 
Ü 
fincas rústicas y urbanas, dinero para hipote-
cas ea todas cantidades, tipo corriente, terre-
nos para arbanizar desde una a cuatro caba-
llerías ea distintos puntos. Una casa en la ca-
lle de San Francisco con portal s. o. 2\y 
t caballerizas y zaguán, piso mosaico 1. d. J . 
S5.Ü00. Trato directo Sres. Colon y Larrua. 
Empedrado 7, de 1 4 1. 2511 S-'Jl 
Se venden dos solares d© centro ©n 
la calle 17 entre K y L . Miden 13'60x50, otro 
• n la calle L entre Linea y 17. Informan Agua-
cate 114. 1651 alt 16-5 
S E V E N D E N 
sin Intervención de corredor, las casas Crespo 
n. 44; Picota 84; Puerta-Cerrada 16 y Gloria 221 
para informes dirigirse a Lealtad 145, de 8 a 10 
de la mañana. 2534 8-24 
Excelente finca de li> y media caba-
llerías con buenos pastos en la provincia de la 
Habana, terreno colorado, un gran palmar, 
muchísimo frutal, dos pozos, cercado de pie-
dra y dividida en cuartones, cerca de varios 
ingenios, v á mucho menos de l¿ de legua del 
ferrocarril (estación). José Figarola, S. Igna• 
ció 24, de 2á.5. 2458 4-23 
Se venden «tos casas en el mejor pun-
to de la calzada del Vedado. Precio: f12,000 y 
!?10,000 respectivamente. Su dueño ó informes, 
Lagunas ftS. De 12 á 2 n ^ 
24S5 8-23 
Buen negocio.-Por tener que trasla-
darse BU dueño se vende una paletería coa ó 
sin mercancías en reducido precio con buen 
contrato y reducido alquiler. Haee esquina, 
propio para cualquier giro en una do las prin -
cipales calles de comercio do esta ciudad. In-
forman en Teniente Rey 28. 2455 8-23 
V E N D O 3 casas de alto y bajo en San Isidro, 
' con gran puntal y buenas maderas en am-
bos lados, buenos balcones á la calle y todas 
de azotea. Pueden ganar mfis del 20 por 100. 
Precio por las tres, §2.560, J . Espejo, Aguiar 75 
letra C. relojería, de 2 a 4. 2475 4-23 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Se vende la casa Gloria 107, compuesta de 
sala, saleta, cnatro cuartos grandes, cocina, 
cuarto de baño completo, dos inodoros inde-
pendientes, pisos mosaico, azotea y todo el ser-
vicio sanitario á la moderna, puede verse de 8 
a 10 y de 12 á 2. se trata directamente. 
! 2471 , . 4-23 
P O R T E N E R 
^ue ausentarse su dueño á negocio urgente, se 
vende la lechería situada en Regla calle Cen-
Jino número 12, expende 18 1 botijas con garan-
tía, .de no ser así no hay nada del trato. E l 
dueño se compromete á estar 15 ó 20 días hasta 
justificar su garantía. Tiene luz eléctrica ins-
talada y está libre de deudas- y se da barata. 
Frente al Parque 2429 8-22 
S E V E N D E 
barata una barbería con salón de limpieza de 
calzado ó se admite un socio con dinero, por 
no poderlo asistir su dueño, en la misma infor-
man Monte 144. 2450 8-22 
FÁRMACIA. -Por no poderla aten-
der su dueño, se vende una antigua farmacia 
en buen barrio, con pocos gastos y vida pro-
pia. Alcantarilla 24. 23r)9 8-21 
VEÍ)ADO 
Se venden varios solares (de centro y de es-
quina) inmejorablemente situados en la loma, 
y en la línea de abajo, á precios muy modera-
dos. Informan calle 2 n. 17, de 9 á 11 a. m. 
2402 8-21 
Farmacia. Se vende UHa inuy aniigua, 
bien situada y con muy pocos gastos. Informan 
á todas horas en San Miguel n. 110. 
2327 8-21 
Se vende una butna casa en la calle 
de Manrique con sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos, do azotea, oloaca, inodoto, baño, 
etc., pisos finos y libre de gravamen en |5.000. 
Informan Dragones 86 botica. 
2398 6-21 
C R A N N E G O C I O 
En on soberbio punto de esta ciudad se ven-
de un gran establecimiento de peletería con 
buena marchantería y con contrato por doce 
años, pudiendo asegurársela adquisición de 
UN GRAN CAPITAL al término de ellos. Se 
vende también "sin existenoias'' pudiendo es-
tablecerse cómodamente en su grande y am-
plio local los giros de ropa, sedería, peletería 
y sombrerería. Para tratar de este negocio, in-
forma el Sr. Vicente Garc'a, en Teniente Rey 
nCim. 49 de 8 á 9 de la mañana y en Amargura 
20 de 3 á 4, cta 381 8-21 
Se vende un solar en la calle 23 con 
frente al már entre las de 6 y 8. Precio 60 cen-
tenes reconociendo mil de censo. Informan 
Cienfuegos 6. 2389 8-21 
B A R B E R O S 
Por tener que dedicarme a otro nfgocio, 
vendo mi acreditada barbería Obispo 30.—Ra-
fael Blanco. 2290 8--19 
Se vende una casa de compra y venta 
do muebles, ropa, prendas por ausentarse su 
dueño. Se dá en proporción, esta casa está si-
tuada en Angeles n. 25. Informan en lamidma. 
2277 tO-18 
Ouanabacoa , Amargura 52.-Se ven-
de rouv en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto v bajo v á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,64Í metros con 275 milímetros cua-
drados. Costó su fabricación flOO.OOO BjB.Infor-
mes en la misma. 2280 26-1&F* 
Se vende el solar, calle de la Rosa 
n. 2 A, en el Cerro, mide como 70D metros pla-
nos y tiene 26 habitaciones todas alquiladas. 
No se admiten corredores, se trata directa-
mente, en la misma informan. 
2163 13-16F 
So vende una de obra, casi nueva, con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 yotra 
número 2 A. y una guillotina francesa del fabri-
cante Lecoq. Dan razón Merced 20. 
2043 15-15F 
Por querer retirarse sus dueños se 
vende con ó sin las existencias, Itf'Tnejor casa 
de modas y novedades de la Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quieza el 
comprador. » 
En Obispo 81 informarán. 
1840 28-9 P 
Quemados de Marianao,-Se venden 
las casas General Lee 11,18 y 33 y Martí 15,19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2? D de 
11 á 1. 1715 26-7 P 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardiu que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Iniorman en Obispo 107. 
C 230 1 F 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de'Zaza. Esta 
casa cstú bien acreditada. Inlbrma-
rán en la misma, 
c 174 7»-21 E 
DE A i l M A l E S 
CABALLOS Y MULOS 
Una escogida partida de caballos y mulos 
llega maiana-por el vapor de J í e w Orleans. 
Podrán verse en los Corrales de Hacendados. 
2678 4-26 
S l T v E Ñ D E 
un buen mulo nuevo y maestro, con su carre-
tón y arreos, todo en buen estado; lo mismo 
se vende por separado el mulo, se da a prueba, 
su costo 46 centenei. Informes San Nicolás nú-
mero 128. 2397 8-21 
A los particulares 
En Campanario 235, establo, se venden dos pa-
rejas de caballos finos. 2092 15-15 
DE umm 
S E V E N D E 
un tren completo con su duquesa y troncos de 
arreos, un milord y un docart. Prado 110 A. 
2476 1-23 
Se vende una jardinera en estndo fla-
mante, sus maderas del país y excelentes pa-
tentes. Príncipe Alfonso 503, se puedo ver de 
2 do la tarde en adelante y hasta las 0 de la 
mañana. Su dueño Angel Alons-). De 1 á 4 en 
los Baños Pasaje, por Zulueta. 2560 4-24 
Se venden carros nuevos y de uso pa-
ra cualquier industria, un Príncipe Alberto 
con gomas, un cabriolet de barros y pareja, 
una duquesa nueva de lo mejor v un familiar, 
todo moy barato. Zanja u8. _ 2338 8-21 
¡Se vende en g^an^a! Un ma^niíico 
antomóvil, de muy poco uso, con asientos para 
dos y cuatro personas. Puede verso á tudas 
horas en Aguila 119, establo ' 'E l Cosmopo-
lita^ 2312 tl-20 7m 21 
Se venden tres carruajes en blanco 
que son: un faetón de cuatro ruedas zunchos 
ae goma, nueva im'ención. Un vola"te de dos 
propio para dos personas. Un charré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan Belascoain 46. 
KiSO 26-7 F 
QE l l i i Í mm. 
AVISO. 
Se venden seis vidrieras, mostradores, tari-
mas, y una bicicleta CoJumbia, en Belascoain 
núm. 35, entre Neptuno y Concordia. 
2593 15-26 
S E V E N D E 
una vidriera propia para cualquier giro. Infor-
man en O'Reilly 32, frutería. 
258V 4-26 
A p a r a d o r e s de E s t a n t e 
con va ¡Utero á K centenes 
vende Salas nuevo. SAN R A F A E L 14. I 
2578 8-2« 
SILLONES DE MIMBRE 
de bonitas formas á precios horrorosamente 
baratos. Salas. San Rafael 14. 
2577 8-28 
PIANOS 
Se alquilan á f5.30. f 1.24 oro y 4 plata cada 
mes, con añnaoiones gratis. Galiano 106, Casa 
de Xiqués. 2>99 8-20 
Un piano con su banqueta 
en 18 centenes por ausentarse su dueño el 20, 
á la península, en el 31 de O :eilly. 
2586 4-28 
M U E B L E S M O D E R N O S 
antiguos y de todas clases se venden, cambian 
alquilan y compran en la antigua mueblería 
Cayón, Galiano 76, teléfono 1747. 
2546 4 24 
V E N D O B A R A T O 
un panorama portátil, con 5 estereóscopos, 
cuadros para el frente y magnificas vistas de 
la guerra. Un tiro al blanco, toda clase de ar-
mas de fuego y motas, planchas y figura de 
hierro, muñecos de madera y armero. Dos fo-
nogr-tios superiores, propio para esplotar, una 
f ran lotería para cafés, rociedades y fiesta, o do se vende junto ó separado en mucha 
proporción. Su dueño R. T. Someruelos 17, cu-
arto n. 10. 2537 8-25 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, constrneción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Alquiler de muebles para casas ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUNO, 24. TELEFONO: 1584. 
2551 18-24P POR $21.20 CTS. ORO 
una magnifica máquina nueva Vibratoria, con 
todo el mecanismo moderno, cose para alante 
y para detrás, se enseña á coser y se compone 
Sratis cuando haga falta. San Rafael 14, píanos e alquiler 53. 6̂16 8-24 
NO COMPRE V, Sü MAQUINA SIN 
ver las que vende Salas á 4 centones, á pagarlas 
r»r meses. San Rafael 14, pianos de alquiler á pesos. 2518 8-24 
P o r $ 1 5 . 9 0 o r o 
una magnífica máquina nueva garantizada, 
vende Salas. San Rafael 14. compodeiones gra-
tis. 2519 ' ' 8-24 
S o v e l a d o x x x x j^>±eLTCLo 
de cola Krard. en buenas condiciones en 10 
centenes á pagar un centén mensual. Han Ra-
fael 14. 2517 8-24 
S E V E N D E 
nn piano de medio uso en Egido 67. 
2457 4-23 
en la mitad de su valor una magnifica 
estantería de cedro, con puertas de cris-
tales. Son 3 cuerpos de 4 á 5 metros cada 
uno y está en perfecto estado. Informes 
en Obrapia 3G, altos, de 10 a 12. 
2426 - 6-22 
R e a l i z a c i ó n 
D E 
MUEBLES FORZOSA 
teniendo necesidad de ampliar nuestro 
almacén de muebles situado en San Ra-
fael núm. I, por las muchas cxíiteucias 
que tenemog y para más comodidad dol 
público, daremos entrada y salida, tanto 
por San Rafael como por San José, porp 
fiara empezar estambra necesitamos rea-lzar muchos muebles que tenemos y 
nunca como ahora para mostrar nuestro 
agradecimiento al público que nos ha 
ayudado, dándole las mercancías á pre-
cios de factura. 
SALAS, SAN R A F A E L N. 1,1% y 14. 
Se alquilan pianos á $3 plata, afinacio-
nes gratis. 
2413 8-22 
Se vende en la mitad de su valor una 
magnígea estantería de cedro, con puertas de 
cristales. Son tres cuerpos de 4 á 5 metros ca-
da uno y está en perfecto estado. Informes en 
Obrapía 36, altos, de 10 4 12. 
2427 8-22 
S U A R E Z 4^, 
E N T R E APODACA Y GLORIA 
V o x x d o ¿ t T o x - i s o e » 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á $10. Fluses de casimir á 3 y ^S. TRAJES de 
smokin y chaquet de |3 A 3 owKenes, vale'i S, 
oonfeoefenados en las mejores sastrerías do la 
Uabaaa. FLUS IOS dril blanc* »• 100 á $2. Pan-
talones de casimir á 1 y SOMniliORi )S de 
l á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
ches y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, Ac. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas otases á 1 y f2. Camisones 
enaguas, chambras, batas de dqrmlr bordada 
de 60 ote. A f5. Mantas y chales de burato & 2, 
3 y $4. Pañueloe de oían y seda, ropa de cana i. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámpara-» de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de obietos de todas clases átllei 
en un» casa. RELOJES de bolsillo 4 UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
13-F 21 
E n joyas y pren-
das, el mejor sur-
tido lo tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael IVA 
2571 ' ;9 
J U E G O S 1>E S A L A , 
en nogal; fresno y palisandro, modelos nuevo 
de «'Escudo Cubano" tante en juegos como en 
Eiezassueltas, pueden adquirirlos en la mué-lería "La Esmeralda". Angeles 28. Tf. 1131. 
— 15-18F 2275 
FIANOS WELUNGTON 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
N Y <le Clucaífo, 
garantizados por 10 ANOS, d $25J Currency al 
contado, y con nn aumento por mensualida-
des. 
Unico Importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMA-X Y COMP. 
Obrapia 33. 
C 354 alt 13-1F 
Son inmejorables los len-
tes, espejuelos, nrniazo-
nes, pb'zus sueltas, Pie-
dras del Brasil y cristales 
de todas clases y colores 
que se venden en 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO 11'.̂  
2571 8-19 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de sala, desde |20, de comedor de ce-
dro desde } 45, para cuarto, con lunas bisela-
das desde $8í. Lo mismo se venden piezas suel-
tas. Mimbres y lámparas de cristal de todas 
cluseR. Envase y condiciones gratis. 
La fepiiía, Aueiss 20, TelcfoDo II31. 
2274 ' 0 J lü-lSF 
FABRICA M MUEBLES. 
Wniii) 70, frente a La Fitafla, Tlf. 1225 
Kattic compre nntehtes sin antes v i s i -
tar esfa easa. N O V I O S , A C A S A R S E , 
Oran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 2(b3 alt. 13 I F i 
2571 
Para composi-
ción de l e n 109t 
prendns y espe-
juelos, no h a y 
cumu 
La Esmeralia. 
San Rafael 11»^ 
8-1» 
L a L i b e r t a d . 
Oran sorpresa en Monte 60. Teléf. 1170.—Li-
quidamos camas y cainitas y cunas de madera, 
Neveras, fiambreras y bastidores de alambreb 
Camas imperiales de todos tamaños. Todopoí 
la mitad de su valor y arreglados con esmero. 
Se hacen & gusto del marchante, todo con m^ 
deras del país. No olvidarse que es Monte 60 
entre Angeles é Indio, Teléfono 1179. 
2101 28-15F 
¿No ve usted claro? 
BE RECONOCE 
la vista GRATIS 
LA ESMERALDA. 
S. R A F A E L 11U 
2571 8-19 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reol-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Beroaza 53, Habana. 
775 7 á l 8 E 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, haoer ó compoasr 
una prenda á la perfecuión y & módioo preslo, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Raillf, 
Be compran brillantes, oro y plata. — Fáll* 
/»rendes! C 253 26-1 F 
En composición de rela-
jes, se garantiza que no tie-
ne rival el taller de 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael núm. 11^. 
8-19 2571 
BE l A P M B Ü 
Maquinaria.-Verdadera gauga.-Por 
no ncces:tarlas su dueño, se venden muy bara-
tas una maquiuita de sacar pruebas, tres pie-
dras para impresión, sobre 20 galeras de me-
tal de varios tamaños y una extensa y variada 
colección de fotograbados en tan buen estado 
como si lucran nuevos. 2574 alt 4-28 
" G E M " 
L o s mejores del mundo. 
¡Sostenes de grafito, 
>¡o necesitan engfrasarlo. 
A G E N T E S : 
M a r t í n Domínguez y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 40—HABANA 
1868 26-9 P 
• I D O S y B i l l 
Una segadora Adrlance, Biukeye n . 8 
cnesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
rla de Francisco P. Amat, Cuba 6X 
C 261 alt 1 P 
¡ H a c e n d a d o s ! 
La mejor segadora es la "AULTMAX Ml-
L L E R , " 
La mAs resistente y el mejor mecanismo, 
A G ENTES: 
M a r t í n Dominffuez y Compañía» 
MERCADERES 40—HABANA 
1869 26-9 P 
B B O Í M A Y P M i m 
B O T E L L A grrande 
ALCOHOL COLONIA 
P a v a e l l a v a d o y t o c a d o r 
ose Alcohol común para Lavarse, (bja mal olor 
Drogueria SAKUÁ TKNII;XTK--11EV T 
COMPOSTKLA. 2104 26rlttfr 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujo* por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso espeoiilco. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un me t de tratamiento 
para su completa curación. 
Pddoras antisiflliticas y Poción Depurativa! 
coran las slftlis en todos MU - periodos y manU 
festaciones. 
Vino creosotada tónico reconstituyente al 
glícerofesfato de cal: cura toda cla^e de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en so primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Pefla 
en su Laboratorio y vende en su oílcln i de 
Farmacia Aguila 183. 
He remiten por el Expreso á todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña Aguila n. 13o Habana. 
C 988 26-10F 
E l mejor depurativo de la Sangro 
ROB DEPURATIVO *« o " ^ 1 , 
MAS DK 40 Años DE OUBAOIOKBS SOBPK^ 
DENTES, EMPLBK̂ 15 EN ^ 
m . LtaiHS) Herpes, etc., cíe. 
y en toda, las enfermedad^ provemente, 
de MALOS HUMOlvB ' ADQÜUUUÜd O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas taabottoUS 
0-266 ALT 
P I N T A D I L L A 
Be prepara vacuna para la Pintadilia 
ea el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
r » r a , c a . o i o s 
c 317 26-7 F 
m S C E L W A 
C O L M E N A K 
En maKiiíñcas oendiciones para el compra-
dor se vende une con todos los utensilios, Jar-
din E l Fénix, Ctrlos I I I . 2494 4-23 
i Iraprcn;.. y Estereetipia del DIARIO DE LA BARLU 
- . \x 
